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L A L A Z A F R A CUBA ES UNO DE LOS PAISES DE MAYOR COMERCIO EXTERIOR Y MENOS DINERO POR CAPITA, 
R . r e s . 
El cuadro que publicamos forma parte 
de un extenso y concienzudo estudio que 
ha realizado nuestro distinguido amigo y 
compañero don Luis V. de Abad, por en-
cargo de la Asociación Cubana de Hacen-
dados. Dicho estudio será publicado en 
breve y comprende la producción de azú-
car de caña, principalmente en Cuba y 
otros países, el consumo de los Estados 
Unidos y las causas principales que ori-
ginan las continuas crisis económicas de 
nuestra República. El señor Abad nos ha 
complacido acompañando el cuadro con la 
siguiente explicación: 
El cuadro comprende desde Juiic de 1911 
a Junio de 1914; esto es, los últimos tres 
años económicos. 
La parte inferior demuestra la expor-
tación de azúcar en 9 meses e indica los 
meses de venta para los hacendados, que 
son, prácticamente, seis o siete. También 
se expresa el volumen mensual del valor 
de las exportaciones do azúcar. 
En el centro fe señala la cotización se-
manal de azúcar, centrífuga 96, en Nueva 
York y en Londres, para azúcar de Cuba 
a la paridad con Nueva York. Se observa-
rá la gran diferencia que hay entre am-
bas cotizaciones, la mu .dial de Londres y 
la especial de Nueva York, en los mesí% 
de la zafra sobre todo. 
En la parte superior se verá la diferen-
cia semanal en los precios, casi siempre 
en contra de Cuba, oscilando esta depre-
ciación entre $1.50 y $2.00 por saco. 
Estas diferencias producen anualmente 
una pérdida que varía, según las condicio-
nes generales de la zafra mundial y del 
. mercado- del dinero. Tomando por base el 
"volumen de las exportaciones mensuales y 
el precio medio de cada mes, los quebran-
tos o diferencias (pérdidas) han sido: 
$11.100,000 en 1911; en 1912 ascendieron 
a $28.000,000; en 191S a $25.700,000, y en 
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L A L O C O M O C I O N 
MUERTO POR I.MPRU-
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C A M A R A M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o p e d i r á q u e e l c r u c e r o e s p a ñ o l C a r -
los V v i s i t e a l a H a b a n a . F e s t e j o s q u e p r e p a r a n e n 
o b s e q u i o d e l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . P a r a p r e m i a r 
a l a s o b r e r a s . L o s e s t a b l o s d e c a r r u a j e s . E l t o r n e o 
in fant i l de a j e d r e z . L l u v i a d e m o c i o n e s . 
E L B A N G O O E E M I S I O N I N D E -
LA SESION EXTRAORDINARIA 
En la tarde de ayer celebró sesión ex-
traordinaria la Cámara Municipal. 
Asistieron veinte señores concejales. 
Premios a las obreras. 
orden del día para dar 
por 
Se alteró la 
Clenta de una moción  la cual se 
croan tres prem ŝ en metálico de mil, 
S|jícientos y cuaciocientos pesos, respec-
tivamente, para 'os obreros que resulten 
v<'iicedores en el concurso de virtud 
at5 :rto por el per'"ódicc "1*1 Noche". 
^ cha moció i fué api'obada con una li-
fr-Fa ir.odifica:i )'¡: la de que los premios 
0̂ se adjudiquen a las obreras que que-
•̂ n en los tres prihieros puerto-', sino cn-
las seis qû  r Itengan mayor número 
06 velos en ?1 c-: r.curso, par 'ibre elíf-
cion oel jurado oficial, que lo compandrán 
j|' AValde, tres concejales y el Director 
a,! a publicación -eferida 
anuales los establos que tengan más de 
15 carruajes y 20 pesos los que tengan 
menos. 
El "Carlos V". 
Se dió cuenta de la moción que publi-
camos días pasados, relativa a solicitar 
del Gobierno Español que el crucero de 
la Armada "Carlos V", que actualmente 
se encuentra en aguas mejicanas, visite 
oficialmente el puerto de la Habana, a 
su regreso a la Península. 
Dicha moción fué aprobada, volándose 
al efecto un crédito de cinco mil pesos 
para los festejos que el Ayuntamiento 
ofrecerá a los marinos españoles. 
Entre esos festejos figuran una recep-
ción oficial, un garden party, bailes, et-
cctcrjL 
Una comisión de tres concejales se en-
cargará de la organización de las fies-
tas. 
I n premio. 
Sin discusión fué aprobada otra mo-
dcl concejal señor Veiga, por la 
F I N I O A M E N T E P O S P Ü E S T O 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a l e e n v í a a l 
G e n e r a l M e n o c a l , c o n u n p r o p i o , l a m a l a n u e v a . 
Los establos de coches, 
Por unanimidad se aprobó una moción I ción . 
fel señor Antonio de Cárdenas, relativa I cual se concede un prenno de 100 pesos 
f modificar la tarifa de tributación de para los vencedores del torneo de ajê  
los 
LA COMISION DE HACIENDA 
Celebró sesión. Reuniéronse los señores 
Belisario Rodríguez, Wifredo Fernández, 
Oscar Soto, Víctor de Armas, Enrique 
Messonier y Ramiro Tous. Pero no llegó 
a leerse la ponencia del señor Wifredo 
Fernández al proyecto de ley que crea un 
Banco de Emisión. 
¿Por qué? 
LA CAUSA APARENTE 
Pues porque los Representantes libera-
les señores Tous y Messonier plantearon 
la siguiente cuestión previa: Que los li-
berales no integrarían en lo sucesivo el 
"quorum" ni en las sesiones de la Cá-
mara ni en las de las Comisiones, hasta 
que se dé a la minoría liberal una am-I EL COMERCIANTE SE 
plia explicación por las palabras vertidas 1 
en el Comité Parlamentario Conservador, 
ron en sus manifestaciones primeras, l ñor Secretario de Gobernación habían si-
Agradeciendo, eso sí, las declaraciones l do desmentidas en forma satisfactoria 
del señor Soto. \ para todos los miembros de la Cámara 
y que en cuanto a la versión de lo ocu-
rrido ayer en el Comité Parlamentario INTERVIENE W. FERNANDEZ 
Entonces el señor Wifredo Fernández 
redactó lo siguiente: 
UNA SATISFACCION 
Que las supuestas declaraciones del se-
A s a l t o a u n a b o d e p 
Conservador, ellos garantizaban que ni el 
Jefe del mismo ni ninguno de los con-
currentes había dicho nada que pudiera 
mortificar a los Representantes liberales. 
Agregan que entienden que la cuestión 
previa planteada, no impide que se trate 
por la Comisión de Hacienda el asunto 
para que ha sido citada, que es de carác-
ter general y de gran conveniencia para 
el país, seguros de que no ha existido en 
I el ánimo ni en las palabras que se atri-
DEFENDIO buyen a determinadas personalidades re-
establos-depósitos de carruajes que 
llenen fijada la cuota máxima de 200 pe-sos. 
Pop dicha moción pagarán 40 pesos 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 21. 
$ 7 . 5 3 7 - 1 5 
drez infantil que se está celebrando en 
esta capital. 
Gratificaciones. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda una moción por la que se pro-
ponía se otorgase una remuneración ex-
traordinaria, consistente en el haber de 
un mes, a los empleados Rogelio Oliva, 
Manuel Peñaranda, J. Pagés y Pedro Val-
dés por haber realizado trabajos espe-
ciales en la formación del presupuesto 
municipal. , , • j -
A dicho documento se le hizo una adi-
ción para incluir en la gratificación a los 
empleados señores Manuel Cobreiro, Car-
men Aguiar, J. Santier y Sevenno Aguí-
lar 
¿1 señor Clarens protestó contra la 
moción y la adición, porque además de 
ser contraria a la Ley, le consta—según 
ĵo—que muchos de los empleados no 
han realizado ningún trabajo extraordi-
Pasa a la pág ina 4 
y las chales echabán toda la gravedad 
de las últimas manifestaciones del señor 
Hevia, alusivas a los congresistas. 
LA VERDADERA RAZON 
Se aseguraba entre los Representantes 
zayistas—que los liberales no integraban 
el quorum, aparte de esas razones, por 
I las que dimanan de una sabia política. 
' Están pendientes de resolución de las 
• Junta Central Electoral graves proble-
! mas de orden interno del liberalismo; y 
es bueno no brindarle al Gobierno todo 
el apoyo que éste demanda, hasta obser-
var cómo el Gobierno procede. 
ACLARACIONES 
A las manifestaciones de los señores 
Tous y Messonier, argüyó el señor Soto— 
y así consta en acta—que no cree él que 
le será negada a la minoría liberal la sa-
tisfacción que se demanda; y que, esto 
aparte, sería conveniente conocer de la 
ponencia. 
REPLICA 
Los Representantes liberales insistic-
presentalivas, el propósito de agraviar a 
los congresistas, proponiendo que se dis-
cuta la ponencia del señor Wifredo Fer-
nández, sobre el Banco de Emisión". 
INSISTENCIA 
Los señores Tous y Messonier insistie-
ron—otra vez—en sus declaraciones pri-
meras. 
TERMINO LA REUNION 
V entonces se acordó posponer inde-
finidamente la reunión de la Comisión de 
Hacienda para conocer de este particular. 
Poco después un ujier de la Cámara lle-
vaba al general Menocal la copia del ac-
ta de esa sesión de la Comisión de Ha-
cienda. 
LOS LIBERALES 
r.. - ^ ~] T rr • L, • , ^Sta maíiana, a las diez, se reunirán en 
El señor Cosme de la Tórnente estuvo el bufete del doctor Alfredo Zayas, los 
ayer tarde en Palacio, cambiando impre- Beprescntantcs liberales para discutir 
sienes con el general Menocal sobre dife- ĝy¡lt̂ Pbo de ser su actuación en este 
rentes asuntos relacionados con el Parti- l o ' ^ u - _ 
, , ., • . be nombrara seguramente una Co-
do Conservador, que preside. 'misión que visite al general Menocal. 
BRAVAMENTE.—ESTA HERIDO. 
(Por telégrafo.) 
Jovellanos, Julio 21, 1.30 p. m. 
Hoy, a las 3 a. ra., fué asaltado el es-
tablecimiento de víveres situado en Real 
217. El dueño, señor José Fernández Va-
lle, luchó cuerpo a cuejpo con el malhe-
chor y se defendió, pero resultó gravemen-
te herido. El agresor no fué detenido. El 




Anoche, poco después de las nueve, fué 
recogido en la calle Zulueta, al costado 
del placer de "MartP', un menor que lia-
ría sido arrollado por un ómnibus auto-
móvil, causándole lesiones graves. 
Dicho menor fué recogido del pavimen-
to, por el ciudadano Félix Martínez Re-
yes, vecino de Sol 108, el que lo introdu-
jo en un coche de plaza y lo condujo al 
Hospital de Emergencias. 
Colocado el herido sobre la mesa de 
operaciones, el doctor Bernal, médico do 
guardia, procedió a pi-acticarle la pri-
mera cura. 
El herido presentaba una herida contu-
sa, de veinte centímetros, que se extien-
de desde la región inguino-abdominal, 
hasta la inguino-crusaz y arteria del 
muslo izquierdo; fractura del fémur de-
recho, por su tercio superior y fenómenos 
de shock traumático. 
Dicho menor, falleció en el Hospital a 
las once de la noche. 
El cadáver fué identificado por su pa-
dre, con el nombre de Bruno Barrabf 
Castro, natural de la Habana y vecino de 
Luz 39. 
Según manifestación que hizo ante la 
policía Martínez encontrándose parado en 
la puerta del teatro "Martí," por Zulue-
ta, vió que varios menores, entre los 
que se encontraba el interfecto, subieron 
a uno de los estribos delanteros del au-
tomóvil y después lo vió en el suelo, ha-
biéndole pasado por encima una de las 
ruedas. 
El ómnibus, que es el número 4, era 
manejado por el chauffeur Aquilino Ji-
ménez Alvarez, vecino de Aguiar 11. 
Este dice que se dió cuenta del hecho, 
después de que el conductor le tocó pa-
rada, creyendo que lo hubiera hecho pa-
ra tomar pasaje. 
El conductor, que se nombra Francisco 
Díaz Canel, vecino de Cuba 162, también 
prestó declaración. 
Dice que al sentir el salto que dió la 
máquina y un grito, tocó el timbre de 
parada, viendo al menor herido en el sue-
lo. 
El chauffeur fué detenido y puesto a 
dioposición del licenciado Zúñiga, Juez de 
Guardia, quien lo remitió al vivac por to-
do eF tiempo que señala la Ley. 
El cadáver del menor fué remitido al 
Necrocomio, donde se le practicará la au-
topsia en la mañana de hoy. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En los precisos momentos en que era 
Pasa a la página 5 
E L S E Ñ O R T O R R I E N T E 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asocíala. Juli i 21 
A C C I O N E S . . . 256.172 
B O N O S 1.334 500 
m 
Edición de Wali 
A l3<< 3 p. 
A C C I O N E S . . . P í M U O 
B O N O S 1.421,000 
A la hora ce, cierrd 
A C C I O M F . . 294.100 
B O N O S 1.460.000 
' A G I N A U l A K I O D E L A M A ^ l i ^ i 
J U L I O 22 D t 19XÍ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S J D E C A M B I O 
J u i i o 21 
P l a t a e s p a ñ o l a de de I00;4 a 101 s 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de I09:;4 a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a de l O T ; * a 108 
C E N T E N E S a 5 - 2 0 eo p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5-21 
L U I S E S a 4-16 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4-17 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a de 1.07 ]» a 108 
80GÍEDAB Y EMPRESA 
D I A R I O B E Ü M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por au-cncia del heno- don Ramón Fer-
nández se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Rodas, 
el señor don Nicolás Castiñeira, con quien 
deberán entenderse, en lo sucesivo, nues-
tros abonados de aquélla localidad para 
todo lo concerniente a esta Administra-
ción. 
EL ADMINISTRADOR. 
B O J L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101U 
Grcenbacka contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
GABLEGfUMiS SOMERGIUES 
Nuc\a York, Julio 21 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte 
res. ) 100.Ü 4 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuenta papel comercial, de 4.12 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., ban-
queros, $4.85.45. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
(i v.. 5 francos 16 li4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d'r., ban-
queros. 95.1 ¡8 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
â 3.26 centavos. 
..; Centrífuga, pol. 96, a 2.i;4 cts. c. y f. 
Maacabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavo». 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, á 
-2-61 centavos. 
Hoy se vendieron 24,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.42. 
Londres, Julio 21 
Arúcares centrifugas, pol. 96, 10*. 
1.1 2fl. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Adúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. ¡Jd. 
Consolidados, ez-interés, 75.1 ;2 ex-divi-
dcmlo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de ' la Habana registradas 
•en Londres cerraron a SOV2. 
París, Julio 21 
Renta Francesa, ex-interés, 81 francos, 
15 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 21 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 266,172 acciones y 
1.;).') 1,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
•«•»• 
ASPiiGIO Di; LA PLAZA 
Julio 21 
Azúcares. 
Bu Londres el precio del azúcar de re-
molacha acusa fracción de alza. 
Se cotiza a Os. 3d. para Julio y Agostd 
y 9s. 5.1 4d. para Octubre-Diciembre. 
Las existencias de azúcares en el Reino 
Unido en la última semana era de 133,000 
toneladas contra 142,000 idem en la se-
mana anterior. 
En Nueva York según nuestro cable el 
mercado rige firme en los precios ante-
viormente avisados, habiéndose hecho 
i-nn venta de 24,000 sacos azúcar éentrí-
iuga bâ e 96 a flote a 2.1 4 centavos cos-
to y flete. 
Ei refinado rige sin cambio cotizándose 
a 4,40. 
Los pedidos por refinados, contratados 
por anticipados son buenos. 
El mercado local permanece inactivo 
y sólo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
576 .̂ acos azúcar de miel. pol. 86, a 
2.90 rs. arroba de trasbordo. 
El movimiento de azúcares en los puer-
tos de esta isla, durante la semana que 
terminó el dia 20 del actual, según datos 
de los señores Gumá y Mejer,, fué como 
sigue: 
Recibido en los seis puertos principa-
les: 4.428 toneladas 
Recibido en otros puertos: 9,000 tone-
ladas. 
Expoliado por los seis puertos: 38,103 
toneladas. 
Existencia en las seis puertos: 352.569 
tuneladas. 
Centrales moliendo: 5. 
Promedio del azúcar. 
JUNIO. 
Ira. quincena i.?.29 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. (5). 
Del mes , 4.338 rs. @. 
JULIO 
I Ira. quincena 4,322 rs. (S). 
Fondos Públicos 
Empréstito de la Repúbli-
t ca de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Cotizamos: 
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Eítados Unidos, 3 if v 
Fspafin.s. pl«5!ayo\-i-
tidnd, 8 dfv... 
í)cto. naoel eoT r̂̂ t*! ' A 10 0.3 anual 
MONEDAS EXT R A N JE RAS —Se co-
tizan boy. como si-
gue: 
Ureenbackt n. V 10. P. 
Plut* esnafloin _100. V 101.'4 f. 
._ 2.VP. 2. V \ 
Cambios. 
El mercado rije con demanda encalma-
da y precios flojos, operándose sólo en i QUig^onta pxiiom híp<¿ 
lo indispensable para el momento. teca p a de Cienfuegos 
La moneda americana rige inactiva. a Villaclara 
La plata española permanece estado- ! segunda id 
nada en los precios cotizados y sin de- ; i ¿ primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comuañia de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones g a-n e r a 1 e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba. . . . . . . 
Id. Hipotecarias, Serie B 
,, . del Banco Territorial. . 
valores Bonos de la Compañía de 
El mercado local de valores abrió hoy, ; Gan Cubana 
encalmado y con precios flojos, cerrando Bonos Segunda hipoteca 
en las mismas condiciones. de Tho Matanzas Wates 
Sólo se operó en 100 acciones del Ban- >, Worki. 
co Español a 90 al contado. 
Al clausurarse el mercado se cotizó ex-
traoficialmente a los siguientes tipos: 
Banco Español, de 90 a 92 
Banco Nacional, de 118 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 87.518 a 88.Ü4 • 
Preferidas H. E. R. Companv, de 100.1 2 Gaa v Electricidad de la 
a 101.1Í8. _ Habana 
Comunes H. E. R. Companv, de 80.1'2 t.mnréstito de la Repúbli-
a 81.3'4 ca de Cuba 
Cuban Telephone Company, Preferidas, ; Matadero Industrial. . . 
Ncminal. Obligaciones fomento agra-
Cuban Telephone Company, Comunes, I '̂o craraníizadas (en cir-
de 63.118 a 74.7I8. culación). . < „ . . . > . 
Compañía Puertos dt Cuba, de 15 a 40. i Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
ídem Hipotecarios Central 
azucarero '̂ Olimpo". . . 
} Id. idem Centrar azucare-
ro "Covador.ga". . . , 
¡Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 



















B A N C O E S P A Ñ O L O í L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS DEL/ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina CenlraliJGlIlAI^SI y 83 
Sucursales en la misma HABANA: ( ^ ¿ g ^ S ^ t S Ü 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Ríe. 
Sanctt Spfrltut. 
Cílbarién. 
Sagua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tíomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 









En la Bolsa de París no acusa varia-
ción el precio por acciones del Banco Es-
pañol, cotizándose a 425 francos por ac-
ción, con el dividendo. 
Ferrocarriles Unidos 
En el mercado de Londres las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos que radican 
en aquel mercado se cotizaron sin varia-
ción de 80 a 80.1 2 abre y cierre. 
Banco Territorial 
En el mercado francés se cotizaron las 
cera Internacional. 
ACCIONES 
Banco íssoañol de la Isla 
_ de Cuba 
tíanco Airrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
: ba 
Banco Cuba 
i Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
j mitada 
I Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
acciones del Banco Territorial de *Cub¿ C01?1^^ del Ferrocarril 
a 649 francos por acción las Preferidas v ^ e -f ^ ; ' A \ * 
a 128 los Beneficiarías. " Compama Cubana Central 
Bailway s Limited Pre-
feridas •. 
Minas del Perú ; Ld. id. (comunes). . . . 
EÍ año más próspero que baya te i Ferrocarril de Cibera a 
nido nunca la industria minera del Perú; Holguín 
fué el de 1913. ' Ca. Cubana de Alumbrado 
Los altos precios del cobre y la platal de Gas. . . . . . . . 
fomentaron el aumento de producción y Ca. Planta Eléctrica d̂  
la mejora en los métodos de laboreo de Sancti Spíritus. 
las minas, 'lo cual se ha traducido en ma-
yores rendimientos. 
El valor de los metales exportados en 
la primera mitad de dicho año excedió Compañía Lonja de Vive-
de 6 millones de pesos en oro, según se rcSi Preferidas 








Dique de la Habana pre-
ferentes. . = , 
Nueva Fábrica de Hielo 
Td. id. Comunes 
Compañía Const. Rcpar. y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav's Limited 
Power Preferidas. . . 
Td. id. Comunes. . . . . 









Del mes. . . , 
AHRIL 
Iftt, quincena. . . 






rí.5S8 re. @. 
.̂ .527 rs. (á. 
".555 rs. @. 
3.447 rs. 0. 
n.62.'; ra (d>. 
3.535 rs. @. 
3.899 rs. (5). 
4.318 rs. @>. 
4. 10 rs. (fc. 
LA PLATA METAL 
Su cotizacíún en Londres 
Los precios de la plata-metal en Lon-
dres después do permanecer varios días 
estacionados bajaron 1 primeramente a 
25.11 ¡16 peniques la onza inglesa a! con-
tado y 25.1.1 á plazos. 
Compras efectuadas en dicha plaza por 
cuenta de Oriente hacm mejorar el mer- Cuban Tolcnhone Co. (pre-
cado que cierra ffrmé y sostenido a 26 feridas) 
peniques la onza &tf*ai al contado y ; Cuban Tclóphone'Co.'(Co-
20.1 Ib a plazo, en Londres. muñes 
la Plg** en barrasT a 95.50 y Ca. Almacenes v' Muelles 9í..)0 francos el kilogramo, j^f. in>l;ns 
' Matadero Industrial. . . 
Mercancías importadas Fomenfo Agrario (en cir-
En la semana quo terminó el día 4 de culación 
644.514,120 hacon un total de pê os BaJ1t,() Tcrntorial de Cu-
660.912,861 dt-sde primero de año. 
que con los ingresos anteriores de pesos 
Nueva York, fueron de pesos 16.398,741, 

















AZ I T ARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1;4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al- ; 
macén, precio de embarque, a 3 116 rs. 1 
arroba. 
Notarios de,turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson, 
Habana, Julio 21 de 1914. 
Joaquín Guma Fe»-rán. 
Síndico Presidente. 
•««»-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 21 
Entradas dê  dia 20: . 
A R. Barrio, de Guanájay, 21 machos* 
y 9 hembras. 
, A J. Bauza, de Casiguas, 8 hembras. ¡ 
A L. López, de Guanabacoa, 4 hembras 
1 A B. Fernández, de la Segunra Sucur-
. sal, 1 caballo 
Salidas del dia 20: 
Para los Mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 18 
hembías. 
Matadero Industrial, 180 machos y 15 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güira de Melena, a L. Betan-
cout, 12 laachos. 
.Para el Wajay, a I. Prieto, 20 machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 76 machos 
Para Guanabacoa, a ídem, 32 machos. 
. Para Camagüey, a C. Cruz, 21 machos 
i y 21 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 39 
' machos. 
MATA rJERO INDUSTRIAL 
Reges sacrificadas hoy: 
Cabezas 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOO-lOS B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E « A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
U0-J1-1 
— 
Ganado vacuno ]9l 
Idem de cerda 168 
Idem lanar 32 
391 
Se detalló la carne a los siguientes pro- ! 
cíos en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, i 
de 21 a 24 centavos 
Cerda, a 38,40 y 42 ce-ataros el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera» a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeta.í 
P A G U E - C H E Q U E S 
Pagando sus Gusitaion 3>li};-5 >5drj ráj-
t f car c jalquisr dijera icia osur.'iiia en el p3j) 
El Oeoartausnto d» ^jrrj» ab>TJ el 3 ( da in-
terés anuai sóbrelas cintijadss ríe?9i¡tila) 
cada mes. • 
- B A N C O N A C I O N í l D E H A -
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA S 40.003,000.03 
(16 74 
Ganado vacuno . . . . . . . . 69 
Idem de cerda 18 
Idem lanar ; . 00 
87 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas 
de 22 a 24 centavo?. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 




C s n t r o A s t u n a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T R I A 
ba. 
¡Id. id. Beneficiada?. 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . . . . . . . 
|Ca. Puertos de Cuba. . . 15 
i Ca. Eléctrica de Maria-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 




Idem de cerda 
Idem lanar . . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
De orden del señor Presidente, se 
CÓnvoeá por este medio a los señoies 
socios de esto Centro, para que se 
van concurrir 6 Iü dunu» General or ii-
naiia adminislrativa. correspondierte 
bJ • efundo trimestre de este año de 
UM-l. que se celebraré vu los salorog 
del edifieio soeial el domingo próximo, 
díit 26 dé] corriente mes, comenzando 
a la una de la tarde. 
SE IIACK SARKIÍ A Los SEÑO-
RES a s o c i a d o s QUE WWW PO-
DES NSNBTBAB BL s LfcON 
KN ^ l ' E HA DE CELEBKARSIJ L \ 
JUNTA, SEBA K E ^ C l s l T o i x m s . 
I'ENSABLE LA PKEsENTACIo.V 
DKL RECIBO DEL .MES DE LA E E 
CHA A LA COMISION CO.RRE» 
POXDIEXTE. A KIX DE KVIT { [* 
TODO GÉNEBO DE DISCUSIONES 
Habana. 21 de julio de 1914. 
El Secretario. 
R. G. Mútaués 




Se detalló la carne a los siguientes pre-
ríos en plata: 
Vacuno, de 20 a 28 centavos. . 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1 2, 5.7 8, 6 y 6.1 8 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Pasa a ia página 10 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 
Establecida en el año de 1&55. 
V A L O K R ^ S t ' J V i ViJl/C , . s i . ^ H C - n i 
SÉNEBSTHOa PA9 Vl) JS ._._ 
b O l . ' í l w r r : \y,: i]), J , , 
IDEM DE BU 
ídem m h t . w l t i y t o 
te afio de l i l i 
£l KO 1 lil l- t >; T. 1 ; ; i-., 
r-¡>Ar, 
w. ;i»-o 
propie-Udcs. lii^ji-is, fta^MM» RAlWii» i . * í ; 11 11 v-1.1 • 
v, L i a 
•11 i» 
üai^ui, May,, u 1. ha . 
Vicente C a r d e l l e d I n s u a . 
O 2028 JI-Í 
Londres. '-'A v. . . . 
Londtes, '¡O d v*. . 
Parí?, 8 dhr. . . . . 
París, 60 d|v ~ 
Alemania, 'i d v 4S4 
Alem ania. 60 d;v 
E. Unidos, 8 d v plaza . 10 
E. Unide?. 60 d v 
España, 8 dv plaza. .2T8 P. 
Descuento papel comer-
cial 8 
20^ 20^ p 0 P. 
20'/* 19-/8 p OP 
8% 'i'.pOP. 
. . . ^ 0 P. 
414 pOP. 




Correspondientes al día 21 de Julio de 
1914, nectiaj al aire libre en ?tti Aj-
meudares.'' úbiupo i4. «xpr»;6;iu.eu*e 
para el Diario de ia harina. 
h n i 
Temperatura |iC^ntî rado |f Fahrenhelt 
a 6 
S 
O P E R A C I O 





Barómetros a las 4 p. m.: 761, 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
h a b a n a D E Ü L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u m . 4 9 . . C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a S 
j ü L I U 22 D E 1914 OTARIO U S I*A S t A ^ I N A P A G I N A T R E S 
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E D I T O R I A L 
L A S S O M B R A S 
E l general Menocal no está ¡sath-fe-" 
cho; las recientes postulaciones ae re-
presentantes, efectuadas por la Asam-
blea provincial conservadora, y las de 
concejales, efectuadas por la Asamblea 
Municipal de la Habana, no iian sido 
de su» agrado. En ellas se ha presciudi-
jo en absoluto de los méritos de los as-
pirantes, y solo se tuvo en cuenta su 
influencia, el número de amigos de que 
disponen, los manejos subterráiieos que 
realizaron. Resulta así que se hallan 
"en casilla" para las elecciones próxi-
mas, individuos ayunos de cultura ^in-
dividuos de quienes se puede predecir 
que no realizarán gestión ninguna be-
neficiosa al país, y de quienes se puede 
recelar que aprovecharán el cargo en 
beneficio propio. 
E l general Menocal pretende poner 
término al abuso, actuando directamen-
te en las cuestiones políticas. Acaso con. 
siga mucho: él tiene voluntad y discre-
ción : es hombre de honradez y de ener-
gía. Quiere en la Administración pí-r-
sonalidades solventes, de corazón, de 
cerebro y de fortuna que representen 
dignamente al pueblo, que no sean som-
bras oscuras. Acaso consiga mucho el 
general Menocal; pero no hay que ol-
vidarse de que esta roña, esta gafuri, 
esta lepra que él quiere hacer desapare-
cer, es una consecuencia inevitable de 
• una conquista de la civilización: tiene 
en la democracia sus raices. La demo-
cracia aborrece las alturas; las cum-
bres no se crearon para ella, porque 
cuesta trabajo dominarlas. Todo lo 
que "cuesta trabajo" es contrario a 
su espíritu ramplón, que desea triun-
far de cualquier modo, pero sin nin-
gún esfuerzo-
Los demócratas de Francia han de-
mostrado todas estas cosas; les eston a. 
ba que hubiera hombres que supiei-d i 
de filología, de lingüística, de historia 
antigua, de geología; les estorbaba que 
hubiera hombres que supieran lo que 
ellos jamás podrían saber. Y escribie-
ron y trataron de la necesidad de su-
primir las clases en que se estudiaba 
"eso." La democracia, que es un gran 
absurdo, supone la igualdad, que es 
otro absurdo. Y en una época de de-
mocracia con voto para todos los ciu-
dadanos, siempre llevan los que están 
abajo mucha ventaja en la lucha con-
tra los que están arriba, porque abajo 
se reúnen las muchedumbres, y arriba 
viven las águilas. 
He ahí el secreto de que en las 
Asambleas se elija para puestos impor-
tantes a los que lo ignoran todo, en 
perjuicio de los que poseen una sóli-
da cultura; a los que no tienen nada, 
en perjuicio de los que tienen una for-
tuna importante; a los que carecen de 
significación, en perjuicio de los que 
se han conquistado un nombre presti-
gioso. Los hombres cultos, ríeos, de 
prestigio no andan muy entreverados 
con el pueblo; no se allegan tanto a él 
como los que necesitan de su apoyo pu-
ra subir a su costa. Y cuando llega el 
caso de designar candidatos que le re-
presenten, el pueblo se olvida de ellos, 
y se acuerda de los "suyos," de ios 
que él cree que son "suyos," porque 
ellos se lo dicen muchas veces. 
Y este mal es difícil que se remedie 
mientras los hombres cultos, de fama 
y de dinero no se aproximen al pue-
T)lo y no vivan en intimidad con él, 
más que por imposición de la democra-
cia, por consideración a que también 
"los del pueblo" son sus hermanos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
Julio 15. 
Y van dos; y, por segunda vez, el de-
fecto de la política extranjera del Pre-
sidente Wilson ha sido el retraso. Hubo 
que poner mano en los asuntos de Méjico, 
bajo la presión de las potencias europeas; 
y ahora, bajo esa misma presión, se tie-
ne que hacer algo en Haití y en Santo 
Domingo, países en que se ha dejado, en 
estos últimos meses, agravar situaciones 
intolerables, que se hubiera podido supri-
mir hace tiempo. 
Ahora se sitúa Infantería de Marina en 
Guantánamo para enviarla a aquellas dos 
repúblicas, en las que ya hay unos cuan-
tos buques de guerra. Se dice que si la 
intervención se impone, se establecerá el 
control financiero en Haití y se modifica-
rá el modus vivendi con Santo Domingo, 
por el cual las aduanas están administra-
das por empleados americanos, propues-
tos por el gobierno de Washington y 
nombrados por el dominicano; éste recibe 
una parte de los ingresos y la otra se 
destina al pago de la Deuda. 
Esto se dice, pero nada se ha acorda-
do hasta ahora por el Presidente Wilson 
y su Gabinete; y los que lo dicen se bur-
lan un poco de Mr. Bryan, Secretario de 
Estado, poi-que, en la oposición, era, como 
su partido, anti-imperialista y ahora quie-
re que se ejerza acción exterior. Historia 
vieja; en 'os admirables estudios de Mr. 
Alberto Sorel sobre la Revolución ̂  Fran-
cesa se puede ver cómo los republicanos, 
E s c r ó f u l a s 
Origen: Vicios en la 
sangre. Una quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los niños pálidos, raquí-
ticos, enfermizos son sus 
víctimas. 
Bultos en el cuello, abs-
cesos, inflamaciones de los 
párpados, supuraciones de 
oídos, debilidad general y 
consunción son manifesta-
ciones evidentísimas de las 
escrófulas. Las 
P i l d o r a s 
i r ! L o v e t t 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-





M A —Siete 
después de haber brindado fraternidad a 
todos los pueblos, hicieron la misma polí-
tica exterior que había hecho Luis Cator-
ce; porque, con todo su republicanismo, 
no podían prescindir de la historia, de 
la geografía, de los vecinos; y Francia 
tenía que conquistar para no ser conquis-
tada. 
Mr. Wilson y Mr. Bryan son, como dije 
en otra carta, tan imperialistas como los 
republicanos, pero de tendencias liberales 
y de métodos más considerados; pero por 
mucho que se extreme la consideración, 
hay tareas para las cuales es indispen-
sable valerse de cañoneros o de Infan-
tería de Marina. Con exhortaciones no 
bastaría para impedir que unos revolu-
cionarios bombardeasen un puerto, cau-
sando perjuicios al comercio extranjero, 
ni que cometiesen las atrocidades del 
repertorio hispano-americano con los ven-
cidos. 
El que haya cruceros y cañoneros de 
los Estados Unidos en los puertos de 
Haití y de Santo Domingo y el saber que 
en Guantánamo hay fuerzas de desem-
barco, dispuestas a operar; podrá ser-
vir para contener a los revolucionarios, 
que apuntan siempre a las aduanas; y el 
negarse el gobierno americano a reco-
nocer Presidente alguno que haya subi-
do por la rebelión o el golpe de Estado 
podrá ser de eficacia, aunque no, proba-
blemente, de momento; pues a la vista es-
tá que, en Méjico, el general Huerta, sm 
reconocimiento, ha durado un año y pi-
co. 
Más allá de eso ¿qué pueden hacer los 
Estados Unidos sin caer en la agresión 
y aún en la conquista? El régimen adua-
nero de Santo Domingo es resultado de 
un convenio. Si el gobierno dominicano 
se niega a estipular la modificación de 
que se habla—sin que se diga en qué ha 
de consistir—¿ se apelará a medios coer-
citivos para obligarlo? Está fuera de 
toda duda que a aquella república le con-
vendría una fuerte dosis de control finan-
ciero y administrativo extranjero; pero 
¿cómo hacérsela absorber contra su 
voluntad? Habría protestas aquí y en el 
resto de América. 
Los casos de Cuba, de Panamá y de 
Nicaragua son distintos. Las dos prime-
ras deben su independencia a los Estados 
Unidos; y si bien Cuba opuso alguna re-
sistencia a la Enmienda Platt. Panamá 
la admitió muy gustosamente. Y Nicara-
gua la ha puesto—con pequeñas vanan-
tes en un tratado, hecho por iniciativa 
suya, y que es combatido, no allí, si no 
aquí. . , 
Ni Santo Domingo ni Haití parecen 
mostrar deseos de dejarse plattear: y bas-
tará que uno de esos dos pueblos se nie-
gue a ello, cuando se le proponga, para 
que el otro no se avenga, por no ouedar 
en una condición de inferioridad. Y su-
poniendo que cada uno de ellos firmase 
un tratado para someterse al control fi-
nanciero— que, para ambos, sena un 
bien—¿habría probabilidades de aue el 
Senado de los Estados Unidos ratificase 
esos tratados, dada su oposición al de 
Nicaragua y cuando se recuerda que el 
Senado anterior—republicano— rechazo, 
en tiempo del Presidente Rooscvelt, un 
convenio con Santo Domingo de mayor 
alcance que el modus rivendi actual? 
Sin embargo, ha navegado, hasta aho-
ra, el Presidente Wilson con tanta suer-
te,' que. si tiene el plan que se le atri-
buye, bien pudiera lograr el triple éxito 
de convencer a los dominicanos, a los hai-
tianos y al Senado. „ 
i . Y. Z. 
La atmósfera caldeada de este verv-
no inclemente influye en primer lugar 
üobre los hechos del día, o mejor dicho 
de la* estación. Si no recordásemos que 
anualmente ocurren cosas parecidas en 
esta época de calores, realmente no sar 
bríamos como explicarnos la ebullición 
social y política de estos días. 
Tomémoslo pues, con calma y con-
fiemos en que esas nubes de verano pa. 
sarán. Lo más triste de la situación, es 
que comience el período de propaganda 
electoral en estos meses. Debiera com-
binarse de modo que las elecciones se 
efectuaran en la primavera, para que 
recayera en invierno la temporada de 
«gitación por las candidaturas. 
Nuestro colega E l Comercio contes-
tando a otro que achaca al gobierno la 
culpa de cierto aumento de crimimili-
dad, dice con mucha razón que no tiene 
que ver los gobiernos en este asunto. 
Y añade: 
4 
El desarrollo de la criminalidad, tiene 
su origen en vicios sociales, en cierta co-
rrupción de costumbres, de que todos so-
mos más o menos culpables, por acción o 
por abandono, y que no puede haber corre-
gido el gobiorno que hoy rige los destinos 
de la República, por falta material de 
tiempo, aunque tuviese en su mano los me-
dios de cambiar nuestra idiosincracia. 
Lo primero que llama la atención al es-
tudiar la Indole de los crímenes que aquí 
se perpetúan ,es que el número de los que 
tienen por finalidad apoderarse de lo age-
no, es mucho menor de lo que era de es-
perar dada la crisis económica actual, que 
ha llevado la miseria a muchos hogares. 
Ya los sociólogos van observando que 
en los países calurosos abundan más los 
crímenes contra las personas que los, 
contra la propiedad, y vice versa en 
los países fríos. 
La exaltación nerviosa va en aumen-
to a la vez que se refinan las costum-
bres y se hace más intensa la vida so-
cial. Se lucha por una prebenda, por 
un negocio de contrata, etc., y en eíte 
caso no se desciende a la pequeñez de 
robar una cartera. Por eso abundan 
más lo serímenes de ambición o de ven-
ganza, que los de simple ratería. 
* 
* * 
Después continúa E l Comercio en 
esta forma: 
En otras ocasiones las muertes y heridas 
se producen por venganza, las más de las 
veces por hechos haladles, sin importancia 
alguna. 
Una broma, una contestación algo des-
templada, el cobro de alguna cantidad in-
significante, y otras cosas tan sin impor-
tancia como éstas, son para cierta clase de 
gentes motivo bastante para matar a una 
persona. 
Es que flota entre nosotros un espíritu 
de matonismo y de guapería sumamente 
perjudicial, que existe un concepto com-
pletamente equivocado del valor y del 
amor propio, tanto más exagerado cuanto 
mayor es la ignorancia de los individuos. 
Este estado de cosas sólo tiene un re-
medio, que pueden aplicar los poderes pú-
blicos, pero con tiempo y con la coopera-
ción de las clases cultas de la sociedad y 
ese remedio no es otro que la educación 
que modifique los Instintos de esos seres 
que por détsgracla forman parte de nuestra 
sociedad y a los que hay que educar y 
hasta pudiera decirse, que domesticar, a 
todo trance. 
La mejor educación para remediar 
paulatinamente estos males, sería esía-
blecer los hábitos de trabajo; pero se 
adelanta muy poco en este camino. So-
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
" O B R E R O S D E H . Ü P M A N N " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En la última Junta General, ce'e-
brada el día 19 del corriente, ha recaí-
do el acuerdo, de repartir a sus accio-
nistas el 3-40 por ciento en oro español 
por las utilidades correspondientes al 
primer semestre del año en curso, según 
balance de 30 de junio próximo pasado 
Y a partir de esta fecha pueden pa-
sar por la Secretaría de ¡a Socieda 1. 
provistos de sus eertificados, todos lc-
accionistas que deseen hacer efectivo di-
cho dividendo. 
Habana, 21 de julio de 1914. 
E l Secretario-Contador 
M. Suárez. 
9884 22 jl. 
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tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
de las vías respiratorias, 
particularmente CATAR-
R O S , T O S , ASMA, 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R M O R R -
H Ü A L T A Ü L R I C I , 
porque al contrario de las 
emulsiones, no descompone 
el estómago. 
THE ILRICI MEDICINE CO. 
(New York) 
lo pensamos en empleos y sinecuras, 
que no sacian la ambición y agravan la 
neurastenia de las gentes desocupadas-
Ahí está el origen de tantas disideu-
cias políticas, y del caos de indiscipli-
na en que se mueven los partidos. 
Conviene al país que un hombre de 
alto prestigio encauce la política, y este 
hombre debe de ser el presidente de la 
República; pues nadie está más indica-
do por su honradez intachable y sus 
honorables propósitos en el alto puesto 
que ocupa. 
E l Mundo viene insinuando algo en 
estos párrafos que a continuación ofre-
cemos 
Las recientes postulaciones de represen-
tantes y concejales efectuadas respectiva-
mente, por las Asambleas Provincial y Mu-
nicipal de la aHbana, en fecha aún re-! 
cíente han causado extraordinario disgi s-
to en las alturas oficiales y en el seno de la 
colectividad conservadora de esta provln- ' 
cía. 
El olvido en que se han echado los mi-
ritos de algunos aspirantes y la poca o con-
traproducente personalidad política de al-
gunos otros, parece que mueve al general 
Menocal a cambiar de marcha, a adoptar 
nuevos procedimientos políticos y seguir 
nuevas orientaciones; va a actuar en el de-
senvolvimiento de la política, cosa que has-
ta ahora no ha hecho, pues se ha conten-
tado solo con dejar hacer. 
El general Menocal cree que no es posi-
ble que elementos políticos que no cuentan 
con solvencia, con medios de vida seguros, 
ni alguna razón positiva para ello, puedan 
desempeñar cargos, como el de concejal, 
por ejemplo, gratuitos, honoríficos y obli-
gatorios. 
Y le ha arraigado más esta convicción 
el que el general Freyre le viniera repi-
tiendo desde antes y después de las postu-
laciones que .se quedaba cien mil veces me 
jor con los que en la actualidad están en 
el Consistorio, que con los nuevos postu-
lados, por aquello de que "más vale lo ma-
lo conocido que lo "bueno"—si lo es, que 
mucho se duda de ello—por conocer." 
La popularidad de que goza por su 
honradez el presidente general Meno-
cal, le asegura el éxito en sus iniciati-
vas. E l país espera mucha del íntegro 
jefe del Estado y le secundará en su 
obra regeneradora sacando a flote la 
República, en ese mar de egoísmos y 
concupiscencias. 
Los periódicos apenas traen a mano 
otro tema que el de la anarquía rei-
nante en el seno de los partidos. 
Tomamos de ' 'La Lucha" este pá-
rrafo : 
Ayer mismo, según nos comunicó nues-
tro corresponsal en la capital de Orlente, 
ha ocurrido una escisión en el seno de 
la Asamblea Provincial Conservadora de 
la región Indómita. En la ciudad de Man-
zanillo se habían constituido dos asam-
bleas municipales, y al resolver los dele-
gados a la Asamblea Provincial que sólo 
una de esas dos asambleas debía reputai-
se como legal, los componentes de la 
asamblea desahuciada parecen dispuestos 
a declararse en franca rebeldía. Aquí en 
la Habana tenemos el ejemplo de tres o 
cuatro asambleas directoras del liberalis-
mo y casi otras tantas del conservadoris • 
mo. En los cuerpos, colegisladores sólo 
condiclonalmente se reúne el "quorum" 
suficiente para celebrar sesiones. Los pro-
yectos legislativos más útiles y beneflcl)-
sos al procomún duermen el sueño eterno 
en el seno de innúmeras comisiones, en 
tanto que se despachan festinadamente 
proyectos de problemática utilidad o de 
reconocida Inconveniencia. De arriba aba-
jo se advierte por doquiera un estado tal 
de descomposición, de desquiciamiento, 
que los cimientos de nuestra sociedad pa 
recen bambolearse como andnclando un 
próximo derrumbe. 
E l colega no desespera de la situa-
ción a pesar de' esto; y creemos que 
va acertado. De todas estas rencillas 
en los partidos ¿qué puede resultar en 
último caso? ¿Que los partidos vayan 
a las urnas, presentando cada uno va-
rias candidaturas ? 
Pues el cuerpo electoral decidirá, y 
en paz. 
Perderán los candidatos derrotados; 
pero a él ya nada le queda que perder. 
En la "Revista, Toatral" que el Dr. 
Bisturí, en la edición de la tarde de 
nuestro estimado colega " E l Comer-
cio" redacta, leemos lo siguiente: 
"Por segunda vez se provoca a los cro-
nistas teatrales desde las columnas de 
"La Prensa", y nuevamente me veo en el 
caso de responder exigiendo al autor de 
esa campaña, que no se escude en vague-
dades pérfidas y diga de una vez, valler-
temente, cívicamente, quiénes son los 
chantaglstas de la crónica. 
Del verdadero responsable de esa cam-
paña, del director de "La Prensa", dlr4 
de una vez, que si alguien hay en la pren-
sa habanera que deba avergonzarse de -¡u 
conducta de hoy y de su historia de ayer, 
ese es Garrido, el mismo que le exigió cien 
centenes a Emeterlo Zorrilla y fué denun-
ciado y expuesto a la vergüenza pública, 
el mismo que hoy pretende enseñar hon-
radez periodística a los que siempre es 
tuvimos cien codos por encima de su n'-
vel moral, bien mezquino por cierto. 
Vea "La Prensa" que a la hora de 
ejemplificar no nos quedamos cortos. Há 
galo ella, si puede. 
llF>FIllAOO- t \ l SAÍN OOI.OHRS D»-
rABF7,A. UAXaTIVO BROMO QUININ x 
desvía la causa curando también la ilflp 
Influenza, Paludismo v P̂ tbrM ?<M i 
nry un "BROMO .JlTlNíNA. La fl-naa U 
EliSIHieilEllEIÍElJEIIQjSUgjHuP 
E n h i ñ o r d e E n r i q u e M a z a s 
(Por telégrafo.) 
Julio 21, 3 p. m. 
En la tarde de hoy ha llegado Enrique 
Mazas. Ha sido recibido por el pueblo en 
el embarcadero del Damují. Las autorida-
des le recibieron en el Ayuntamiento. Es-
ta noche será obsequiado con un banquete 
en el hotel "Ciervo de Oro". La sociedad 
"Liceo" prepara un baile en su honor. El 
comercio ha cerrado sus puertas y se ha 
asociado al acto. El pueblo ha aclamado 
con entusiasmo a Mazas y le ha tributado 
un merecido homenaje de simpatía. 
EL CORRESPONSAL. 
D e l A l c a i d e d e l a C o r u ñ a 
a l G e n e r a l M e n o c a l 
Con motivo de la visita hecha por el 
crucero cubano "Patria," a la ciudad ga-
llega del enfurecido "Orzán," se ha reci-
bido en el Palacio de la plaza de Armas 
el cablegrama siguiente: 
"Coruña, Julio 21 de 1914. 
Presidente República Cuba. 
Habana. 
Comisión popular gestora homenaje 
crucero "Patria" cumple deber gratísimo 
comunicarle celebración fiestas señal re-
gocijo visita hermanos Cuba confrater-
nizando en actos inolvidables; pueblo co-
ruñés salúdale afectuosamente. 
Alcalde, O/ores." 
CONTESTACION 
"Habana, Julio 21 de 1914. 
Ozores, Alcalde Municipal. 
Coruña. 
Honorable Presidente República ha re-
cibido con viva satisfacción su telegrama 
comunicándole celebración fiestas señal 
regocijo visita crucero "Patria" y me or-
dena acusarle recibo congratulándose por 
el espíritu fraternal y entusiasmo pueblo 
coruñés a cuyas nobles demostraciones 
corresponden agradecidos Gobierno y pue-
blo de Cuba. 
Montoro, 
Secretario de la Presidencia. 
D e l a " G a c e t a " 
SE PRORROGA LA LICENCIA AL GE-
NERAL MONTEAGUDO. — INDUL-
TO. — TRANSFERENCIA DE CRE-
DITO. — DESIGNACION. — SIN SU-
BASTA. — SERVICIOS TERMINA-
DOS. 
Prorrogando por tres meses la licencia 
con sueldo que por igual período le fué 
concedida al Mayor general, jefe de las 
Fuerzas Armadas, José de J . Monteagu-
do y Consuegra. 
—Indultando del resto de las penas 
que le faltan por cumplir a los sangentos 
del Ejército Permanente, Francisco Cu-
bría Vilaseca y Victoriano Blanco Monte-
ro, condenados por Consejo de guerra ge-
neral en causa por el delito de abuso de 
autoridad. 
—Transfiriendo al artículo 5o. del pre-
supuesto de 1913 a 1914, concepto Dota-
ción y otros gastos de la Marina Nacio-
nal, $2,061'50; del de Raciones, $2)419'64; 
del de Carbón, leña, agua, etc., y $974'10 
del de Reparaciones y Varadero, para sa-
tisfacer las expresadas atenciones. 
—Designando al doctor Mario G. Le-
bredo para el estudio de las medidas sa-
nitarias puestas en vigor en New Orleans 
con motivo de los casos de peste bubó-
nica. 
—Disponiendo que los trabajos de la 
exhibición sanitaria y benéfica de la Re-
pública para el tercer Congreso Médico 
Nacional Cubano y la Exposición Inter-
nacional de San Francisco de California 
quedarán exentos del requisito de subas-
tas, realizándose por administración me-
diante contratos previos con los interesa-
dos que ofrezcan las debidas garantías y 
bajo la dirección e inspección del delega-
do técnico de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia nombrado por decreto nú-
mero 490 del lo. de Junio de 1914. 
—Declarando terminados los servicios 
de todos los inspectores provinciales de 
Instrucción Primaria que no posean el tí-
tulo de doctor en Pedagogía de la Univer-
sidad Nacional. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — Dei 
Sur, a Juan Bautista Maigrot. De San 
Antonio de los Baños, a Alejo Díaz Mar-
tínez, Setundino y Juan Perera y Hernán 
dez. De Santiago de Cuba, a Josefa Ros 
o su sucesión. 
Juzgados Municipales. — Del Norte, a 
Modesto González y Martínez. Del Este, 
a Antonio G. Aznar y a la sociedad de 
Demetrio y Hermano. De Artemisa, a 
Merced Gómez de Arazola. 
P E I N E T A S 
y C U E R N O S 
Sin contar los del caracol ni los de 
la Luna, dos son las clases de cuer-
nos: derecho e izquierdo. 
La abnegación con que muchos ani-
males llevan ese adorno es en marca-
do contraste con la gracia y donaire 
con que las mujeres se atavian con 
las peinetas, que para poder lucirlas, 
cuernos son necesarios y, aunque ;io 
lo parezcan, pemeffts y'eremos son 
una misma cosa. O»'»* «PJH i ': !'enift-
cia entre ambo artíf . los, es natura!, 
aun siendo el material el mismo. Tam- | 
bien muchas m.íqumas de escribir se j 
pnrecen, pero hay solamente una per 
lecta y es la "Underwood." 
J , P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & ^aseu ;i. 
Muebles. 0 3 0 . 
C. 3189 2—22. 
C o p í o r a d e u n b a n d i d o 
EL DETENIDO ES AUTOR DE UN 
CRIMEN 
La Secretaría de Gobernación recibió 
ayer el siguiente escrito: 
"El capitán Rafael Valdés Busto, del es« 
cuadrón "B", regimiento número 1 de es-
te Cuerpo, en telegrama de hoy a las 2 j 
30 p. m., desde San Cristóbal, dice a ests 
Jefatura lo siguiente: Hoy a las 10 y 3< 
a. m. por fuerzas de este puesto fué déte 
nido en el barrio Bermejales, de este tér 
mino, Aniceto Pérez (a) "Tampico", cono-
cido también por José Pérez (a) "Solís" 
compañero de Secundino Veliz (a) "Cun-
dingo", reclamado por el Juez de instruc-
ción de Pinar del Río en causa por muertt 
del anciano Félix Castro o González en el 
barrio de Paso Viejo, do aquel término.— 
F. Rasco, Teniente Coronel de la Guardia 
Rural, Ayudante Genera)." 
S e c r e t a r í a d e O n i i e r n a c i ó n 
HERIDO EN REYERTA 
En reyerta habida en Cruces entre loa 
asiáticos Ramón Cardoso y Ramón Quin-
tero, resultó gravemente herido con arma 
blanca, el segundo de los contendientes. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
La policía especial de Gobernación er» 
Manzanillo, d: i cuenta ayer por telégrafo 
al citado departamento de que en la 
madrugada del día citado, había empe-
zado a arder ol teatro "Popular," de aque-
lla población, cuyo incendio fué extingui-
do por los bomberos y que no hubo des-
gracias personales. 
O N I R B D S 
C O N V O C A T O R r A 
Por acuerdo de la Comisión Orga-
nizadora de esta Sociedad, cito a loa 
señores accionistas para que se sir-
van concurrir a la Junta General ex-
traordinaria, que ha de celebrarse a 
las nueve de la mañana el día 26 d* 
este mes, en el local de la Compañía, 
calle Amistad núm. 120. En dicha 
junta se tratarán los particulares si-
guientes: Primero: Lectura del acta 
de la Junta General extraordinaria 
efectuada el día 10 de este mes. Se-
gundo: Aprobación del acta expresa-
da y ratifleación de los acuerdos en 
ella, tomados, entre los que figura si 
nombramiento del Consejo de Admi-
nistración. Lo que por orden del se-
ñor Presidente me complazco en pu-
blicar, para conocimiento general ue 
los señores Accionistas que forman 
esta Compañía. 
Habana, 18 de Julio de 1914. 
El Secretarlo, 
Luis R. Rodríguez. 
C 3149 8-17 
" M Ü R I É N D O S E D E H A M B R E " 
E s t a b a L a S r a . B e l l , D e F l o r i d a , C u a n d o 
E l l a C o m e n z ó Á T o m a r L a P e r u n a , 
"Si, me estaba muriendo de ham-
bre," dijo la Sra. Emma Bell de Fort 
Pierce, Florida, Apartado 204, "cu-
ando comencé á tomar la Peruna. 
No podía comer nada Si algo lo-
graba tragar prontamente se agriaba 
en el estómago. Mi estómago estaba 
muy hinchado. Mis intestinos fun-
cionaban como si estuviera padeci-
endo de de desintería Me encontraba 
muy añigida y con gran dolor. Tres 
doctores fueron consultados, pero 
ninguno acertaba & curarme. Cada 
día me sentía más mal. 
Estaba Desesperada. 
"En mi desespero de todo probaba 
Leyendo un periódico pude ver algo 
escrito acerca de la Peruna Era un 
testimonio de una mujer que había 
padecido de enfermedad semejante á 
la mía Por fin me decidí & tomar 
Peruna. 
Escribí At Dr. Hartman. 
"Al mismo tiempo escribí al Dr. 
Hartman. El pronosticó mi enferme-
dad catárro del estómago y de los 
intestinos. Pronto empecé á tomar 
la Peruna, Enseguida comencé á 
sentirme mejor. Después de haber 
tomado medio frasco mi estómaĝ » 
habla mejorado tanto que pude comer 
algo." 
Comencé á Mejorar. 
Esta buena señora nos sigue nar-
rando en detalle el rápido mejorami-
ento y su restablecimiento final Ella 
dijo, "de;r''-s de haber tomado dos 
frascos Je Peruna me sentí lo bas-
tante fuerte para estar de pie y lavar 
os platcs." Cuando empezó & tomar 
Peruna solo pesaba 103 libras. Des-
pués de haber tomado cinco frascos 
de Peruna pesaba 122 libias. Ella 
termina manifestándonos que ya está 
bien. 
De Esto Hacen Doce Años. 
La carta que contiene los párrafos 
arriba citados, fué recibida el 29 de 
Enero de 1901. En otra carta escrita 
Setiembre 11 de 1904, ella dice, "en-
salzo las bondades de la Peruna por 
doquiera. Se usa mucho en mi vecin-
dad. En este lugar se padece mucho 
de catárro. Hemos recibido varias 
cartas desde entonces. La última vez 
flue íuviii"^ aoticiíw 0̂  ella, eo Dici-
embre de 1912, todavía permanecía 
fiel amiga de la Peruna. 
Si desea ver otros testimonios de 
personas que han padecido de catárro 
del estómago, vea "Las Enfermeda-
des de la Vida" que se envía gratis. 
Diríjase á la Peruna Co., Columbus, 
Ohio. 
El estómago y los intestinos están 
forrados de una membrana mucosa 
Están por lo tanto expuestos al ca-
tárro, lo mismo que la nariz y la gar-
ganta Catárro del estómago é intes-
tinos desarregla las funciones de los 
mismos. El estómago no puede dige-
rir el alimento. El alimento que per-
manece en el estómago, aunque sea 
por corto tiempo, sin ser digerido, 
bien pronto se pone agrio. Este agri-
amiento produce gases é irritación. 
El Alimento Se Agria En El ^ 
Estómago. % 
Una porción del alimento no dige-
rido es absorbida dentro del sistema 
por las venas del estómago. Esto 
envenena todo el sistema produciendo 
una condición ahora llamada autoin-
toxlcación; envenamiento propio 
Esta masa fermentante é irritante 
cuando pasa á los intestinos toé Irrita, 
produciendo algunas veces diárrea 
crónica, y otras voces produciendo 
todo lo contrario, estreñimiento. 
Casi todas las .n.dicinas recomen-
dadas para la dispepsia artificial-
mente ayudan á digerir les alimentos. 
Aun cuando la medicina desempeña 
su cometido solo es ten̂ poralmenta 
Un alivio permanente solo puede 
esperarse cuando el c-iárro haya tido 
eliminado. 
Síntoma» Del Catlrro Cel Ettfcnaga, 
Los síntomas de cntárro os'i-
mago son: primero, dolor en 1 a 
del estómago. Segundo, e! alimento 
se eleva hasta la garganta Hespí s 
de las comidas. Tercero, agrura del 
estómago. Cuarto, estómago pesado 
después de comer. Quinto, estómago 
hinchado, eructación de gases. Sexto, 
latidos agitados del corazón. Sép-
timo, mala digestión, dispepsia. Oc-
tavo, lengua cubierta con una capa 
achocolatada. Novena boca del estó-
maga muy delicada. Décimo, no se 
pueden usar ropas muy ajustadas á 
la cintura. « 
F A G I N A ÜÜATRO D I A R I O DR L A M A K Í N 4 
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H i s p o n o - A m e r i c a n a s 
S i t u a c i ó n a n ó m a l a e n e l P e r ú 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Pese a la situaciÓTi verdaderamente di-
fícil porque el Perú atraviesa, y pese al 
gran número de detenciones Ucvadat; a 
cabo por el gobierno que él coronel Bena-
vides preside enfrente al gobierno, del 
Doctor Leguía, quien se halla escondido 
y fugitivo, no faltan periódicos que ten-
gan suficiente valor para hacer campa-
ñas enérgicas en contra de la tiranía. 
De- un "feditorial de "El Pueblo" recor-
tamos los párrafos siguientes: en ellos se 
habla do «n hecho próximo a ocurrir y 
que. dentro de ocho días habrá producido 
indos trastornos, seguramente 
dado tan altas pruebas de valor y lealtad 
a sus convicciones honradas, salvando el 
prestigio de la institución parlamentaria, 
no pueden dejar de mantenerse firmes y 
L a j u n t a g e n e r a l 
Como oportunamente anunciamos, el ' les concederá un cuatro por ciento de in-
¡ domingo se celebró en los salones del terés; un uno por ciento más que los ban-
decididos hasta obtener el trmnfo definí-lCentro6 Asturian0 la junta ral d la querog. por todo lo cual se aplaudió con 
tivo de sus ideas, que sera la salvación | c de ^ 0 ^ 3 áe SUg soĉ g, ' ¡iusticia formidable la labor del Consejo 
de 'la doctrina parlamentarla. I » -i.- • * j . Lio Administración, las sabias iniciativas 
,, „ ~ «1 r' A ella asistieron casi todos sus suscrip- (le Aanumatmciun, iao : . , « 
Es, pues, muy difícil que el Congreso i , como decimos cn ^ de nue^ 
se reúna y funcione legal y constitucio- tras ediciones próximas ascienden a ocho-
nalmente el 28 de Julio y, en este casOjcientoE setente y cuatro, y entre los cua-
la situación del gobierno provisorio se-|le8 figuran verdaderos personajes del 
ría verdaderamente desairada e insoste-• nerci0> de la industria y de la Banca. 
nible, porque quedaría demostrado ante el; La discusión de los asuntos que se tra- ce, enriqueciendo a sus susenptores y de-
- mido «rtW», fia», ^ G******* |t«fon se reflejó muy ̂ diáfanamente: el Lositante.s. Felicitémosles. 
Los asturianos que tengan cuatro cuar 
de «m ad irable Director don José Solía 
y la actividad de su Secretario, don Eduar-
do González Boves y de sus activos em-
pleados. 
La Caja triunfa, progresa. 50 enrique-
Dice el valiente colega peruano: i el origen de su autoridad sino un grupo prósper0 estado de la Caja, la seguridad 
Con gran solemnidad y con asistencia ; de representantes abanderizados, que ras- de sus operaciones y el aumento de bus 1 ^ . 
de todas las tropas de la guarnición se ¡ gó la Constitución y atropello las leyes, ¡grandes negocios que muy pronto será|f08 m, ^'^ e° rt a Í « ™ 
ha promulgado un bando, convocando al para adueñarse del poder 
Congreso :i sesíonos ordinarias para el 
2ti do Julio, día del aniversario patrio. 
Al loor el decreto de convocatoria, to-
dos se preguntan con cierta sonrisa iró-
•nica y «norgiy ¿A cuál congreso se con-
voca ? . . 
Porque, evidentemente, existen en la 
actualidad -dos congresos; uno formado 
por una minoría de 68 representantes, 
que se instaló y funcionó sin quorum el 
famoso 15 do Mayo, eligiendo presidente 
provisorio al coronel Benavides; y otro 
formado de la mayoría, que funciono con 
321 representantes, o sean los dos ter-
cios que marca la Constitución del Esj 
tado, el cual tomó juramento e invistió 
del manrlo supremo al vicepresidente le-
ga! señor Roberto K. Leguía. 
Cual de ostos Congresos se reunirá el 
28 de Julio? 
Seguramente quv oí coronel Benavides 
que dispone de la fuerza armada no per-
mitirá que se reúna ol Congreso de la 
mayoría que desconoció su autoridad por 
inconstitucional y que procurará que se 
rouTia y funcione el sendo Congreso de la 
minoría, qun lo colocó cn el poder a des-
pocho do 'a Constitución; pero, resultará 
que con 68 reprosontantos o algunos más 
que hubieran podido conquistarse, no po-
drá instalarse legalmente el Parlamento 
ni funcionar ni dar leyes, ni aprobar pre-
supuesto ni nada, por la misma razón por 
la quo 70 ha funcioiuulo el Congreso ex-
n'o. después del golpe de estado 
-r falta absoluta de número. Eri' 
!n convocatoria resulta irri-
;o pura formula. 
• nos dirá que el gobierno pro-
r todos los medios que le brin-
•oner de los puestos "públicos, de 
Iscul y de otras influencias lo-
aerse a un gran número de re-
•,('-• do la alianza civil-liberal-
'onal y que con ellos llegará a 
quorum. 
Ptero esto nos parece imposible e im-
practicable, porque necesitaría ganarse 
la voluntad de 53 representantes de los 
quo proclamaron al señor Leguía y, fran-
camente, por muy pesimistas que seamos 
y por muy deprimido que se halle el carác-
ter nacional, no puede creerse que clau-
diquen de sus convicciones ni se rindan 
ante los brillos de un poder provisorio, 
los dignos y altivos representantes que 
supieron resistir con denuedo las suges-
tiones interesadas de los dirigentes de 
este régimen; que no se anonadaron ni 
ante las balas traidoras .de los matones 
asalariados el 23 de Marzo ni ante la 
brutal jculata de los rifles de la fuerza 
armada el 15 de Mayo. 
Puede haber debilidades y renuncios 
Vn la vida di." los hombres públicos; pero 
jos que, ante la espectación del país, han 
¿Qué resultaría entonces? 
Es muy aventurado proveerlo; pero, 
cualquiera que sea el sesgo que los que 
tienen la sartén por el mango quisieran 
dar a este problema, es claro que toda 
solución será irregular y anormal y que 
continuaremos fuera del carril constitu-
cional, viviendo de zozobras e intranquili-
dades, matando el crédito del país, la-
brando su ruina económica y moral y 
desarrollando la anarquía que nos con-
sume y que acabará por prepararnos para 
otra desmembración y otros desastre. 
Y pensar que estos grandes males po-
drían remediarse con un rasgo de patrio» 
tismo y de desinterés de parte de los que 
se han arrogado el derecho de gobernar-
nos contra la voluntad nacional! 




. seria ; 
Pero, 
visorio. 






Colmo da la belliza; un birni cutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR T- FELIX GOURAUD 
PURIFICA r ken motm. d cutis co-mo no lo hace nla-gCn otro •feite. Utcfi dc-«aparecrr 1c. testa, dura del sol, bar-ros, pecas mane li as, sal pullldo y O e m á s afecciones 
que desfiguran la piel. No dqa rastros de La berse empleado. Ha resistido ó4,año8 de prueba y es tas inofensiva que la saboreamos para Ter si está becha como es debió. Rechácense las Imitaciones. El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora elegante, cliente suja: "Puesto que ustedes han de usar afeites, 1c recomiendo laCREMA OO'JR.AUD como la más benlñdoso para la 
Íilel," Ue -renta en todas las boticas y per-umerlas. 
MUESTRAS G R A T I S - v . ^ 
de .''O centaros, para cubrir el franqueo j 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se* 
mana, 
FERD.T.HOPKilS,proprietarlo,376reatJoaesSt.Ni¡eviYirfc 
imponente y arrollador. Y como también los 3 la Caja dc A ° * 
dijimos muy oportunamente se aprobó el Al ahorro de los humildes debe rran-
reparto de su dividendo del tres y medio cía ser la nación más rica del mundo, 
por ciento a los depositantes del último î ndai pallá. 
semestre. A los del semestre actual se 1 D, F. 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
VARIAS NOTICIAS. ENTREGA DE LA PLANTA BAJA DEL NUEVO PALA-
CIO. TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL. PAGO DE IMPORTAN-
TES CANTIDADES. EL NUEVO PABELLON. ACTIVIDAD EXTRA-
ORDINARIA. 
Los señores Purdy and Henderson, Con-
tratistas de las obras del nuevo edificio 
social y del Teatro Nacional entregarán 
el día 30 do este mes, completamente ter-
minada la planta baja del edificio. 
esta Institución bancaria tiene entregado 
al Centro Gallego del empréstito de $650 
mil oro español. 
En esta segunda decena de mes se pa-
garon a los señores Purdy and Hender-
En uno de los días del próximo mes de|Bon por obras realizadas durante el mes 
Agosto, harán entrega también del prii 
mer piso. 
En esta fecha pasará la Sociedad pro-
visionalmente su domicilio al Palacio so-
cial. La Sociedad necesita toda clase de 
recursos para cumplir las atenciones, tras-
ladando su domicilio con el objeto de sa-
carlo la mayor renta posible u dicha plan-
ta baja y a la Casa social que es de su 
propiedad. 
El día primero de mes se pagó al Ban-
co Nacional dc Cuba, por intereses de los 
Bonos de la manzana donde está encla-
vado el nuevo edificio y Teatro Nacional, 
la suma de $15,750-00 oro americano. 
Del mismo modo se pagó a la Caja 
de Ahorros do los socios del Centro Ga-
llego, la cantidad de $16,613-20 a que as 
de Junio último cn el Palacio social y en 
el Teatro Nacional, las sumas de $14,323 
y ,$17,552-38 respectivamente que suma-
das ambas, resultan $31,875-38. 
También so pagó a los Sres. Sánchez Gi-
quel Pardial, Contratistas de las obras del 
nuevo pabellón que se está construyendo 
en la Casa de Salud "La Benéfica," y que 
entregarán en breve plazo, la suma de 
$6,900 -19 oro español. 
En las obras del Teatro Nacional, la 
Casa contratista está desplegando una ac-
tividad extraordinaria, pues tienen verda-
deros deseos de entregar la obra antes 
de la fecha que tienen señalado con arre-
glo al contrato. 
So hacen magníficas proposiciones pa-
cienden los intereses de la cantidad que ra los locales expresados 
mrjr ******************************* 
L O S m n l E S E S P E P S 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
dc indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia dc producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
dc alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer cn seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los emermos biliosos, la plenitud gás-
trica, '/ahidos indigeatión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico lazante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías» 
J . Raféeos y Ca., Ohrapia I,'/. Unicos Eevrcsentautcs vara Cuha 
RtaommadAdo por loa Medióos del Mundo entero como uno de ios 
mas enérgicos recoustituyentes el 1 
O V O - L E C I T U l N E B I L L O N 
soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguiente!: 
| ANEMIA, CLOROSIS , NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
/ todas anfermddades que causan una des nutrición rápida. 
E« la ÚNICA de >jdft« las lecitinaa que haya sido el objeto de comunica, c.ones & la Arademia dc las Ciencias, i la Academia de Medicina y á la Socie-
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
UNA MADRE REGALA A SU HIJO 
OTRAS NOTICIAS 
En la Colonia Infantil ocurrió ayer un 
original sucedido, que demuestra hasta 
dónde puede hacer llegar la mlsoria en 
una persona. 
En Triscornia so presentó ayer por la 
tarde la señora Adolfina Fegui, vecina 
de Puerta Cerrada 72, en unión dc dos 
hijos menores que deseaba ingresar en la 
Colonia Infantil, por no tener ella recur-
sos para mantenerlos. 
Uno de ellos fué admitido, pero no así 
el otro que era demasiado pequeño, pu t 
como es sabido sólo se admiten niños de 
5 a 12 años. 
Entonces la madre manifestó su triste 
situación y falta de recursos para man-
tener al otro hijito que le quedaba, llama-
do Reinaldo Valdea. 
Al oír sus lamentaciones, otra señora 
que se encontraba presente, llamada 
Blanca Ver.tura Miranda, vecina de Mon-
te 407, que estaba de visita en el Cam-
pamento, lo dijo que si lo entregaba el 
niño ella se hacía cargo de cuidarlo. 
Su madre aceptó y le entregó su hijo 
Reinaldo a la señora Miranda, la que se 
lo llevó para su domicilio. 
No sabemos si habrán entrado las tra-
tantes en algunas condiciones respecto a 
la devolución del niño, en el día de ma-
ñana, pero como es lógico suponer , ésto 
dependerá de la situación en que se en-
cuentren ambas familias, puesto que la 
madre siempre tendrá derecho a él, en 
caso de no existir, como no existe, con-
trato alguno por el que lo cede de una 
vez para siempre. 
De todos modos, es un caso bastante 
original que consignamos para conoci-
miento de nuestros amables lectores. 
EL "MATANZAS" 
Procedente de Nueva York, llegó ayer 
tarde a este puerto el vapor america-
no "Matanzas", conduciendo un carga-
mento de mercancías en general. 
EL "TOLEDO" 
El buque de este nombro, también de 
bandera americana, llegó ayer por la tar-
de, procedente de Piladelfia. 
Trajo un gran cargamento de petróleo. 
EL "WEISMONT" 
El vapor inglés "Weismont" salió de 
este puerto ayer por la tarde, rumbo a 
Nueva Orleans, con carga. 
E L "GALVESTON" 
Para Puerth Amboi, vía Santa Lucía, 
salió el vapor noruego "Galveston" que 
llegó ayer por la mañana de Guantá-
namo con carga general. 
DESENROLADO 
Del vapor inglés "Santa Isabel" ha si-
do desonrolado el tripulante español N 
Veranes. 
EL DOCTOR MENOCAL 
De nuevo ha embarcado para Cárdenas 
el comisionado de Inmigración doctor 
Frank Menocal, para continuar su ex-
cursión de pesquería, interrumpida para 
traer a la Habana un hijo del señor Pre-
1 sidente do la Repúblico que había ido con 
i el doctor Menocal, conforme anunciamos 
oportunamente. 
REYERTA EN UNA GOLETA 
j El tripulante de la goleta inglesa "Ro-
' senfield" Hermán Hermán, fué detenido 
¡ por la policía del puerto, por acusarlo su 
compañero John Smith, de haberlo agre-
I dido y lesionado a bordo de dicha embar-
' cación. 
C A S T O R I A 
para Párvuíos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
JJeva la 
firma de 
HUEíí MEDICkClÓH del 
J ds las Eaíenníiadej que tstaltai do etts 
por ¡as PILDORAS A* 
purgante no drástico.no lenieodo los mconvonlantes de los t.ar Kantossalinos acibar.escnniónea Taiepa. seDé. etc. con cuyo u "o «i ejlreñim entono tarda en hacerse 
mús pertiuaz. 
La afooina OAVio no pr̂ ioca ni náuseas, ni cólicos Puerta prolongarse sin inconveniente 
nor^í88^ S"6 se restamezcaS normalnriente jas luncionea 
D'C.DAVID.RABOT7̂ t:Courb<voiee.,t,P.rti.Í 
JOSE SARM a Bllk ¡ín Ln rlnbnn 
E l e n t i e r r o d e I s a a c P u y a 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, 21, 10 p. m. 
Acaba de efectuarse el entien-o del bien 
querido empresario señor Isaac Puga. Ha 
sido sentida su muerte. Asistió numerosa 
com arrencia y una banda de música. Des-
pidió el duelo don Pedro M. Hernández, 
Presidente del Centro de Propietarios. 
Fué una verdadera demostración *de sen-
timiento. Ayer ni hoy dieron funciones los 
teatros, en señal de duelo. Más de treinta 
coronas le han enviado por distintos ele-
mentos locales. La familia recibe constan-
temente pésames. Ascienden a centenares. 
Descanse en paz el noble amigo. 
Acaba de llegar don Andrés Suárez, re-
presentante viajante del periódico "La 
Lucha". Viene a asuntos de propaganda. 
Ha sido recibido con merecidas atencio-
nes por parte de Santiago Rey. 
También ha llegado don Enrique Mazas 
y es muy agasajado. 
BOVE. 
E s í o f a d o r a r r e s t a d o 
C A M A R A J Ü N I C I P A L 
Viene de la primera plana 
nario que merezca remuneración especial. 
Más mociones. 
Fueron aprobadas también las siguien-
tes mociones: 
La relativa a la adquisición de un au-
tomóvil y tres parejas de caballos para 
uso de la Presidencia del Ayuntamiento 
y del Ejecutivo Municipal. Para la com-
pra del automóvil se votó un crédito de 
$6.500 y para la de los carruajes otro de 
$5.000. 
—La referente a la adquisición de un 
busto del Apóstol José Martí, que ha 
hecho el escultor italiano Hugo Luiggi. 
El costo de dicho busto es de 1.300 pesos. 
Se pondrá en el parque "Menocal", cn el 
Vedado, sobre un pedestal de mármol 
que se ha encargado al mencionado escul-
tor, el cual deberá presentar el presu-
puesto de la obra a la mayor brevedad. 
—La relativa a autorizar al Ejecutivo 
Municipal para poder distribuir libre-
mente los niños en los Asilos benéficos. 
Actualmente se mandan a la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
—La que trata sobre adquisición de má-
quinas de escribir y de sumar. Para la 
compra de las primeras se destina un 
crédito de dos mil pesos y para las de la 
segunda igual cantidad. 
—La referente a abonar a la "Cuban 
Telephone Co." los 180 pesos que se le 
deben por el servicio telefónico; y 
—La relativa a que del capítulo de Im-
previstos del actual presupuesto se to-
men 1900 pesos para pagar los alqui-
leres del local donde está instalada la 
nueva Casa de Socorro del barrio del 
Pilar y los haberes del dentistas de di-
cho Centro sanitario. 
El reparto "Los Corojos" 
De conformidad con lo manifestado 
en una instancia por el señor F. Batista, 
dueño del reparto "Los Corojos", se acor-
dó eximirlo de las condiciones especiales 
que le impuso el Ayuntamiento para 
aprobarle el reparto. 
En su consecuencia ya no tendrá dicho 
señor que asfaltar todas las calles de di-
cho reparto. 
A informe. 
Pasó a la Comisión de Fomento para 
informe el expediente relativo al tran-
vía de Regla a Casa Blanca. 
El reparto "Betancourt". 
Se legalizó la situación del treparto 
"Betancourt", aprobándose los planos de 
urbanización presentados. 
Los solares de este reparto se encuen-
tran ya casi todos fabricados. 
El parque del Calvar ¡o. 
Se aceptó el veto del Alcalde al acuer-
do de construcción dc un parque publico 
en el Calvario. 
En su consecuencia se convino que del 
capítulo de Imprevistos se tomen, a re-
serva de reintegrar por un presupuesto 
extraordinario, los dos mil pesos nece-
sarios para la construcción de dicho par-
que. 
Una subvención. 
Igualmente fué aceptado otro veto del 
Alcalde al acuerdo de subvencionar al 
joven Florencio Pardal para que pueda 
estudiar aviación cn Europa. 
En vista de la objeción del Alcalde, la 
subvención fué rebajada a 200 pesos. 
La calle de Ensenada. 
Por último se dió cuenta del expediente 
de apertura de la calle de Ensenada. 
La Cámara lo aprobó, abordando, ade-
más, indemnizar a j los propietarios a 
quienes se les toma terreno para llevar 
a cabo la apertura referida. 
La sesión terminó a las ocho y cuarto 
de la noche. 
C a p t u r a e n S a n C r i s t ó b a l 
(Por telégrafo.) 
San Cristóbal, 21, 3.35 p. m. 
En la finca "El Carmen", barrio de Ber-
mejales, de este término, ha sido captura-
do Aniceto Pérez García, conocido por 
"Mingui". Los rurales Manuel Viera y 
Félix Rúa han realizado la captura. El de-
tenido trabajaba en la escogida de tabaco 
de dicha finca y perseguíasele por ser el 
presunto autor de la muerte del anciano 
Félix Castro, en Paso Viejo (Pinar del 
Río). Este sujeto es el que de publico de-
cíase que acompañaba a! bandido "Cun-
dingo". Se le ocupó un revólver y carece 
de licencia para usarlo. Me he entrevista-
do con el detenido y niega que acompaña-
se a "Cundingo." 
EL CORRESPONSAL. 
DIGASE LA VERDAD. 
** Alian Armadale," refipl 
Señor WUkie Collins, "decía f 
verdad 6 derecha y á izqili 
bajo todas circunstancias." j ; 
decía ia 
üerda 
le ocasionó algunas veces difií?? 
tades con cierta clase de 
pero le dió nna reputacióu n 
hacía en palabra tan buena coií6 
el oro; para Alian, era lo ^ 
natural, decían sus amigos "r» ^ 
que no sabía hacer otra cosa " 
Él hábito de decir la verdad 
tan bueno para él como t £ 
los demás. Si se desea establee? 
un negocio que dure aún de 
pues de que el fundador de-5' 
parezca, véndanse buenas m *̂ 
cancías, y dígase la verdad eobrÁ 
ellas mientms se pueda mover i 
lengua. Desde el primer momJ* 
to de su introducción, nosotro 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPolp 
y ahora el publico la compra Rin 
hacer ninguna pregunta. S0 ¿! 
descubierto que efectúa ahora v 
siempre lo que nosotros promc 
timos, y así se confía en elk 
como un hombre tiene confianza 
cn el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generacionés. ¿s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipofosfitos Compuesto, y E i . 
tractos de Malta y Cerezo Sil" 
vestre. Tomada antes de la¡ 
comidas aumenta el apetito y e3 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba. 
cálao y de sus emulbiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Xcr-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas parte? 
E l Dr. E . Núñez, Profesor de ía 
Escuela de Medicina de la TJniver-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." En las Boticas. 
Y A N O S U F R O M A S D O L O S E ! 
D E C A B E Z A 
Los frecuentes dolores do cabeza o ja. 
queca son una manifestación de nervio! 
débiles y de sangre empobrecida. Tom< 
usted las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams y desaparecerán por complr+o. 
Estas pildoras purifican y enriquecen 
la sangre, tonifican y fortalecen loa ner« 
vios de una manera efectiva, segura j 
permanente. Un tratamiento con las Pi!' 
doras Rosadas del doctor Williams es to-
do lo que se necesita para librarse dc 1m 
molestos dolores de cabeza, asegurando 
además resistencia a otros niales mayo-
res, ya que el cuerpo, sano y robusto, po-
drá sin dificultad subsanar la pérdida (1& 
energía en los trabajos y quohaceres dia-
rios y se impedirá por lo tanto el decai-
miento gradual del organismo. 
He aquí extracto de una carta que es-
criba el sfeñor Carlos P, Guerra, Calle Mu-
ñoz Rivera número 26, Vega Alta, Puerto 
Rico: "Tomé las Pildoras Rosadas dd 
doctor WiUiams especialmente para curar-
me de û as fuertes jaquecas ocasionadas 
sin duda por debilidad nerviosa. Con 
ellas no sólo desaparecieron los dolores de 
cabeza, sino que también curé do otros 
quebrantos, tales como palpitaciones del 
corazón y poco apetito." 
Escriba usted a The doctor Williami 
Medicine Co.. Pepósito N., Schenectady, 
N, Y, E, U, A., pidiendo un librito 
gratis titulado "Enfermedades de la San-
gre," Se le mandará franco de porte el 
sobre cerrado. 
D R . 6 A I Y E Z G U I L I C M 
Impotencia, Pérdida» semina' 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de 5# *t 
C 2886 Jl-1 
dad de Biologia de Ptris. 
D e P a l a c i o 
ÊTABt* POULENC Rm. 92. r. Yieille-du-Tsmple, París 7 todas far̂  
Eq ¿f Haíma: DROGUERIA SARRA y en tod>< Jtannacias y Dr̂ ueha*. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El señor Presidente dc la República ha 
j firmado una resolución suspendiendo m\ 
' acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de 
Agramonte por el cual se dió por termi-
! nado el período legislativo al celebrar la 
( quinta sesión, en vez de las diez que la 
j ley previene. 
El capitán Hidalgo, detuvo ayer a Be-
nito Granda Díaz, dc Desamparados 66 
por haberles estafado a los señores Suá-
rez y Co. de Aguíar 61, seis jamones y 
una tercerola de manteca a nombre del 
comerciante señor José Suárez. 
Benito fué remitido al vivac. 
D e p e n d i e n t e s q u e h u r t a n 
VARIOS COMERCIANTES PERJUDI-
CADOS 
Teniendo confidencia la Policía Judi-
cial, que varios dependientes de peletería 
sustraían, cn combinación con un indivi-
duo, cajas de zapatos de las casas en que 
estaban colocados; se pusieron en aco-
fcho, logrando detener en delito infra-
ganti de hurto, a los dependientes de las 
peleterías "La Reina", "La Lucha" y "El 
Progreso," los cuales se llaman: Cosme 
Gallar, Lucio González y Manuel Brejo-
mil. 
Los detectives que hicieron ,el servicio, 
son los señores Gómez, Fors y Salgado, 
los que averiguaron también que las mer-
cancías que sustraían se las entregaban 
a Antonio Rodríguez Suano, el que fué 
detenido. 
También han sabido los detectives, que 
las mercancías las embarcaban para el 
campo, en donde eran expendidas. 
Se dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la segunda Sección, que remitió 
al detenido al vivac. 
N o s e p o n g a 
^ c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o l . 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede 
usted evitarlo, pues sus condiciones cnraUvas. suavizantes y antisépti-
cas deUenen la caapa. la picazón, vigoriza la raíz del cabello y previene 
la caída del pelo. maMeniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
r T ! ^ del 1)610 61 JaMn R«^ol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol. bien frotado en la piel de la cabera durante la noche, 
lavándose por la mañana coa «1 JaMn Resinol. 
Bl Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
^ l í \ ^ 14 H a W 7 demá- Ablaciones de la República. In* trucotones completas en español. 1 
I 
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V I N O S y C O N A C - i o s t r e s producios de i»casa 
P e d r o D o m f e o 1730 JEREZ DE LA FRONTERA 
C 2888 alt. 
3jl. 
JOUÍÓ ¿ 4 **** A^l 
H A B A N E R A S 
Desde lejos... _ ida profesora para un viaje de descanso 
Aludí ayer ocasionalmente a la excur- ¡y de recreo, 
ción que viene realizando por Europa, Va a los Estados Unidos. 
on honra y provecho, el simpático empre- • • 
gario y también simpático amigo, Jesús 
Artigas. 
Y ayer miFmo cayeron en mis manos 
A propósito de despedidas. 
Hacen sus preparativos de viaje los jó-
venes y simpáticos esposos Elena Rosales 
varios' periódicos de Barc lona que ha-¡ y José Gutiérrez, quienes saldrán el pri-
blan extensamente de los festejos con que | mer sábado de Agosto, a bordo del Me 
xico, con dirección a Nueva York. 
Pasarán el verano en las playas. 
* • * 
Escribe Zamacois en El Mundo: 
—"Muy pronto, según informes, 
Fornarina irá a Nueva York, y luego a 
íiuedará señalado el paso del señor Arti 
iras por aquella ciudad. 
Uno de ellos, titulado Arte y Cinema 
agrafía, dice otro párrafos muy lisonje-
ros lo siíruiente: ^  ,  i , La 
"Y llegó el momento de tener a Jesús 
Artigas cara a cara, de cambiar nuestro i la Habana, y su dulce belleza rubia se 
saludo y de entregar nuestra amistad a destacará en la llamada Perla de las Au-
la suya francamente, sencillamente, no-j tilias como una flor desconcertante y exó-
tlemcnte. , , jüca." 
Es que Jesús Artigas tiene don de gen- i Una grata promesa, 
tes, es que su palabra es la simpatía a] Oiremos sus cuplés, los cuplés que tan-
borbotones derramada, la que cualquier ta fama han dado a la excepcional di-
alma, si es noble, ha de recoger con frui- ; vette, y entre ellos, el más moderno, el 
ción con marcada y decisiva franqueza, l^ás sentimental, el que más aplausos le 
haciéndose inevitable la justa correspon-j vale hoy de todos los públicos, que es el 
¿e^cia. '\ de La serenata de los apaches. 
Artigas tiene ángel. Ya lo dice el mismo Zamacois. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o en todas las p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s de es ta 
capital y resto d e la I S L A . = = 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase p cada zapato tenga la marca interior. 
Y una circunstancia que agranda au 
figura: su amena y correctísima conver 
Esa canción de amor y de muerte ea el 
alma de nardo de La Fornarina. 
gación va siempre matizada con una pa-
labra: Santos. Y si habla de grandes ne- j I>e viaje. 
gocios no se olvida de Santos, y Santos; El señor Octavio Davis, administrador 
está presente en sus referencias, en sus del gran central Stewert, en Ciego de 
anécdotas, en sus chistes, en todas sus'Avila, salió ayer en el vapor Minmi para 
conversaciones. Esto nos hace ver en él ¡ los Estados Unidos. 
una duplicidad y algo que, no siendo muy ! Va con su distinguida esposa, 
corriente, por desgracia, obliga a entre- i * * » 
garle una franca amistad mientras se ha- j En Buena Vista. 
ce acreedor a todos los respetos." Frecuentemente se habla en la prensa 
Después se extiende Arte y Cinemato-! habanera, para señalar sus progresos, de 
grafía en la descripción de u« almuerzo I la academia de música que bajo la direc-
que ofreció el señor Artigas a los direc- ción de la señorita María Escobar se en-
teres de los periódicos cinematográficos ¡ cuentra establecida en la casa de Campa-
en las alturas de Tibidabo y que resultó nario número 29. 
tina fiesta tan cordial como espléndida. Cúmpleme referirme hoy a un adelanto 
Así fué también, en punto a cordialidad ¡más de esa institución ai'tística. 
v esplendidez, el banquete que dió el pro- Su directora, a instancia de vawas fa-
pió amigo en honor de los jefes de las ca- imilias, acaba de abrir una sucursal de la 
Unicos importaaoresenjm F E R M i E Z V A L D E S y C a . , s.Mc, m , 5 y L - H a t o . 
Fas con quienes la famosa firma cubana 
de Santos y Artigas mantiene relaciones 
comerciales en Barcelona, 
Se celebró en la renombrada casa Pin-
ce, de la calle de Fernando, en la expre-
sada capital. 
Frente a cada cubierto, en elegante car 
Academia en la ya floreciente barriada 
de Buena Vista. 
Ha sido instalada en un chalet de la 
calle 3 esquina a Primera Avenida. 
Cuenta la señorita Escobar con un 
profesorado competente para las clases, 
en aquella sucursal, de mandolina, violín. 
T R I B U N A L E S 
EL CONFLICTO DE ISLA DE PINOS.-LA SUSTRACCION DE $200,000 AL 
BANCO NACIONAL.— INTERESANTE RECURSO QUE ESTABLECE EL 
FISCAL SEÑOR SAAVEDRA.—CONCLUSIONES DE FISCALIA.—OTRAS 
NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
tulina blanco-crespón, a cuatro páginas, ¡guitarra, laúd, arpa, piano y solfeo, 
había ln siguiente: Primera página, en I Todas las familias, vecinas del lugar, 
la parte superior, vértice de la derecha, el están de plácemes, 
fijjcudo de Cuba; en el de la izquierde, * • * 
bandera cubana; en el centro: "Comida, Para mañana. 
que ofrecen, on su estadía en Europa, San- j Gran noche prepárase en Miramar. 
tos y Articas, conmemorando un ahiver- ( La velada reunirá al aliciente natural 
¿ano.—Barcelona, 27 Junio de 1914." En : de los jueves en aquel favorito jardín del 
el vértice inferior de la derecha, la ban-
dera española. Y en la tercera página, 
el Menú. 
Un detalle. 
En la mesa había cuatro centros. 
Y todos eran de flores coronados res-
pectivamente por las banderas cubana, es-
pafola, francesa y alemana como símbo-
lo de rada una de las naciones a que per-
tenecían los comensales. 
Asociado al señor Jesús Artigas en to-
dos estos actos se ha visto siempre a su 
inseparable compañero de viaje, el leído 
cronista de La Discusión, Pedro Manuel 
do la Concepción amigo y confrére que-
ridísimo. 
Malecón otros muchos y variados atrae 
tivos. 
Uno de ellos, como principal, como más 
saliente, el del estreno de la película que 
lleva el sugestivo título de Muero..,, 
pero mi amor no muere. 
Película que tiene por intérprete a la 
inolvidable Lydia Borelli. 
Habrá una parte de concierto. 
Virginia Rivera Escalante, la siempre 
aplaudida soprano mejicana, deleitará al 
auditorio con números selectos, escogi-
dísimos. 
. Y no faltarán los distraídos acertijos 
con sus premios correspondientes. 
Al solo anuncio de la velada extraordi 
La estafa de los $200.000 al Banco Na-
cional 
Parâ  ayer tarde estaba señalada la ce-
lebración, ante la Sección de lo Criminal 
de la Sala de vacaciones del Tribunal Su-
premo, de la vista del recurso de casación 
por infracción de Ley establecido en cau-
sa formada por la sustracción de los 
$200,000 al Banco Nacional, contra Anto-
nio Ayala y otros. 
Dicha vista se suspendió a petición dol 
doctor José Rosado, que lleva en este su-
mario la representación del acusado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo criminal 
Infracción de ley. El Ministerio Fiscal 
contra Antonio Rodríguez, por asesina 
to. Fiscal: Figueredo, Defensor: Cárde 
ñas. 
Tanto uno como otro han venido ivcl- naria de mañana en Miramar son muchas 
bier.do a su paso por España demostrado 
neo repetidas de consideración y simpa-
tía. 
Se sienten ambos complacidísimos. 
* * * 
I En la Academia de Arte Musical. 
Acaban de celebrarse en esta corpora-
ción, tan competentemente dirigida por la 
meritísima profesora Luisa Chartrand de 
González, los exámenes privados de prue-
ba de curso. 
Todos de piano. 
las familias que se han apresui-ado a di-
rigirse al simpático Manolo López, encar-
gando mesas y pidiendo palcos. 
Las puertas de San Lázaro estarán 
abiertas para mayor comodidad del pú-
blico. 
Como siempre en las noches de gala. 
* • "T 
Hogares felices. 
El doctor Vicente Gómez, el eminente 
especialista, y su distinguida esposa, a 
quien todos familiarmente conocen por Se constituyó al objeto un Jurado que Cacha Kemp, besan complacidísimos a un
formaban personalidades salientes de ¡nuevo vástago. 
nuestro musical, como son Emilio Agrá 
monte. Isabel Caballero de Salazar, Ce-
cilia Arizti, Lina C. de la Torre, María 
Dolores Cubas de Prats y Gabriel de la 
Torre. 
Las díscípulas de Luisa Chartrand que 
se presentaron a exámen, obteniendo las 
más altas calificaciones, fueron Margot ia Se verá muy animada y muy favore-
Un angelical niño que llena de alegrías 
v felicidades aquel hogar. 
iSea enhorabuena! 
Esta noche. 
Miércoles blanco del Politeama. 
Lo que equivale a decir que aquella sa-
Menocal, María Regla Valdés, Renée Mén 
dez Chaple, Arsenia Pernal, Amada He-
rrera y Mary Caballero. 
Esta última, que apenas cuenta trece 
años de edad, dejó admirado a los profe-
sores que componían el tribunal. 
Tres profesoras más presentaron sus 
alumnas a exámen. 
Las de María Dolores Cubas de Prats 
eran Angelina Armand y Mercedes Du-
que. 
Margarita Andreu Chaple, díscípula de 
la señorita Carmen Caramés, y Ana Ma- j 
ría Coyula de la señorita Piedad de Ar- , 
mas. 
Se lucieron todas igualmente. j 
Y ya, a propósito de Luisa Chartrand j 
de González, diré que el sábado próximo, i s l j K o n n r 
en el vapor Saratoga, saldrá la distingui- 1 J 
La novedad de la noche será el estreno 
de La Fascinada, preciosa película, de ln, 
casa Nordisk. 
Y una boda en Monsen-ate, 
Es la de la señorita Magdalena Auja y 
el señor Luis Angel Fuentes. 
Se celebrará a las ocho y media. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d ó n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
p a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
Neptuoo, 168, entre Escobar y Gervasio. l e l é f o o o 4238 
!927 
Premiada con medalla de bronce en la últiMa ^P08^^ Cura las toae* rebelde», tlals y demás enfermedades del pechô  
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, así 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
' N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
~ j t̂- „ fncfefoc árido*, renueva las condiciones generales del 
Comb nación de ¿.cero-.osfatos ^ ^ ^ ^ organismo, porque suple a ia 1l"u n¿esarlo para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrnas y dragúenos 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C O , Ltd.. D i ^ a l l Road, Croydon, London. 
Quebrantamiento e infracción. Rogelio 
Zequeira, por homicidio y dispai-o. Fis-
cal: Figueredo. Defensor: Dolz y Er-
biti. 
E n l n A u d i e n c i a 
El conflicto de Isla de Pinos 
Ayer llegó a la Fiscalía de esta Au-
diencia, elevada por el Juzgado de Ins-
trucción de la Isla de Pinos, la causa 
formulada por la muerte del ciudadano 
americano. James Duncal Campbell, de 
cuyo hecho, ocurrido en el camino de 
"Aguarrás" a, Santa Fe, en 10 del pre-
sente mes, se acusa a Víctor Pérez Casta-
ñeda. 
Esta causa ha pasado a estudio del 
competente Fiscal P. S. de esta Audien-
cia, señor Héctor de Saavedra, quien foi*-
mulará hoy sus conclusiones provisiona-
les acusatorias. 
Los juicios orales 
Ante las diferentes » Secciones de lo 
Criminal de la Sala de vacaciones de es-
ta Audiencia se celebraron ayer los jui-
cios orales de las causas seguidas con-
tra Alejandro García, por atentado, y 
contra Francisco Enriquez, por tentati-
va de robo. 
Estos juicios quedarán conclusos para 
sentencia. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspendió la 
celebración de los juicios contra Martín 
Alvarez por perjurio, y contra Pedro To-
ledo, por amenazas. 
Conclusiones 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando íla 
imposición de las siguientes penas: 
Para Enrique Ferrán Torregrosa, Ei-
cardo Collado Socarrás y Maximino Gal-
bán, por rapto, laño, 8 meses y 21 días 
de pi'isión correccional a cada uno. 
Para Juan Armenteros y Eladio Mfis-
teresi, por robo, 3 años, 6 meses y 21 días 
de presidio. 
Importante problema de Derecho.—Lo 
S u c e s o s 
TELEFONISTA TIMADO 
En la séptima Estación manifestó el 
Telefonista Inocencio Torriente y Ayón, 
de Esperanza 71, que un negro llamado 
Loreto, le propuso en un peso la venta 
de un revólver, desapareciendo el vende-
dor después de haberle dado el peso. 
NIÑO LESIONADO 
En "La Cruz Roja,, fué asistido de 
una contusión menos grave en la rodilla 
izquierda, el menor de seis años Gustavo 
Pestaña y Rodríguez, de Marqués Gon-
zález 36, la que sufrió al caerse de un 
sillón en su domicilio. 
PROTECTORA INSULTADA 
El vigilante 853 detuvo al carrero Mi-
guel Martín y Grande, de 19 y D, por 
acusarlo la Presidenta de la Sociedad 
Protectora de Animales Electa Fé de la 
Peña, de haberla insultado. 
Martín negó la acusación. 
CON UN PUNZON 
Fermín Marcet Rodríguez, de B núme-
ro 90, sufrió una herida punzante en la 
mano izquierda que se causó con un pun-
zón. 
CON LUZ BRILLANTE 
El menor Aurelio Iglesias Quintero, de 
Paseo y 35, fué asistido de una intoxi-
cación leve que sufrió al ingerir un poco 
de luz brillante que había en una bote-
lla. 
EN LA CABEZA 
En "La Covadonga" fué asistido de 
una contusión leve en la cabeza, José 
Fernández García, de Monte 48, la que 
sufrió al caerse y darse contra una llave 
de agua en su domicilio. 
UN LLAVERO 
El sargento Antón hizo entrega en la 
sexta Estación de un llavero que se en-
contró en la calle de Rastro esquina a 
Monte. 
SE CALENTO EVANGELIO 
El vigilante 584 arrestó a Evangelio 
Domínguez e Izquierdo, de Piñera 3, por 
acusarlo Crispina Frevejo Blanco, de 
Suárez 66, de haberla uiialtratado de 
obras poje un disgusto Que tuvieron. 
plantea el Fiscal señor Saavedra 
Ante la Sección Primera de la Sala de 
vacaciones estableció ayer un recurso de 
casación el Fiscal de esta Audiencia se-
ñor Héctor de Saavedra, tratando de un 
buen problema de Derecho. 
Dice así tan interesante documento: 
"A LA SALA.—El Fiscal, en el rollo 
l de la causa número 628 de 1914 del Juz-
gado de Instrucción de la Sección Prime-
ra, contra el procesado Pablo Perdomo o 
Martiani, o Artiaga y Rodríguez, por un 
delito de robo, dice: 
Que con fecha 17 del corriente se le ha 
notiñeado la sentencia dictada por este 
Tribunal en esta causa e inconforme con 
la misma, interpone recurso de casación 
por infracción de Ley, haciendo constar 
que procede dicho recurso por tratarse de 
sentencia definitiva dictada por esta Au-
diencia en juicio oral, artículo 847 y nú-
mero 12 del artículo 848 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, y que puede in-
terponerlo el Ministerio Fiscal de acuer-
do con lo preceptuado por el artículo 854 
de la propia Ley. 
A fin de llenar los requisitos exigidos 
por el artículo 5o. de la Orden número 
92 del año 1899, se hace constar: 
PRIMERO:—Que dicha sentencia le ha 
sido notificada el día 17 de Julio del año 
1914, y el mismo día al procesado y a 
su letrado defensor, .siendo esta la fecha 
de la notificación hecha a las partes. 
SEGUNDO:—Que este escrito tiene fe-
cha 21 de Julio de 1914. 
TERCERO:—Que autoriza este recur-
so el número tercero de! artículo 849 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
_ CUARTO:—Que se consideran infrin-
gidos por su indebida aplicación los ar-
tículos 3o., párrafo 2o. y 64, todos del Có-
digo Penal. 
CONCEPTO DE LA INFRACCION:— 
La Sala sentenciadora da por aprobado 
que el procesado arrancó con un cuerpo 
duro las argollas de un candado que ser-
vía de seguridad a la puerta de un cuar-
to de la casa Cuba número 104, en el que 
vivía el portero y se apoderó de una caja 
con lápices, botones y una brocha, em-
prendiendo la fuga, y siendo perseguido 
por el portero primero, y por un joven 
después, arrojando la caja, pero no la 
brocha, la cual le fué ocupada encima al 
ser detenido por un policía Judicial mo-
mentos después. 
Así aceptados los hechos para el Tri-
bunal sentenciador, es evidente que el 
procesado, si bien no pudo disponer, de 
la caja que arrojó, pudo en cambio ha-
cerlo con la brocha sustraída, la cual tu-
vo a su libre disposición hasta el mo-
mento de ser detenido, hecho éste que 
ya consuma el delito, dándose todos los 
elementos que lo integi*an, sin que sea 
óbice a destruir la consumación el haber 
arrojado el procesado parte de los efec-
tos del delito, pues la apropiación de uno 
de ellos, le da el carácter de consumado, 
que es la calificación que debió aceptar 
esta Sala. 
POR TANTO:—Sírvase la Sala tener 
por interpuesto este recurso de casación 
por infracción de ley y ordenar que en 
el término legal se le expida y se le en-
tregue la certificación del caso, para acu-
dir con la misma al Tribunal Supremo de 
Justicia, on donde habrá de sustanciarse 
el rcciirso. 
Habana, Julio 21 de 1914. 
P. S. 
Héctor de Saavedra." 
E f e c t o s d é l a l o c o m o c i ó n | P i e d r a s e n l a V e j i g a 
Viene de la primera plana 
asistido en el Hospital de Emergencias 
el niño Bruno Barrabí, que pereció de-
bajo de las ruedas de un ómnibus, llega-
ba al segundo centro un hombre herido; 
ûe también había ¿ido arrollado. 
Se nombra Vicente Campos Crespo, ve-
cino de Villegas 101. 
Fué asistido por el doctor Raúl de la 
Vega, de una herida de carácter grave 
en la cabeza. 
El lesionado atravesaba la calle en 
Prado y Colón, en los precisos momen-
tos que se cruzaban dos máquinas, una de 
ellas marcada con el número 478, propie-
dad del doctor Supervielle y guiada por 
el chauffeur Emiliano Solozano. 
Este, para evitar un choque con el otro 
auto, hizo un virage rapidísimo , alean 
zando entonces a Campos. 
El chauffeur fué detenido y puesto a 
disposición del Juez de guardia. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
También ha sido arrollado, debido a la 
imprudencia, otro menor en Jesús del 
Monte. 
Bajaba por la calzada, subido en el es-
tribo de una guagua, Adrio Williers, de 
once años, vecino de Rodríguez 39, en di-
cho barrio. 
Al llegar a la esquina de Rodríguez y 
Calzada, vió a un vigilante de policía y 
temiendo que lo fuera a detener, se tiró 
del ómnibus para huir, en los precisos 
momentos que pasaba el ti-anvía 299, de 
Jesús del Monte y Calle-Habana, que 
conducía el motorista Nemesio Novo de 
la Paz, vecino de Jesús del Monte núme-
ro 615. 
El menor fué alcanzado con la defensa 
del tranvía fracturándole el brazo dere-
cho. 
El vigilante 993, J. Gómez, lo condujo 
al centro de socorro. 
El doctor Prieto lo asistió de primera 
intención. 
Como el motorista no es responsable 
del hecho, quedó en libertad. 
MIm de mirtlm pundos certlflcin de lo» mérltol reales, positlros y sin igual del eran remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual dlauelre fácilmente, los cálculo* urinario», calma las punzadas.-pone fln á lo» cólico» nefrltlcoa y limpia los orines de acdlmento. arenilla, sangre, pus 7 asientos. .SI necesita una medicina, obtenga la mejor. 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E " 
CALLE 17, NUMERO, 55, ES0Ü1NA. A J 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 2944 Jl-1 
i m 
• E n f e r m o s 
E s t o r n a d 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con loa que obtendrán 
una cura segrura de las Dispepsias, 
digestiones lentas, acedías, vómitos, 
pesadez y dolor de estómago, dia-
rrea», disentena, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS DEPOSITO TODAS LAS DROGUERIA* 
J 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
- D E - -
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N m> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o R a e r í a s y 
Farmacias. 
/ 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
¿i arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidrop'.-sia, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l Rehabilitarse los Riñones 
Se Recobra la Energía. 
5 í es ahi son 
los riñones 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomia." 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO ; 
El señor Emilio Avendaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho mehes que es-
tuve afectado de los riñones, experi-
menté á un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
lores 6 punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas ó pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
También, según los médicos, mi mal 
de los riñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntoma 
que he logrado también combatir con 
las p'.ldoritas antlblliosas de Doan que 
vienen en los pomos de Pildoras de 
Foster y cuyo eficaz efecto pueda ga-
rantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la. bctíc«. So enviará muestra grátí., franco porte, á quien la .oüeito. 
Foiter-McClellan Co, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
- PAYRET.—Hoy Ee inaugura la tem-
porada de cine y variedades que anun-
ciamos días atrás. 
El espectáculo sei'á por tandas, a 
treinta centavos entrada y luneta. 
Figuran en el programa de hoy, alter-
nando con películas, los Olmo and Nelly, 
prestimanos, y los Florence Mechenm. 
El lunes debut de la Bella Otente. 
POLITEAMA.—Una soberbia obra de 
la gran marca danesa Nordisk estrenarán 
esta noche en su teatro del Politeama los 
señores Santos y Artigas. _ n 
Se titula dicha cinta "La Fascinada y 
con toda seguridad ha de obtener un gran 
éxito por tratarse de una de las más va-
liosas cintas de ia renombrada marca 
^Aparte de la irreprochable presenta-
dón de todas las cintas danesas, La 
Fascinada" tiene un interesantísimo ar-
gumento dramático y está exquisitamen-
^ te interpretada. 
La función de esta noche es de mo-
Santos y Artigaa estrenarán muy en 
breve en su favorecido teatro la más gran 
ile obra de la cinematografía: "Agripina 
y Nerón", reconstrucción artística de Lu-
go Marcheso, llevada al cine por la mar-
-ca italiana Film. Artística gloria bajo la 
dirección artística de Mario Casenni 
Más de cien artistas de primera fila 
toman parte en esa colosal obra. El papel 
de Agripina está a cargo de Man Gas-
parini Caserini, una de las más notables 
artistas italianas. El argumento de esa 
gran película, dado a conocer en estos 
días, ha aumentado el interés que 
hay por conocerla. 
MARTI.—Anoche alcanzó un excelente 
éxito el divertido saínete "Alma de Dios." 
Hoy se repite dicha obra en la terce-
ra tanda. 
En primera irá "El cabo primero y en 
segunda, "Bohemios." 
- Ha sido contratada por la empresa de 
este teatro la aplaudida tiple Adelina 
Vehi, que hará su presentación con las 
obras "Bohemios" y "El cabo primero". 
AZCUE, (antes "Casino.")— El pro-
grama confeccionado para hoy es suma-
inente interesante. 
En la primera tanda se pondrá en es-
cena "La Corte de Faraón." 
En la segunda, "El cuento del dragón", 
(estreno). 
Y en la torcera "Mamá suegra." 
Además se proyectarán artísticas pelí-
culas. 
El viernes: "La alegría del batallón." 
ALHAMBRA.—Esta noche reaparece 
la compañía del popular Regino, que du-
rante algunos días estuvo actuando en 
' el teatro Payret. 
I Serán puestas en escena tres magnífi-
¡ cas obras. 
En la primera tanda: "Una rumba en 
¡ Boloña"; en la segunda: "Hembrería ver-
1 dad" y en la tercera: "Habitantes de la 
I luna." 
Además, desde hoy, se pasarán por el 
! lienzo películas en ocho partes, divididas 
I on las tandas. 
Y pronto, grandes estrenos. 
CINE ROYAL (Infanta y San Rafael.) 
I —Después de dos días de receso, motivado 
! por el duelo que embarga el corazón de su 
l propietario, reanuda hoy sus funciones es-
i te gran Cine. 
Se compone el programa de la muy in-
teresante film de la afamada casa Nor-
j disk que lleva por título "Sueño de opio", 
i en ocho partes, y de la monumental, de la 
' casa Aquile, en doce partes, "La torre de 
I la Exposición." 
Muy pronto: "Protea". "El auto infer-
nal" y "La amazona enamorada." 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e g í t i m o p u r o d e u v a 
A s i á t i c o a h o r c a d o 
(Por telégrafo.) 
Colón, 21, 7.30 p. m. 
En la tarde de hoy en una tabaquería 
de Martí 27 ha sido encontrado ahorcado 
el asiático Agustín Chan. El Juzgado co-
I noce del hecho. 
DESCALZO. 
E l g a n a d o c a b a l l a r 
a m e n a z a d o d e m u e r t e 
e n l a s V i l l a s 
El Gobernador Provincial de Santa Cla-
ra participó ayer por telégrafo a la Secre-
taría de Gobernación lo siguiente: 
"Sargento Sentmanat, residente en Co-
rralillo, en telegrama de hoy dice: En este 
término se ha presentado una epidemia en 
el ganado caballar, del que en pocos días 
han muerto próximamente unos treinta. 
Créese que sea muermo. Tengo el honor 
de trasladarlo a usted con el ruego de que 
se sirva hacerlo llegar a conocimiento del 
honorable Secretario de Agricultura." 
La Secretaría de Gobernación dió ayer 
mismo traslado del telegrama que antece-
de a la Secretaría de Agricultura. 
l o d o E l M u n d o u s a P a r a c u r a r ü n R e s f r i a d o E n Un D í a 
E l L a x a t i v o B r o m o Q u i n i n a - L a Ouinina Que No A f e c t a L a C a b e z a 
El valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es la forma de Ouinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que 
desvía la causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Ca-
beza, Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlos 
funcionar. Sólo hay un " BROMO QUININA,'* que es LAXATIVO BROMO QUININA 
Tengan presente el nombra 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta firma 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o producir el doble! ; D e q u é producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
'«TROPICAL" ciara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las más selectas; no tienen rival. i i 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran* 
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tánica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑQ 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
C 2913 Jl-1 
C R É P E d e S A N T E R U M P F . 
C o m p r e n 0 ex i jan 
x c l u s í o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j i t imas 
de i a M a r c a : 
C R E P E DE S A N I E 
R U M P F 
^ Marca registrada 6n 
la Habana Na 5.746 
eon la Unión inter-
na lio nal M" 2/6. 
L a c r i s i s d e l a z a f r a 
Viene de la primera 
el presente año representan ya más de 
30 millones. En realidad, para los produc-
tores, dichas diferencias son aun de más 
consideración. 
La causa de esa constante depresión del 
mercado azucarero, observada de una ma-
nera fija desde que Cuba con su enorme 
producción ha independizado a los Estados 
Unidos del mercado azucarero de Hambur-
go y Londres, es debido a la falta de re-
sistencia, esto es, a la penuria del produc-
tor y del especulador cubano. 
Cuba ofrece su azúcar antes de tiempo 
y en cantidades mayores a las que nece-
sita el consumo americano. En Diciembre 
vendemos azúcares que no debiéramos Ue-
car al mercado antes de Abril (los Esta-
dos Unidos producen para su consumo des-
j de Noviembre hasta Marzo o Abril) y el | 
i resultado es deprimir, desmoralizar el I 
i mercado de Nueva York desde que empie-1 
| za la zafra hasta que se termina. Después j 
! que ya no queda azúcar en "primeras ma- j 
j nos" vemos, todos los años, cómo sube el i 
i mercado de Nueva York hasta equipararse ! 
y aún sobrepasar a Londres (esto cuando 
| las existencias o las perspectivas de la 
próxima cosecha indican alzan en el pre-
cio mundial.) 
Este fenómeno económico (ley de oferta 
y demanda) se ha observado en todos los 
países con todos los artículos de gran con-
sumo: cereales, algodón, café, té, etc., etc. 
Pero todos los países, en el siglo XX, tie-
nen resueltos sus problemas económicos 
"elementales"; todos, menos Cuba, y por 
esto Cuba sufre perpétuas crisis económi-
cas. Cuba es uno de los países de mayor 
comercio y de menos recursos monetarios. 
Con relación a su comercio exterior los 
Estados Unidos poseen 87 pesos por 100 
de volumen comercial, la Argentina 62, 
Brasil 48 pesos por 100, Rumania 52, etc., 
etc., y Cuba sólo 12 pesos. Cuba tiene un 
comercio exterior de 295 millones y sólo 
de 30 a 35 millones de pesos en dinero; 
hace ocho años (1906) su comercio exte-
rior era de 200 millones y sus recursos 
metálicos llegaban a 50 millones. Tene-
mos, pues, 12 pesos por 100 de comercio, 
en lugar de 25 pesos por 100 que teníamos 
hace ocho años. Estas cifras son tomadas 
del resumen estadístico anual del Departa-
mento de Comercio y Trabajo de Washing-
ton. 
L. V. DE ABAD. 
N E C R O L O G I A 
LA SRA. MONSERRATE BLANCO 
Ha fallecido, a los 85 años de edad, la 
virtuosa dama cuyo nombre encabeza es-
tas líneas. 
La señora Monserrate Blanco había na-
cido en Nueva Gerona (Isla de Pinos). 
Fué la respetable dama modelo de 
madres. Su caridad inagotable le hizo 
conquistar innumerables simpatías y 
amistades. 
Sus últimos años de vida los pasó ro- j 
deada de los cuidados de sus hijos. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus familiares la expresión de nuestro 
sentido pésame. 
E l B a r r i l 
d e C e m e n t o 
d e l " A L P H A " 
se hace con duelas que tienen media 
pulgada de espesor, ligadas por 
cuatro aros de hierro rizados (Véase 
F i g . i ) , , y reforzados en cada 
extremo (Véase F i g . 2). Cada barril 
tiene que estar perfectamente seco y 
forrado doblemente con papel fuerte c 
impermeable (Véase F i g . 3) , para atajar el 
paso a la humedad, asegurando así que el cemento le llegue a sus manos 
en perfecto estado. 
C E M E N T O P o r t u n d A L P H A 
es la marca de Cemento Norteamericano que tomó la iniciativa y que ha ido a la vanguardia 
durante los últimos 23 años. E l Cemento " A L P H A " st garantiza que llena todos los 
requisitos del Gobierno de los Estados Unidos, como también los de los demás Gobiernos. 
Químicos experimentados analizan cada hora el Cemento Portland "ALPHA." En la prepara-
ción del "ALPHA" no se emplean sino materias primas proporcionadas con exactitud matemática, 
quemadas perfectamente, trituradas finísimamente y debidamente aclimatadas. 
El Cemento Portland "ALPHA" se empleó en la construcción del Gran Viaducto de Key West, 
la Muralla de Galvcston, el Acueducto de Nueva York (en que se emplearon más de 1,000,000 
de barriles) y en otras obras importantes de ingeniería que sería prolijo enumerar. 
Las plantas y canteras del "ALPHA" tienen fama por la 
calidad del producto que rinden. Hay seis grandes plantas de 
"ALPHA," con capacidad para producir más de 25,000 barriles 
de cemento al día. Puede Ud. estar seguro de obtener óptimos 
resultados si emplea Ud. el Cemento "ALPHA." 
m 
FRANCISCO UBEDA GARCIA 
Ayer recibieron cristiana sepultura en 
el Cementerio de Colón los restos morta-
les del señor Francisco Ubeda García, 
fallecido después de rápida y cruel en-
fermedad en la quinta Balear, sin que de 
nada valieran los esfuerzos de la cien-
cia para salvarle. 
El entierro fué una franca exposición 
de las simpatías de que merecidamente 
disfrutaba el desaparecido. 
Muchos amigos, entre los cuales figu-
raban buen número de socios de la So-
ciedad "Valencia y Murcia", de la que 
fué el señor Ubeda entusiasta miembro, 
figuraban en el fúnebre cortejo. 
Al recibir sepultura el cadáver pronun-
ció el señor Victoriano Pérez y López, 
i presidente de la Sociedad "Valencia y 
I Murcia", sentidas palabras que la emo-
1 ción ahogaba. Asimismo el niño Santiago, 
! hijo del finado, dió las gracias a los asis-
j tentes por haber concurrido al fúnebre 
acto. 
j Descanse en paz el señor Ubeda, acti-
I vo y honrado industrial que tantos ami-
gos consiguió con bu trato franco y no-
ble! 
Importamos el Cemento Portland "ALPHA" y lo recomendamos 
para todas las obras en donde se desee resistencia y estabilidad. 
Escríbanos o telefonéenos solicitando cotizaciones. 
A r e l l a n o y C í a H a b a n a . 
G o n z á l e z , O laechea y Cía . . C á r d e n a s . 
Sobr inos de Bea y C í a . . . Matanzas . 
A l b e r t o Sasso Cienfuegos . 
A l b e r t o G o n z á l e z , S. en C . . Sant iago . 
M u i n o y C ía . . . . Sagua la G r a n d e . 
C í a F e r r e t e r í a de G u a n t á n a m o . G u a t á n a m o . 
P í d a s e i n f o r m e s a G R A H A M , H I N K I E Y y C í a . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
C 8187 i-a 
M a t a n z a s a l d í a 
LA COLONIA ESCOLAR 
Ampliando mi telegrama de ayer he 
de referirme al acto grandioso por bu 
transcendencia educativa y moral, de la 
inauguración de la colonia escolar de va-
caciones para los niños pobres de las es-
cuelas públicas de esta ciudad. 
A las nueve de la mañana ya estaban 
reunidos frente al edificio del Ayunta-
miento y era de ver la natural alegría 
3ue en ellos dominaba. Pocos momentos espués se les hizo subir al salón de se-
siones del Consejo Provincial, donde el 
doctor Carnet los examinó con escrupulo-
so cuidado, certificando del estado de sa-
lud de cada uno. En tanto, admirábamos 
los hermosos esudios y copias de cuadros 
célebres que decoran aquellos salones, y 
dedicados al Consejo por el joven pintor 
matancero Esteban Valderrama, que ya 
demuestra un dominio exquisito de la lí-
nea y el color. 
A las diez y media emprendimos el ca-
mino en varios automóviles dispuestos al 
efecto y en pocos momentos recorrimos 
el peligroso y pintoresco camino que con-
duce a la colonia. Acto seguido se proce-
dió a la instalación. Bueno es consignar 
el rasgo generoso de los dueños del café 
París, que obsequiaron a los niños con un 
espléndido desayuno. 
Terminada la inauguración, hicieron 
uso de la palabra los señores Federico 
Moreno, Director; Sterling, Neflett, Ri-
cardo A. Byrne y doctor Sánchez Curbe-
lo, que en elocuentes frases aconsejaron 
a los niños la senda que debían de em-
prender, señalando lo que es y representa 
para ellos y. la sociedad cubana, el esta-
blecimiento de la mencionada colonia. 
Entre los concurrentes estaban las se-
ñoritas Emilia y Graciela Moreno, de 
Cárdenas, María y Matilde Danás, Rosa 
López, Ana M. Pérez, Estela M. García, 
Teresa CastillOi Altagracia Pachín» Mer-
cedes Lage, Angeles González y muchac 
más, y las señoras de Cabal y de Rodrí-
guez. 
Y los señores Federico Moreno, Cali-
mesio Aragón, Ramón Solís, Francisco 
Sánchez Curbelo, Enrique Várela, José 
Martí, José G. Villa, José Pérez, doctor 
Luis Pérez Primo, Francisco Calvar, se-
ñor Casal, Ricardo A. Byrne, Apolonis, 
Cepero, Pedro Simeón, por "La Lucha"; 
Julio Ceijas, por "El Día"; doctor Alber-
to Blanco, Agustín Martín, Juan M. Hae 
do, José A. Casas, Félix Rodríguez y 
otros muchos que no recuerdo. 
MI más efusiva felicitación a los orga-
nizadores del laudable proyecto, por el 
feliz éxito obtenido. 
A nuestra llegada a Matanzas, el doc-
tor Sánchez Curbelo pasó un telegrama 
al Honorable Presidente de la República, 
dándole cuenta del acto realizado. 
EL HOMENAJE A BLANCHET 
En el acto del descubrimiento de la lá-
pida que en su honor colocaron los estu-
diantes en la casa de su nacimiento, el 
doctor Blanchet leyó las siguientes fra-
ses: 
"No cual homenaje, porque no merezco 
tanto, sino como espléndido obsequio, na-
cido de la gratitud, el aprecio y el afecto 
exaltados, admito las distinciones que 
hoy me prodigan los estudiantes del Ins-
tituto, movidos por su brillantísimo com-
pañero Mario Muro, corazón de oro, fu-
tura gloria de Cuba. El que regala una 
joya, no pesa con escrupulosa balanza los 
merecimientos del favorecido: únicamen-
te anhela satisfacer su corazón generoso. 
Así han procedido honrándome por ex-
tremo, los estudiantes del Instituto. La 
espontaneidad, la discreción, la actividad, 
la bonísima voluntad, el entusiasmo con 
que han procedido en este asunto, los 
enaltece a los ojos de todos. 
"Aquí, delante de mi pHmer hogar, del 
hogar donde al entrar yo en la vida, ma 
recibieron el cariño, la pobreza y el tra-
bajo, no puedo olvidar a mis padres, a 
los que, no con palabras, sino con hechos 
meritorios, con la poderosa elocuencia 
del ejemplo, me enseñaron la virtud. 
Ellos, desde el cielo, bendicen a los estu-
diantes autores de este agasajo, cual yo , 
los bendigo ahora con toda la vehemencia j 
de interna gratitud". 
A las cinco de la tarde, por el Rector 
del Instituto, doctor Russinyol, fué descu 
bierta la lápida, pronunciando un hermo-
so discurso el aventajado estudiante Ma-
rio Muro. 
Por la noche, en el teatro Sauto, cum-
plióse la segunda parte del grandioso ho-
menaje al sabio profesor, con el sigiuente 
programa: 
Primera parte: 
lo.—Sinfonía por la Banda Municipal. 
2o.—El señor Manuel Cossío, Presiden-
te del Ayuntamiento, entregará al doctor 
Emilio Blanchet el diploma de "Hijo emi-
nente" con que ha sido honrado por nues-
tro Ayuntamiento. 
3o.—"Odalisca", "A Martí", "A una 
flor nocturna", poesías del señor Blan-
chet. Lectura por el joven Pedro A. Cas-
tillo. 
4o.—Discurso por el doctor Francisco 
Caraballo. 
5o.—"Rigolleto", (Liszt) por la señori-
ta Nena Romero. 
60.—Discurso por el señor Medardo 
Vitier. 
Segunda parte: 
lo.—Sinfonía por la Banda Municipal. 
2o.—Poesía dedicada al doctor Blan-
chet por el señor Bonifacio Byrne. 
3o.—Discurso por el señor Horacio 
Díaz Pardo. 
4o.—Scene de Ballet (Bériot) violín y 
piano, por la señorita Nena Romero y el 
señor Aurelio Hernández. 
5o—Discurso por el doctor Emilio Blan 
chet. 
60.—Himno Nacional. 
Que fué cumplido en todas sns partes, 
ante un: numerosísima y selecta concu-
rrencia . 
BIENVENIDA 
En el tren de Camagiiey, ayer tarde 
llegaron a esta ciudad, a pasar una breva 
temporada, la distinguida señorita Emes 
tina Barreto, culta e ilustrada profesora 
de instrucción pública del Perico, y su be-
llísima prima, la gentil señorita Elisa Ba 
rreto. 
El cronisU. les da su más cariñosa 
bienvenida, deseándole uní felir estancia 
en esto ciudad. 
. E l Corresponsal 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 2491 alt. 4 Jn. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOüARD, Químico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - CIRUGIA - MALES V E N E R E O S 
D I A R R E A S - DISENTERIAS DE LOS PAISES CALIDOS 
DOSIS : í gran cncbanda en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
[ P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFORMO 
^ « ^ ^ « n 6 1 ^ 1 0 ? 0 ^ 3 2 ' rue de8 Mathurins, PARIS Depósitos en toda* 1m buenas Gasas do LA HABANA 
El problema de las enfermedades del estómago que tiene origen en 
los rebeldes 
D I S P E P S I A S 
y que luego hacen insufrible la vida con 
A G R U R A 
que tanto molestan y quebrantan el organismo retardando la di-
gestión, esta resuelto. 
Los alimentos sanos cuando encuentran el estómago alterado en que 
« L 1 m !U funcionaniiento en las vías digestivas, se descompo-
nen fácilmente y producen 
A C I D E Z 
L ¿ £ ¡ aun,ent* la» malas digestiones, haciendo que los enfermos del 
estomago, por no haber atajado el mal en su inicio, sufran 
P U J O S Y S A f i G R E Y D I A R R E A S 
"MOJABRIETA.** 
, S E C U R A N 
porque es el más poderoso de los específicos que se conoce. 
D i g e s t i v o M O J A B R I E T A 
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Fotografía Colominas. 
^ t l a r í a 3 o s e f a A r g u e l l e s 
Adorable, sugestiva oriental!... 
Muy linda. 
Vedla en el retrato que decora esta página con qué elegancia, con qué gusto 
y con que propiedad está vestida. 
Xada le falta. 
Así, en fiesta palatina inolvidable, fué la encantadora "Feía" una de las fi-
guritas que más resaltaron entre aquel conjunto delicioso. 
Muy bonita, muy buena y muy graciosa es la adoración de sus padres, matri-
monio tan distinguido como la señora Clotilde Claussó y don Juan F. Argüelles, 
opulento banquero de esta plaza. 
¡Qué feliz, en la aurora de la vida, la gentilísima "Fefa" Argüelles! 
O f r e n 6 a a i ) . O u l j o t e 
Señor de la locura, 
el de los grandes sueños, 
insigne paladín de la aventura 
ocupado en románticos empeños, 
¡Dios te guarde/ 
Tu traza 
•—la noble ejecutoria de mi raza, 
ufano caballero 
de la triste figura— 
proyéctase en la faz del mundo entero , 
como un ejemplo eterno de amargura. 
Pues que llegaste a tanto 
que a más nadie llegará en trance igual 
y, entregando alma y cuerpo a tu ideal, 
fuiste mártir y santo. 
¡Oh, caballero andante 
sobre el dulce y virtuoso rocinante 
que al peso de tu fama y tu grandeza 
doblaba fatigado la cabeza! 
¡Oh, bravo vengador de la impostura, 
del bien burlado y del honor herido, 
siempre fresca la descalabradura, 
f)ero jamás vencido: a yerma y gris llanura 
merced a tu ideal ha florecido! 
Señor de la locura, 
bien está tu razón en el olvido. 
Más sabes tú sin ella que los sabios, 
pues huyes a los cuerdos por falaceŝ  
Los cuerdos son los que hacen los agravios 
F tú, divino loco, los deshaces. 
¿Quién te moteja con desdén, di, loco? 
¿quién osa desoírte por tan poco? 
Pese a las más sutiles discusiones, 
sólo tienen razón tus sinrazones. 
Tienes razón: los hechos más brillantes 
del Universa son los que he leído 
en la alta historia que escribió Cervantes. 
Tienes razón: verdades deslumbrantes 
tu gloriosa locura ha proferido... 
El mundo está poblado de gigantes; 
los molinos de viento nunca han sido. 
Sacerdote del bien, que la cordura 
recobraste al morir, no sin tristeza, 
pues que fuiste feliz en tu locura: 
por tu dolor, mi corazón te reza. 
¡Descansa en paz, señor de Dulcinea 
tras tanta brava y singular pelea! 
Descansa en paz, ¡oh, rey de peregrinos, 
caballero andante, 
sin ver que ya en el mundo no hay gi-
(gantes... 
¡pues hasta los gigantes son molinos! 
J. Ortiz de Pinedo. 
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D o n a B l a n c a d e N a v a r r a 
POB 
F. Navarro Viüoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
"oreando las delicias que nos arrebatan! 
JAllí están...! ¡Pobre Inés! ¡Tú sientes 
como yo siento; pero no tienes sobre tí 
maldición divina! A tí te queda el con-
gelo de la resignación; a tí t*e queda la 
esperanza de otra mejor vida; y las raí-
ces que eche tu dolerán este mundo ser-
prán para que extienda sus ramas en el 
Cielo el árbol inmortal de la felicidad ver-
dadera, pero yo, que he principiado ofen-
diendo a Dios con un amor incestuoso; 
y0» nacido de padres y ascendientes cri-
minales; yo. cuyo primeí" afecto es un 
^úncn, yo tengo que seguir por donde 
ê arrastra mi destino. El árbol de la 
'eUcidad eterna, estéril debe ser en mi 
corazón. 
r"El cielo es grande, señor, y está 
abierto para todos los que se arrepienten 
y se enmiendan. El hombre, con la diyi-
J11 gracia; puede dominar sus más vio-
íentas pasiones. Dejémosles huir... 
—¡Huir juntos! ¡Qué diferencia en 
muestras almas! 
, —Tú puedes conformarte con la per-
ada de lo que amas; tú puedes conso-
larte con sn felicidad; yo no. 
I —¡Dejarlos huir, dejarlos que se em-
briaguen de felicidad, sin que el recuer-
Decía un ateniense a Anaca»*; ís que 
era un bárbaro porque había nacido en 
Escitia. 
—Es cierto,—respondió Anacai-sis, —• 
pero yo no me ^avergüenzo de mi patria 
y la tuya se avergüenza de tí. 
* « 
Una muchacha jnuy presumida le pre-
gunta a su confesor: 
—¿Es pecado alegrarme interiormente 
cuando me dicen que soy hermosa? 
—Sí, hija mía. Dios no quiere que nos 
hagamos cómplices de la mentira. 
do de nuestra miserable pasión venga a 
turbarla un solo instante! 
—¡Cierto, cierto! 
—¡Inés, mientras nosotros no podemos 
apartarlos de nuestra fantasía, ellos se 
dejarán llevar en bonancible impulso del 
viento de la prosperidad; arrulladoŝ  por 
el amor, quedarán adormecidos en éxta-
sis delicioso, y ni una sola vez desper-
tarán sobresaltados con el ensueño de 
nuestra miseria, y ni una sola vez pro-
nunciarán nuestro nombre, ni consagra-
rán a nuestra desgracia un solo recuerdo! 
—¡Callad, por Dios!—exclamó Inés sin 
levantar los ojos.—¡Callad, que estáis rê  
novando todos mis tormentos! ¡Oh! ¡Qué 
amararas son vuestras palabras! 
—¡Tormentos sólo y amarguras pue-
de ofrecemos ya la vida! 
—¿Y ella en tanto? 
La voz de Inés era tan sombría, que 
quedó como apagada en su pecho. Gastón 
dió algunos pasos. f 
—¿Adónde vais?—tornó a preguntar-
le Inés con menos espanto, con menos 
energía que al encontrarle en aquel si-
^J-Tlnes! ¡Inés!—exclamó el Príncipe-
Hay familias predestinad* para el cri-
men, y la mía es una de ellas. 
pero ¿vais a revelar a la Conde-
53- - . . ? 
Don-Gastón guardó silencio. 
¡Acción criminal y cobarde I-anadio 
Inés recobrando su antiguo vigor. 
-No! Nada temas: salvaré a la Prin-
cesa; pero Jimeno... 
¡Deteneos, deteneos!—exclamó la da-
ma cayendo de rodillas.—Arrepentimien-
to a medias es inútil arrepentimiento. 
Gastón estaba ya lejos, encaminándose 
T E l ( L r u c i f i j o 6 e f i l a r í a T E s t u a r ó o ' ( T r i s t e s 
Si alta y profunda significación alcan-
za en estas Fiestas Constantinianas el 
Estandarte de Lepante, rolocado en San 
Jerónimo como espléndido y sin igual do-
sel del sagrado Lignum Crucis, no menor 
el Crucifijo de María Estuardo. 
Gracias a Su Majestad la Reina regen-
te doña María Cristina, actual poseedora 
de la histórica reliquia, es ésta el nú-
mero primero de los interesantes—algu-
nos interesantísimos—objetos expuestos 
en la Exposición diocesana. 
El Crucifijo que todos podemos hoy ver 
y venerar en la Exposición es el que la 
Reina de Escocia llevaba constantemen-
te al cuello, el que la acompañó en su 
larga prisión, y el que, ya en el cadalso, 
entregó a su fiel doncella Juana Kennedy. 
El 7 de febrero de 1587, a las dos de 
la tarde, entró Juana demudada y tem-
blorosa, en la cámara de su augusta se-
ñora, y le dijo que habían llegado al cas-
tillo los condes de Shrewsbury y de Kent, 
con otros caballeros, y que pretendían ha-
blarla inmediatamente. 
La Reina cautiva estaba en cama con 
un fuerte acceso de reuma en las pier-
nas. Se levantó con gran trabajo, y Jua-
na Kennedy la ayudó a ponerse un ro-
pón de terciopelo negro forrado de pie-
les, y a sentarse ante una mesita de es-
cribir, colocada al pie del lecho. 
Así María Estuardo recibió a los con-
des ,y oyó que iba a ser ejecutada su sen-
tencia de muerte. Se santiguó al termi-
nar la lectura del fatal decreto, y cru-
zándo las manos, exclamó: 
—¡Bendito sea Dios, por 4as nuevas 
que nos dais! 
Aquella noche, después de cenar, llamó 
la Reina a todos sus criados, y bebió una 
copa de vino a la salud de todos ellos, e 
invitóles a beber, diciéndoles: 
Juana y todos los criados bebieron a 
la salud de su señora, de rodillas y llo-
rando. 
Más tarde, mandó la Reina a Juana que 
le leyese una vida de Santo, como lo ha-
cía todas las noches, en el Flos Sancto-
rum. Fué la doncella recorriendo vidas, 
y la señora la hizo detenerse en la de San 
Dimas. Al terminar la lectura dijo María 
Estuardo: 
—Gran pecador fué; pera no tanto co-
mo yo... ¡ Quiera Nuestro Señor acor-
darse de mí y hacerme misericordia, co-
mo le hizo a él en la hora de la muerte! 
Juana, con la otra doncella, María Pa-
gets, velaron, rezando y llorando, el úl-
timo sueño de la Reina de Escocia, y al 
día siguiente, cuando se ac~T-có el verdu-
go a la Reina ,en ademán f1e despojarla 
de sus vestidos en la parte necesaria pa-
ra la horrible ejecución, María Estuardo 
hizo seña a Juana y a Isabel Curie de 
que verificaran esta última y siniestra 
toilette. "Allegáronse las dos mujeres— 
cuenta el insigne autor de La Reina Már-
tir—tan profundamente desoladas, que 
para evitar la explosión de su dolor, púso-
les la Reina cariñosamente la mano sobre 
la boca, y les recordó que había prome-
tido ella en su hombre que serían ani-
mosas. 
—No lloréis—les decía—; regocijaos 
conmigo, porque soy muy feliz al dejar 
este mundo por tan buena causa. 
Quitóse lo primero la cruz de oro que 
llevaba al cuello, y diósela a Juana Ken-
nedy. 
Esta cruz es la que todos podemos ver 
y venerar en la Exposición diocesana. Su 
autenticidad es incuestionable, según es-
tá claramente demostrado en el estudio 
de persona tan competente como don 
Francisco R. de Uhagon, titulado El San-
to Cristo de María Estuardo, y dedicado 
al P. Coloma. Al casarse nuestra bo-
nísima y queridísima Reina doña María 
Cristina con D. Alfonso XII poseía la pre-
ciosa reliquia histórica el Consejo de las 
Ordenes militares, y la ofreció como re-
galo de boda a la augusta señora. La 
tiene doña María Cristina en tan singu-
lar aprecio que, habiéndole sido pedida 
muchas veces por Soberanos extranjeros 
para que figurara en Exposiciones, nunca 
ha querido desprenderse de ella; es mues-
tra de su amor a la villa y corte de Ma-
drid, donde nacieron su esposo y sus hi-
jos y de su piadoso entusiasmo por las 
Fiestas Constantinianas, que haya con-
sentido en desprenderse temporalmente de 
la inapreciable alhaja, para que figure en 
esta Exposición. 
En el f olleta de Uhagon—y !ô  copia el 
catálogo de la Exposición—está descri-
to el crucifijo tal y como hoy se halla, y 
señalado que por sus caracteres artísticos 
parece ser obra del mismo siglo XVI, en 
que lo usó la infortunada e interesante 
reina de Escocia. 
¡A cuántas reflexiones se presta esta 
al aposento donde solos habían quedado 
los perseguidos. 
En vano Inés hizo esfuerzos para le-
vantarse y correr tras él: las terribles y 
opuestas sensaciones que había experi-
mentado la dejaron tan débil, que no po-
día tenerse en pie sin apoyarse en la 
pared. 
—¡Oh!—decía la infeliz con resignación 
cristiana.—Si han nacido el uno para el 
otro, ¿a qué turbar los designios de la 
divina Providencia? 
Al poco rato sintió pasos lentos y re-
sonantes, que el eco repetía por aquellas 
bóvedas :era Gastón, que volvía tacitur-
no, los brazos cruzados con desaliento. 
—¿Qué habéis hecho?—exclamó Inés 
estremecida. 
—Cerciorarme de que se han fugado. 
—¡Gran Dios! ¿Están en salvo? 
—No, no te sonrías tan presto; por el 
contrario, creo que han corrido a su per-
dición. 
—¿Por qué? 
—Porque mi madre tiene dadas sus 
órdenes para que nadie salga del Alcá-
zar. 
—¡Bendito sea Dios!—exclamó Inés, y 
el júbilo parecía reanimar su espíritu e 
iluminar su pálido semblante.—¡Bendito 
sea Dios! Jimeno tiene un salvoconduc-
to, el anillo de la Condesa: ya se han 
salvado; ahora no me importa perder la 
vida. 
A esta sazón quedaron sobrecogidos 
ambos jóvenes por un rumor extraño; 
conmovióse el pavimento, retemblaron los 
vidrios de la galería, y poco a poco se fué 
notando el estruendo de pisadas, el estré-
pito de armaduras, y hasta se llegaron 
a oir clara y distintamente el bronco acen-
to de los guerreros y la aguda voz de la 
i reliquia! ¡Qué honda significación la su-
I ya! El protestantismo, único y verdadero 
autor de la inicua muerte de María Es-
toardo, es la primera revolución contra el 
estado religioso y social de los pueblos 
cultos, iniciado por el edicto de Constan-
tino. Aquella revolución llevaba en sí to-
das las que la han seguido, la filosófica 
y la política del siglo XVIII, el raciona-
lismo, el naturalismo político, el anar-
quismo actual. Por oponerse a esta co-
rriente desbordada, por ser fiel a la reli-
gión y tradición católicas, por no querer 
rendir sû  voluntad a la herejía triun-
fante, fué injusta y bárbaramente sa-
crificada María Estuardo. Condenada por 
jueces que carecían de jurisdicción sobre 
ella víctima de una cruel y despiadada 
boberana que faltó, al matarla, a los de-
beres de la hospitalidad, al derecho de 
gentes, al respeto debido a las testas co-
ronadas, a las exigencias del parentesco 
y a su propio pudor, la ejecución de la 
Rema de Escocia no fué "una justicia", 
aun tomando esta palabra en su más 
vago e impropio sentido, sino un crimen. 
Un crimen enteramente igual, por su 
naturaleza y fin, a los innumerables que 
cometieron los revolucionarios franceses ̂  
y a los que ahora perpetran y preparan 
con saña demoníaca los anarquistas. Un 
crimen como los abominables de la sema-
na sangrienta de Barcelona, como el ini-
cuo asesinato del juzgado de Cullera, cq-
i mo el atentado de Morral, como los re-
gicidios consumados o frustrados que a 
todos nos afligen y nos perturban. 
María Estuardo fué sacrificada por-
que era un estorbo para el triunfo de la 
revolución religiosa, porque quiso soste-
ner el orden cristiano, porque se mantu-
vo en el trono y en el cautiverio fiel a la 
Iglesia católica, a la Santa Cruz. Este 
crucifijo que vemos en la Exposición, y 
que llevó a su cuello hasta morir es el 
monumento de su fe inquebrantable, de 
su devoción a la Santa Cruz, y la cau-
sa, por tanto, de su gloriosa y edificante 
muerte. Los verdugos de María Estuar-
do abrigaban los mismos sentimientos 
contra la Santa Cruz y contra cuanto \^ 
Santa Cruz simboliza, de que han hecho 
alarde repugnantísimo El Radical, El País 
y El Liberal, con ocasión de las fiestas 
constantinianas. Por eso fueron verdu-
gos, por esc la mataron injusta e inhu-
manamente. 
Razón decisiva para que nosotros, de-
votos amantes de la Santa Cruz honre-
mos siempre la memoria de la católica 
Reina, más grande y gloriosa en su ca-
dalso que Isabel en su trono, y vene-
remos ese crucifijo, monumento del sacri-
ficio del Redentor y símbolo y recuerdo 
de la Reina que por no ser infiel al Reden-
tor, fué bárbaramente degollada. 
(De El Universo.) 
En la sastrería: 
—Mire usted, maestro, esta americana 
me cae mal. Apenas me la abroché, sal* ' 
taron las costuras de la espalda. 
—Eso le probará a usted que los bi>». 
tenes estaban muy bien pegados. 
- -1 
En una tienda de comestibles: 
—¿Tendrán ustedes mucho desDacho? 
—Mucho, señora. Figúrese usted que-
ahora mismo acabo de despachar a tres 
dependientes. ^ ^ 
—¿Conque es verdad, Enriqueta, que? 
ya ha cumplido usted treinta años? 
—¡Yo treinta años! ¿Quién lo ha dicho?' 
—Su mamá. 
—¿Y qué sabe mi mamá? J ^'é 
En el escaparate de una tienda de bi- •' 
sutería se leía este rótulo: 
"Peinetas de 50 céntimos para señoras 
de cuerno." 
Advertido el dueño de tamaño dispa-
rate, quiso variar la sintaxis y puso otro 
rótulo que decía: 
"Peiuetas de cuerno para señoras de 50 
céntimos," ,, . ¿j 
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Condesa, que venía hablando con ellos 
acaloradamente. 
—De nuevo nos han burlado, mosén Fie-
rres—decía doña Leonor. 
—Tan fijos los tenéis en el Alcázar co-
mo a estas horas está Sancho de Erviti 
en el Infierno. , 
—Pero ¿no veis que en ninguna par-
te" parecen? 
—Los tontos serían ellos en a?omar las 
narices si pueden esconderse. 
—Pero ¿habían de ser tan locos y de-
sesperados. Condestable, que, huyendo de 
mí, viniesen a mi misma casa? 
—Ignoro, señora, si se les ha vuelto 
el juicio, o si han perdido la esperanza; 
lo que sé deciros es, porque yo mismo 
he tropezado con los villanos que traían 
de la rienda las cabalgaduras, que ef 
buen paladín, desfacedor de entuertos, les 
dijo que enderezasen el paso a Ortés, y 
que luego, por sospechas y por antojo, le 
vino en mientes el despacharlos, amena-
zándoles con sendos palos si no tornaban 
atrás y le dejaban solo; los centinelas de-
ponen contestes haberle visto entrar es-
coltado en la litera y detenerse en el 
patio. 
—Sí; pero en el patio está la litera va-
cía, y el caballo de Sancho de Erviti, des-
montado. 
—¿Pues no conocéis, por San Fermín 
bendito, que, habiendo quedado Sancho 
tendido en el campo, mal puede haber 
venido caballero en su bridón? 
—Pero nadie ha visto al libertador ni 
a la religiosa. ¿Qué es esto¿ ¡Dios mío! 
¿Se los ha tragado la tierra?—exclamó 
doua Leonor con impaciencia. 
—¡Qué diablos! Nadie los ha visto, 
porque nadie más que los centinelas se 
cuidan en un día de boda de quién entra 
ni de quién sale; y como habíais dado 
aquella orden maldecida de que apenas se 
presentase una litera... 
—¡Oh! Es preciso confesar, Condesta-
ble—dijo la Condesa bajando la voz,—que 
si ha venido aquí mi hermana, después 
de tan aciagos acomtecimientos. Dios 
Nuestro Señor protege mi causa, y la di-
vina voluntad ordena que me siente en el 
trono de Navarra. 
—Y eso que os ha puesto delante so-
brado ? obstáculos la divina voluntad—re-
puso mosén Fierres maliciosamente, evo-
canco recuerdos sangrientos que hicieron 
temblar a la Condesa misma y asustarse 
de su hipócritá lenguaje. 
—Ya sólo nos falta que registrar esta 
parte del alcázar—dijo, desviando la con-
versación. 
—Y aquí está vuestro hijo, que nos 
puede ahorrar tal vez algunos pasos. 
—¡Gastón!—exclámó su madre, repren-
diéndole con una mirada lo huraño de su 
condición, lo esquivo de su conducta. 
El mancebo, sin hacer caso de las re-
convenciones de su madre, dirigió la pa-
labra a mosén Fierres de Peralta. 
—En efecto. Condestable; cumplida ra-
zón puedo daros de lo que os trae inquie-
to. 
—¡Ah! ¿Los has visto?—exclamó la 
Condesa con gozo mal disimulado. 
—Ai apartarme de vos estaba muy le-
jos de sospechar que en mi antigua y 
apartada estancia había de encontrar a 
doña Blanca de Navarra. 
—¿Y, con .efecto, el malandrín es...? 
—preguntó mosén Fierres. 
—El capitán de aventureros Jimeno de 
Acuña. 
—¡Vamos, vamos!—dijo la Condesa, 
dando algunos pasos hacia adelante. Y 
con una carcajada añadió:—Veo que el seí' 
valiente no estorba para dejar de ser dis-' 
creto. 
—No os apresuréis, señora—repuso el i 
hijo con acento sosegado.—Si hace poco i 
los teníais en el castillo, ahora no podéis 1 
decir otro tanto. 
—¡Cómo! | 
—Como que ya deben estar asaz lejos | 
de esta morada. 
—¿Habrás sido capaz tú, mal hijo.».?! 
—saltó, ciega de . cólera, la Coudesa. 
1—¡Ah! Nada temáis de mí; soy hijo | 
digno de tal madre; no he sido capaz por| 
mí mismo de ser generoso. 
—¡Perdona, perdona, Gastón, hijo mío! I 
Pero... ¡por Dios! no te burles así de 
tu pobre madre :dime dónde están... 
—Señora, os lo he dicho ya: en el cam-
po, disfrutando de esa libertad que Dios ! 
ha concedido a las aves, a los brutos, a, 
las auras, y que vos queréis negar a una 
hermana. 
—Pero ¿quién, quién ha sido el trai-
dor, quién ha sido el infame que les ha 
dejado partir? 
Y doña Leonor, al pronunciar estas pa-
labras, revolvía sus ojos y se tornaba de 
todos los lados como basilisco que bus-
ca una víctima en quien fijar sus mira-
das, y repetía con furia: 
—¿Quién ha sido el infame... ? 
—Vos misma. 
—¿Yo? 
—Vos, señora, vos. 
—¡Oh! Estás loco: andas muy sobrado 
con tu madre, te burlas cruelmente de 
mis inquietudes, juegas con poco respe-
to con m> razón... 
—¡Bast?, señora! Mirad si en vues-
tra mará están todos los anillos que lle-
vabais algunas horas ha. 
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- P o r e l p o z o d e g a s q u e s e d e s c u b r i ó c e r c a d e l a H a b a n a , d o n d e h a y g a s t a m b i é n h a y p e t r ó l e o . 
- P o r l o s c h a p a p o í e r o s q u e h a y e n g r a n e s c a l a e n l a Z o n a P e t r o l e r a C u b a n a , p r i n c i p a l m e n t e e n n u e s t r a p r o -
p i e d a d , c e r c a d e C á r d e n a s . 
- P o r e l g a s q u e e s t á b r o t a n d o e n t r e s p o z o s q u e e x i s t e n e n n u e s t r a p r o p i e d a d . 
- P o r l a f o r m a c i ó n g e o l ó g i c a ele l a r e g i ó n p e t r o l e r a C u b a n a , q u e e s i g u a l a l a d e M é x i c o . 
- P o r e s t a r s i t u a d o s a l g o l f o d e M é x i c o , c u y o s c o l i n d a n t e s e s t á n r e c o n o c i d o s p o r t o d o s l o s g e ó l o g o s , z o n a 
p r o d u c t o r a p e t r o l í f e r a . 
I n v i t a m o s a t o d o s l o s i n t e r e s a d o s a 
q u e v i s i t e n n u e s t r o s c a m p o s p e t r o l e -
r o s , c e r c a d e C á r d e n a s , p a r a c u y o o b -
j e t o p o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n n u e s -
t r o s a u t o m ó v i l e s , q u e l e l l e v a n a u s t e d 
s i n g a s t o n i n g u n o ; p o r q u e n o q u e r e -
m o s v e n d e r a c c i o n e s s i n q u e a n t e s s e 
h a y a c o n v e n c i d o d e q u e l o q u e h e m o s 
d i c h o e s , e f e c t i v a m e n t e , c i e r t o . P a r a 
e x p l o t a r d i c h a r i q u e z a , h a s t a l a f e c h a 
d e s c o n o c i d a e n C u b a , h e m o s f o r m a d o 
i a " U n i ó n O i l C o . " b a j o l a s L e -
y e s d e l a R e p ú b l i c a C u b a n a , y 
n u e s t r o ú n i c o o b j e t o e s c o n t r i b u i r a l 
e n g r a n d e c i m i e n t o e i m p u l s a r u n a n u e -
v a i n d u s t r i a q u e t i e n e u n v a l o r i n c a l -
c u l a b l e , q u e d a r á v i d a a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s . 
Y a t e n e m o s a c e i t e e n n u e s t r a p r o -
p i e d a d , y e n s e s e n t a d í a s e m p e -
z a r e m o s l a p e r f o r a c i ó n , y s i l a 
s u e r t e e s n u e s t r a , t e n d r e m o s , a n t e s 
d e c u m p l i r e l a ñ o , p e t r ó l e o e n a b u n -
d a n c i a , y l a a c c i ó n q u e u s t e d a d q u i e r a 
h o y a $ 1 - 0 0 ( u n p e s o o r o a m e r i c a n o ) , 
t e n d r á e n t o n c e s u n v a l o r i n c a l c u l a b l e . 
E l v a l o r d e l a s a c c i o n e s , l o h e m o s 
p u e s t o a l a l c a n c e d e t o d o s y a d e m á s 
F 
N U E S T R A S O C I E D A D e s t á fe-
g a l m e n í e c o n s t i t u i d a b a j o t a s í e y e s C u b a n a s . 
Y o , L e d o . A N T O N I O M U Ñ O Z Y V A L D E S 
G O M E Z , N o t a r i o P ú b l i c o , ¡ e g a l m e n f e f a c u l -
t a d o c o m o t a ! , e n i a H a b a n a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
( T e r U f i c o : 
í.0—Que según escritura pública, formulada ante mí, el día de hoy, 
quedó constituida la COMPAÑIA ACEITERA ''UNION GIL 
COMPANY", S. A., con un capital de $1.000.000, UN MI-
LLON DE PESOS MONEDA AMERICANA. 
2.°—Que dicha compañía ha sido constituida bajo las Leyes de la 
República de Cuba. 
5.°—Que dicha Compañía está debidamente autorizada para hacer 
operaciones en la República de Cuba. 
En fe de lo cual extiendo este Certificado, en mi bufete y No-
taría, en la Ciudad de la Habana, República de Cuba, a los veinte y 
cinco días del mes de Junio de mil novecientos catorce, CONSTE. 
(FIRMADO) 
A n t o n i o M u ñ o z y V a l d é s G ó m e z , 
NOTARIO PUBLICO. 
Un sello del Notario que dice: 
A n t o n i o M u ñ o z y V a l d é s G ó m e z , 
Abogado y Notario Público. 
d e v e n d e r a l c o n t a d o h e m o s a d o p t a d a 
l a v e n t a e n s i s t e m a d e a b o n o s , e s de* 
c i r , p a g a d e r o s e n c u a t r o p a g o s m e r v 
s u a l e s , p u e s b i e n s e c o m p r e n d e r á q u e 
n o n e c e s i t a m o s e l d i n e r o d e m o m e n -
t o ; m á s b i e n n o s c o n v i e n e c o b r a r se-
g ú n l a s n e c e s i d a d e s p a r a e l i m p u l s o 
d e l n e g o c i o . 
D e j e u s t e d p o r u n t i e m p o d e c o m -
p r a r c o s a s q u e n o p r e s t a n t o -
d a s l a s g a r a n t í a s e i n v i e r t a s u s 
a h o r r o s y c a p i t a l e n l a " U n i ó n 
O i l C o m p a n y " ; n u n c a s e p r e s e n t a -
r á o p o r t u n i d a d t a n b o n a n c i b l e c o m o 
c o m p r a r a c c i o n e s p e t r o l e r a s d e u n a 
C o m p a ñ í a q u e e s n e t a m e n t e C u b a n a y 
o p e r a r á e n t e r r e n o s N a c i o n a l e s . A b s -
t é n g a n s e d e c o m p r a r a c c i o n e s de 
C o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s e x t r a n j e r a s , 
p o r q u e l o q u e e l l a s s o l o o f r e c e n e n 
p a p e l e r í a , n o s o t r o s l o g a r a n t i z a m o s 
p r á c t i c a m e n t e c o n h e c h o s , y a y u d a r a 
e s t a n u e v a i n d u s t r i a e s s e r p a t r i o t a . 
N u e s t r o s A g e n t e s v a n p r o v i s t o s d e s u 
n o m b r a m i e n t o , c o n d e r e c h o s e s p e c i a -
l e s d e h a c e r l o s c o b r o s ; p e r o a n t e s d e 
c o m p r a r f í j e s e b i e n s i e s d e l a 
c e 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
9 
L A U N I C A C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
N A C I O N A L C U B A N A ; 
U N I O I L C o . a G e n e r a l p a r a l a v e n t a d e A c c l n n e s : 
C a l l e d e A g u i a r , m i m . 7 5 , e n t r a d a p o r O b r a p i a 
A P A R T A D O , 1 0 0 8 . T e l é f o n o A - 5 5 1 5 . H a b a n a , C u b a . 
























J U L I O 2 2 P E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
g e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. : A s o c i a d a y L a f f a n : : 
C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i 
:: r e c t o d e E s p a ñ a 
S e p r e p a r a l a c o n t r a r e v o l u c i ó n 
p í c e s e q u e s e r á r e s p a l d a d a p o r l o s " c i e n t í f i c o s " . L o s z a p a 
t i s t a s a l a s p u e r t a s d e l a c a p i t a l . 
LA CONTRAREVOLUCION 
P J ^ J ^Irte" occidental de Chihuahua, /Trn la parte 
/ • gon verídicos los rumores que circulan, 
va 
iniciarse una contrarevolución, 
"i/ada por los "científic08"» el ele.ud 




^oérase que esa conlrarevolución lle-
o asumir formidables proporciones 
gue a 
c 
Se tiene entendido que el Presidente 
aprovechó esta oportunidad para reiterar 
la actitud de los Estados Unidos, hoy que 
los constitucionalistas se hallan en vís-
peras de asumir el poder supremo en Mé-
jico. 
ondo Orozco regreso del Sur. 
CU«PCÚn noticias recibidas de la ciudad 
Aléjico, Orozco se encuentra ahora en 
fle " i un VinTnhrfi simnátir/i. Dí-
LOS ZAPATISTAS ATACANDO 
Ciudad de Méjico, 21. 
Los zapatistas atacaron a Chihuahua 
tres veces ayer, siendo finalmente recha-
zados. 
El Gobierno confía en que los consti-
íft ¿osición do un hombre simpático. Di-: tucionalistas lleguen a tiempo para im-
«J, que el citado Orozco, lo mismo que | pedir que entren los zapatistas. 
rlraveo, han ofrecido sus servicios a 
rafbajal para rechazar a Carranza y sus | „ ORDEN DE CARRANZA 
Spas constitucionalistas, pero esas afer- j Ciudad de Méjico, 21. 
tas han sido rechazadas. Las hostilidades cuando se le notifique i sulares Crathers y Silliman, Bryan ha 
Los constitucionalistas han amenazado j oficialmente que Carbajal ha enviado sus I rogado a Villa y Carranza que hagan las 
n nasar por las armas a ambos cabe- comisionados pjra concertar la rendición | paces dada la necesidad de un movimien-
incondicional de la ciudad de Méjico. I tq unánime. 
Se tiene entendido que Carranza se | Manifestó que los Estados Unidos ve-
propone entrevistarse con Carbajal en { rán con sumo desagrado un contrasentí-
Saltillo. do. 
COLONIA DE INGLATERRA 
Puerto Méjico, 21. 
La colonia de fugitivos , compuesta de 
americanos y ex-funcionarios del régimen 
de Huerta, que esperan ser transportados 
al extranjero se ha aumentado, siendo ya 
95 los que se hallan en esta situación. 
Entre estos figura el señor Ignacio Al-
cover, ex-Ministro de Gobernación, quien 
calificó a Carbajal de débil y manifestó 
su opinión de que la guerra continua-
rá. 
SUPLICA A BRYAN 
Washington, 21. 
Por conducto de los funcionarios con-
E L " P A T R I A " E N S A N T A N D E R 
( D e n u e s t r o r e d a c t o r , s e ñ o r S e r v a n d o G u t i é r r e z ) 
E l b a n q u e t e d e l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s 
e n C u b a . E n t r e v i s t a c o n d o n A l f o n s o . 
C h a m p a g n e d e h o n o r . F u n c i ó n d e 
G a l a . M á s f e s t e j o s . 
ron Pasar 
lias si llegan a caer en sus manos. 
pg, aqUí que estos dos antiguos jefes 
deristas so vean forzosamente obliga-
os a tomar parte en la nueva revolución 
«ínque no lo deseen. 
Ambos se levantaron en armas contra 
Madero cuando es*e tomó posesión del 
Gobierno, incorporándose después a las 
huestes de Huertt*.̂  
LAS DEMANDAS DE FRANCIA 
Washington, 21. 
El claro bonzante que vislumbraban zándose pedradas y tiros entre éstos v 
los altos funcionarios de esta capital se , aquéllos, dispersándose finalmente los 
ha empañado hoy con una nube amena-1 perturbadores del orden. 
zadora, al presentar el Encargado de ¡ El incidente fué consecuencia de la 
asuntos de Francia al Presidente Wilson , huelga declarada por unos cien mil dbre-
]as demandas del Gobierno francés, mo- ¡ roS) en son de protesta contra las enérgi-
tivadas por la ejecución de dos frailes . cas medidas adoptadas por las autorida-
franceses de la Orden de los Hermanos des en Bakú y otras partes para impedir 
Criníianosy la prisión de once miembros ias manifestaciones de los huelguistas, 
de dicha Orden, atropellos cometidos en 
H u e l g u i s t a s r u s o s 
San Petersburgo, 21. 
En el barrio de Viborg ocurrió hcy un 
choque entre cosacos y huelguistas, cru-
Zacatecas por orden de Pancho Villa. 
El Gobierno francés, ha recibido infor-
mes procedentes de fuentes propias, de 
que dichos frailes, después de tomada la 
plaza de Zacatecas, fueron pasados por 
jas armas por orden personal de Pancho 
Villa, quien les exigió dinero, y al no ob-
tenerle, dispuso su fusilamiento y que on-
ce más de ellos, fuesen encarcelados. 
POR TEMOR A LOS ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico, 21. 
Los Ministros inglés y alemán han 
acompañado a los subditos de las nacio-
nes por ellos representadas que residen 
en las afueras de la ciudad, que abando-
nan sus domicilios y se encuentran en la 
capital, en vista de la posibilidad de un 
ataque por parte de los zapatistas. 
El Presidente señor Carbajal ha infor-
mado al Ministro brasileño que no teme 
que Zapata ataque la capital, pero que 
estaba preparado. 
LOS PESOS DE PANCHO VILLA 
El Paso, Tejas, 21. 
El señor de la Garza, agente financiero 
de Pancho Villa en esta ciudad, proyec-
ta acuñar pesos de plata para la circula-
ción en el territorio dominado por dicho 
caudillo. 
El metal para la acuñación de estos pe-
sos se extraerá de las minas de Chihua-
hua. 
PERTRECHOS PARA PANCHO VILLA 
Galveston, 21. 
Ha salido de este puerto la goleta "Ha-
lteras", con rumbo a la Habana. 
Lleva un cargamento de 1,682 cajas de 
pertrechos, que, según se tiene entendi-
do, se destinan a Tampico, para los parti-
darios de Pancho Villa. 
WILSON RECIBE A LOS CARRANCIS-
TAS 
Washington, 21. 
El Presidente Wilson ,por vez primera, 
ha recibido en la Casa Blanca a los re-
presentantes de Carranza y de la revolu-
ción constiíucionalista. 
El acto del Presidente Wilson al conce-
der de esta manera ciertas medidas de re-
conocimiento a esos elementos revolucio-
narios ha provocado muchos comentarios, 
Los representantes carrancistas que 
fueron recibidos por el Presidente Wil-
son, son Fernando Iglesias Calderón, re-
presentantes personal de Carranza, y el 
Secretario llrquidi, de la agencia consti-
tucionalista establecida en Washington. 
Fueron conducidos a la Casa Blancá 
for el Secretario de Estado Mr. Bryan, e 
jnmediataraente presentados al Presiden-
Permanecieron pocos minutos en la Ca-
8* Blanca. 
L a c o n v u l s i ó n h a i t i a n a 
Cabo Haitiano, 21. 
Durante todo el día se han estado ba-
tiendo las tropas del gobierno, mandadas 
por el general Zamon, y los rebeldes. 
L a c o r o n a c i ó n d e l 
S b a h d e P e r s i a 
Teherán, 21. 
Hoy fué coronado el Shah con gran 
pompa y ceremonia, sentado en el trono 
denominado del pavo real y rodeado de 
diplomáticos extranjeros, príncipes per-
sas, notables y altos funcionarios. 
L a c r i s i s i n g l e s a 
Londres, 21. 
En la primera reunión de los delegados 
a la Conferencia convocada para discutir 
la crisis pdítica que amenaza con des-
membrar al Reino Unido, reunión que, se-
gún despacho anterior, se celebró hoy en 
el Palacio de Buckingham, el Rey Jorge 
saludó cordialmente a los "leadcrs" en 
una breve alocución, en que expresó la es-
peranza de que no tardarían en hallar la 
solución del actual conflicto. 
No obstante las halagüeñas esperanzas 
de que en la próxima sesión se obtenga 
algún resultado favorable, los políticos 
conocedores de la situación predicen que 
si se llega a algún acuerdo en la Confe-
rencia, será rechazado por la Cámara de 
los Comunes. 
La circunstancia de haber estimado el 
jefe del gobierno necesario recurrir a es-
ta conferencia, se interpreta regocijada-
mente por la oposición como una prueba 
de «ue el gobierno virtualmente se ha 
rendido. 
C o m p a ñ í a p r o c e s a d a 
Washington, 21. 
El Presidente, en carta dirigida al 
Procurador general, le da instrucciones 
para que entable querella contra la Com-
pañía del Ferrocarril de New Haven y 
causa criminal contra sus directores, 
acusados de mala fe al repudiar el con-
venio de reorganización celebrado con el 
gobierno el mes de Enero pasado. 
V a p o r l í e g a d o 
New York, 21. 
Ha entrado en este puerto sin nove-
dad el vapor "Saratoga", procedente de 
la Habana. 
L o q u e n o s e v e 
"No hay malas plantas ni 
malos hombres, sino malos 
cultivadores." Víctor Hugo. 
Esto que dijo el "gran francés," el 
"gran abuelo," sin perjuicio de haber sido 
toda su vida "muy mucho" admirador de 
España y de los españoles, es una ver-
dad incontrovertible; y, traída aquí, es 
tan grande, como todos los grandiosos mo-
numentos de la España antigua que tanto 
hubo de admirar el que hace más de seis 
lustros reposa en el Panteón de los gran-
des hombres de la patria de San Luis. 
Todavía recuerdo aquellas frases de 
amor y admiración del inmortal autor de 
"El verdugo" cuando los típicos sones de 
guitarras y bandurrias, panderos y cas-
tañuelas tañidas y tocadas por garbosa y 
genuina estudiantina española que al pie 
do su ventana le saludaba con una sere-
nata en su visita a París, lo hicieron 
despertar. "Os conocí en seguida—les di-
jo el gran anciano. A medida que os acer-
cabáis y se hacían más claras a mis oídos 
las notas de vuestros "aires" inimitables. 
"Ahí está España" me dije; la España de 
mis amores; la España clásica del roman-
ticismo de la poesía y del amor; la nación 
noble y heroica; el pueblo viril y cortés." 
L a s e n s a c i o n a l d e c l a r a c i ó n 
d e M . C a i l l a u x 
París, 21 , te personalidad del <es^0; ^ la,sn^fr 
Ha sido íeída ante el tribunal la decía- dotes de hombre acostumbrado a dominar 
ración del Presidente Poincaré, que como las masas, ^^^^^ ^ 0 oral un Carácter 
Ĵ e del Estado está eximido de compare- sodio del . ^ ^ J " ^ " ^ aún mâ  por 
cer Personalmente. de solemnidad que.r^fL efluente tes-
Dice el Presidente que M. Caillaux, que , la vital importancia de su elocuente tes 
«ntonces era ministro de Hacienda, fué a l timomo. ^«nmies emocionantes 
verlo al Elíseo v le dijo que Calmette te- En uno de os ar7nqVe /̂,1^11?"*". 
^ en nrovecto nublicar varias cartas ! de su "narración, exclamo M. Caillaux . 
Particula^^rsoíats que habían de 1 "¡Yo -ismo me acuse, habe^omet -
Néctar trrand^LntP su reoutación. ! do un grave delito! .Yo. y no otro,_ era 
No hay malas plantas ni malos hom-
bres, sino malos cultivadores. 
No quiero aplicar estas frases a los 
malos políticos, que habiendo podido hacer 
de su pueblo un pueblo ideal por lo dó-
cil, puro y honrado que era, lo han co-
rrompido con sus ejemplos y con sus doc-
trinas. 
Han sido unos perversos cultivadores, 
teniendo como tuvieron er. el pueblo cuba-
no la mejor "planta" del mundo. 
Quiero, sí, aplicarlas a la pésima edu-
cación, al pésimo "cultivo" que sé le es-
tá dando a la infancia, con la tolerancia 
oficial que le permite destrozar jardines, 
desgajar árboles y burlarse de Dios vivo 
en cualquiera ocasión. 
Ayer pasaba por el Prado y observé 
al jardinero que estaba "rapando" los jar-
dincillos del centro. 
Le pregunté cómo a pesar de los letre-
ros "Se prohibe el p̂ so" y "Se prohibe 
pisar la hierba" se seguían infringiendo 
tan suaves mandatos. 
—Aquí,' lo que hace falta—me dijo— 
es un bando del señor Alcalde ordenando 
enérgicamente el respeto a los jardines 
públicos; si no es así, nada se adelanta. 
Y constele a usted—continuó—que los que 
causan más daño a este paseo, son los hi-
jos de los ricos. 
—Pero—le argüí—¿usted está seguro 
que es al Alcalde a quien compete dictar 
ese bando, o al señor Secretario de Agri-
cultura? Porque, según me han dicho, el 
Ayuntamiento de la Habana no tiene a 
su cargo más obligación que la de pagar 
las nóminas de sus dos mil y pico de 
empleados... 
Santander, 21. 
El recibimiento hecho al Ministro de 
Cuba, señor García Kohly, a su llegada » 
esta ciudad ha sido soberbio por el enor-
me entusiasmo que reinó en él. 
Entre los que acudieron a recibirlo fi-




Se ha celebrado un banquete en Mira-
mar en honor de los marinos cubanos, 
ofrecido por los montañeses residentes en 
Cuba. 
Durante el acto reinó un entusiasmo 
desbordante. 
Fué un verdadero y colosal triunfo de 
la confraternidad hispano-cubana. 
Hablaron los señores Zorrilla y García 
Kohly. 
Ambos pronunciaron elocuentísimos 
discursos. 
El Ministro dec Cuba, al levantarse a 
hablar fué objeto de una ovación deli-
rante. 
Los señores Falla Gutiérrez y demás 
organizadores del banquete fueron calu-
rosamente felicitados por lo magnífica 
que resultó la fiesta. 
ENTREVISTA CON EL REY 
Santander, 21. 
El comandante del "Patria," señor Vi-
llegas, acompañado por el Ministro de 
Cuba, señor García Kohly, ha estado hoy 
en el Palacio de la Magdalena. 
Ambos fueron recibidos por el Rey don 
Alfonso. 
La entrevista fué afectuosísima. 
El Monarca se interesó por todo lo re-
lacionado con Cuba y tuvo para esta Re-
pública frases de gran cariño. 
Los señores García Kohly y Villegas 
saliesen de la entrevista altamente com-




En el Consulado Cubano se dió urt 
champagne en honor de la oficialidad del 
"Patria." 
..Asistieron distinguidas familias san-
tanderinas que habían sido previamente 
invitadas. 
La fiesta resultó brillantísima. 
FUNCION DE GALA 
Santander, 21. 
En el Teatro Principal se celebró una 
gran función de gala. 
El teatro estaba totalmente ocupada 
por distinguido público. 
La orquesta interpretó el Himno de Ra-
yame y la Marcha Real. 
Ambos fueron escuchados en pie por 
los espectadores. 
Se preparan otros muchos festejos en 
honor de los marinos cubanos. 
L a e s c a r l a t i n a 
MEDIDAS SANITARIAS 
Madrid, 21. 
La escarlatina está haciendo grandes 
estragos en la infancia. 
Las autoridades, preocupadas por las 
proporciones que toma el terrible mal, 
han adoptado extraordinarias medidas sa-
nitarias. 
L a h u e l g a m i n e r a 
UN MITIN 
Cartagena, 21. 
En La Unión han celebrado un mitin 
los huelguistas mineros. 
Al acto concurrieron las directivas de 
once sociedades obreras. 
Se acordó que si los patronos rechazan 
E l " A l f o n s o X l l l " 
PRUEBAS SATISFACTORIAS 
El Ferrol, 21. 
El nuevo acorazado 'Alfonso XIII" ha 
realizado pruebas de velocidad, consumo 
y resistencia. 
Las pruebas fueron presenciadas por 
las respectivas comisiones técnicas. 
L a s c a m p a ñ a 
d e M a r r u e c o s 
SANGRIENTO COMBATE.—NUMERO-
SAS BAJAS POR UNA Y OTRA 
PARTE 
Tetuán, 21. 
Al hacer una descubierta las tropas es-
pañolas por el reducto Izarduy, fueron 
las proposiciones que se les hicieren se tiroteadas por los moros, ocultos en los 
clare la huelga general. matorrales. 
Ha sido reconcentrada la Guardia civil El teniente Mayoriga, el sargento Ma-
nuel Encía y seis soldados murieron. 
Otros tres soldados sufrieron heridas 
graves. 
En defensa de las tropas exploradoras 
acudieron varios refuerzos que batieron al 
El Ayuntamiento, en su última sesión, i enemigo, dispersándolo y causándole nu-
acordó telegrafiar al señor Dato, mos- ¡ merosas bajas. 
para evitar desórdenes. 
E l d i r e c t o a V a l e n c i a 
DISGUSTO DEL AYUNTAMIENTO 
trándole el disgusto con que ha visto que 
no haya sido aprobado en el Parlamento 
el proyecto del ferrocarril directo de 
Madrid a Valencia. 
El alcalde y los concejales conservado-
res le han comunicado, a su vez, que se 
separarán políticamente del actual Go-
bierno. 
E l G r a n V i s i r , 
c o n d e c o r a d o 
IMPOSICION.DE LA CRUZ DE ISA-
BEL LA CATOLICA 
Tetuán, 21. 
El Residente español, general Marina, 
ha impuesto al Gran Visir la Cruz de 
Isabel la Católica. 
La solemne ceremonia fué presenciada 
por los diplomáticos y por las autorida-
des. 
El Gran Visir pronunció un breve dis-
curso de agradecimiento por la distin-
ción de que se le hizo objeto. 
L a c u e s t i ó n 
tar grandemente su reput 
r M. Caillaux dijo al Presidente que si 
Calmette se atrevía a hacerlo, lo mataría. 
Concluir̂  la lectura de la declaración 
del Presidente Poincaré, compareció ante 
81 tribunal M. Caillaux, diciendo que su 
amenaza de abofetear a Calmette pareció 
"o afectar en nada a su esposa, que le 
peguntó que cuándo pensaba llevar a ca; 
bo el hecho. Caillaux d;ce que respondió 
a su esposa: 
Hoy no; pero será prontc» 
De8pués, madame Cail'aux, sin ponerlo 
en conocimiento de su esposo, agredió a 
Calmette. 
La declaración del ex ministro M. Jo-
•ePh Caillaux fué una de las mas drama-
'•cas e imponentes que jamás se hayan 
0,!do en un tribunal. Dos horas estuvo de-
parando el esposo de la procesada, y el 
lnt^ós intenso con que fueron recogidas 
frases por el numeroso publico, ávido 
de no perder el menor detalle de estos / 
llamado a realizar el acto! Pero, desgra-
ciadamente, absorto en mis ocupaciones 
Las frases hermosas del "viejo" como 
le llamarían aquí a Víctor Hugo, pueden 
también aplicarse, y así lo hago, a todos 
los presidentes de Sociedades y Centros 
que no evitan el que se ande con el som-
brero puesto por los salones de esas so-
ciedades. 
^ Y lo más sensible de esta licencia in-
civil, es el mal ejemplo que se le da a to-
dos aquellos niños que acuden a las cla-
ses nocturnas y, que, 3 más de no qui-
tarse el sombrero, andan por los salones, 
sin respeto ninguno a causa de hábitos ad-
quiridos por una licencia o tolerancia que 
está en pugna con el respeto y la buena 
educación. 
Si hubiese buenos "cultivadores" en 
esas Sociedades ¡con qué poco trábalo. 
pondrían remedio a tan bochornoso m¿l! | dot por, lolexcIusi0"lsta.S 
Con unos cuantos carteles bien reparti-
dos por todas las dependencias y que ex-
presasen poco más o menos lo siguiente 
con letras muy grande: 
"La directiva de esta Asociación, invi-
ta a usted a quitarse el sombrero en este 
local." 
Unas palabritas amables del portero, al 
oído del mal educado que no obedeciese y, 
dos meses cuando más, para que palpase < 
el- "cultivador" el fruto recogido de tan 
ligero trabajo, sin ser un Solón. 
"No se puede hacer eso." "Eso está 
muy arraigado." , 
Frases parecidas le dicen a uno cuan-
do de poner coto a esos desmanes se 
trata; sin comprender que. con la desidia 
en ellos manifestada, le infieren grave da 
d e P o r t u g a l 
4 ^ 0 S r ^ & - i , imn.ne„e„ ahogos 
exacta 
que en el alma de mi esposa hicieron esas 
desgarradoras calumnias. 
El ex ministro dijo que iba a narrar la 
historia de su vida privada. Explicó el 
contenido de dos cartas que se suponía 
habían sido destruidas antes de divorciar-
M de su primera esposa, enterandc«e de 
que existían cuando un amigo le dijo que 
iban a ser publicadas. , 
Cierto tinte .romántico de su declara- 1 
ción, que afectó hondamente a Madame 
Caillaux, contribuyó a dar más colorido a 
sus conmovedoras palabras. Dijo que j 
cuando centrajo nupcias con la procesada 
supo por primera vez en su vida lo que 
era ser feliz. 
Al oír estas palabras, Madame Caillaux 
se sonrojó, bajó la acbeza y prorrumpió 
te por los forasteros que las visitan y 
observan tan incivil como grosera costum-
bre. 
Y, por lo que respecta a la tolerancia 
funesta de permitir a la infancia destro-
zar los jardines públicos, ya recogerá el 
señor Alcalde como cultivador, la cose-
cha merecida: la del doloroso arrepenti-
miento. 
El amor, la atracción hacia los niños 
"como particular y como alcalde," se tor-
nan más fructíferos si van envueltos en-
tre alguna severidad que haga comprender 
al muchacho que todo es digno de respe-
to; y no como ahora que todo lo halla des-
preciable. 
"¡Ay, esa tu alegría qué llantos aca-
rrea!" 
Juan DE LAS VIÑAS. 
ASAMBLEA MAGNA REPUBLICANA. 
—MUERAS A LA REPUBLICA 
Badajoz, 21. 
Dicen de Lisboa que en el teatro Apo-
lo de aquella capital celebraron los re-
publicanos una asamblea magna. 
El acto fué presidido por el señor Vas-
concelos. 
Se pronunciaron numerosos discursos. 
En todos ellos latía un profundo des-
precio hacia las provocaciones de los mo-
nárquicos. 
El señor Costa se mostró muy enérgi-
co al combatir los desórdenes promovi-
En el mismo sentido que el anterior se 
expresó Teófilo Braca. 
Al salir los republicanos de la asam-
blea fueron recibidos por numerosos gru-
pos que prorrumpieron en gritos hosti-
les y en mueras a la República. 
La policía intervino, disolviendo los 
grupos. 
Se hirieron numerosas detenciones. 
L a R e i n a C r i s t i n a 
e n S a n t a n d e r 
Se vio a muchos moros que retiraban 
varios cadáveres. 
Para castigar la agresión^ salieron en | ™ "¿f "ĝ griU Marina son satisfactorias. 
Confía el citado general en que pronto 
D e c l a r a c i o n e s 
d e l G o b i e r n o 
Madrid, 21. 
El ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha declarado que en la con-
ferencia celebrada ayer con el ayudante 
del general Marina, coronel Barrera, éste 
enteró al Gobierno de la marcha de la 
política pacifista en Marruecos. 
Añadió el ministro que nada se había 
acordado aún sobre futuras operaciones 
y que el Gobierno, en este importantísimo 
asunto, mantiene el criterio que expresó 




El Presidente del Consejo, don Eduatx 
do Dato, ha confirmado lo dicho por el 
ministro de la Guerra, añadiendo que los 
últimos combates fueron debidos a que 
el general Marina había destacado al-
gunas fuerzas en las posiciones para 
castigar a los moros que se acercaban de-
masiado a ellas. 
Debido a las precauciones tomadas por 
el general Marina, éste ha podido pre-
senciar las descubiertas sin necesidad de 
tener fuerzas preparadas. 
"No tenemos—añadió el señor Dato—• 
planes para nuevas operaciones, ni para 
futuros avances. Las impresiones que tie-
busca del enemigo tropas de caballería 
española e indígena y de infantería. 
Lograron encontrar a los moros cerca 
del reducto. Allí los batieron, haciéndoles 
huir. Las tropas españolas los persiguie-
ron hasta el poblado de Beni-Salen. 
Cooperaron a la acción las baterías de 
Lauziem y del campamento general. 
A consecuencia del fuego de las bate-
rías quedaron arrasados numerosos po-
blados. 
Las bajas sufridas por los moros en 
este segundo combate son innumerables. 
También las fuerzas españolas sufrie-
ron muchas bajas y cuatro soldados y 
cinco indígenas, heridos. 
Los moros merodean cerca del río. 
Se llevaron cinco muías, varios caba-
llos y una lancha con los correspondientes 
aparejos de pesca, propiedad del contra-
tista de las obras. 
quedará restablecida la normalidad." 
Y terminó diciendo: 
'Esto demuestra que nuestra actuación 
en Marruecos es lenta; pero es provecho-
L o s m a r i n o s i t a l i a n o s 
El Ferrol 21. 
Los marinos italianos que se encuen-
tran en este puerto están siendo objeto 
de grandes agasajos. 
Esta noche se celebrará una función de 
gala en honor de ellos. ^ 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 21.' 
Hoy se cotizaron las libras, a 26'11. 
Los francos, a 3'75. 
D e C a i b a r i é n 
SOBERBIO RECIBIMIENTO 
Santander, 21. 
Ha llegado a este puerto, a bordo del 
"Giralda", la Reina doña María Cristina 
Julio 20 de 1914. 
EL AGUA EN CAIBARIEN 
Hoy vamos a dedicar unos cuantos pá-
rrafos a un asunto de vital importancia, 
como es la construcción de un acueducto 
en Caibarién. 
Caibarién carece de acueducto: el agua 
que procedente de pozos sucios abastece 
al pueblo, es agua mala, y es indudable 
que la mayoría de las enfermedades que 
azotan a los vecinos de la Villa Blanca 
son debidas a esta agua malsana. 
Las quejas y lamentos de un pueblo 
que sufre, han llegado a oidos de aquellos 
que podrían remediar el mal. ¿Qué ha 
hecho el actual Gobierno que tienda a 
evitarlo? Nada absolutamente. 
Caibarién, pueblo progresista, que re-
cauda gran cantidad de dinero al Tesoro, 
es merecedor de que no se le olvide; otros 
pueblos, con menos razón que éste, se lea 
atiende privilegiadamente. 
Ya en tiempos pasados, los señores 
Domingo Madariaga y Juan Carrillo hi-
cieron las diligencias para la construcción 
de un acueducto; pero el Municipio de 
Caibarién acordó una tarifa para dicha 
concesión, por la cual se hacía imposî c j ne> 
la construcción de dicho acueducto; y di-
chos señores desistieron de sus propósi-
tos. 
Nosotros, que nos hacemos eco de las 
quejas del pueblo de Caibarién, las repro-
ducimos en estas líneas y llamamos la 
atención del Gobierno para que fije la 
ROBO 
En la noche de ayer, denunció en la Je-
fatura de Policía el Ledo. Alfredo G. 
Fuentes, que al retirarse para su casa 
notó la violación de gavetas del buró y 
del escaparate, notando la falta de pren-
das y dinero, suponiendo hayan sido ro-
badas. 
Las prendas y dinero robados los esti-
ma el Ldo. Fuentes en la cantidad de 600 
pesos. 
La policía actúa; ha sido detenido e! 
cocinero de la casa, del que se sospecha 
sea autor, o cómplice 
TEATRO DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
El miércoles 22 debutará en este teatro 
el simpático artista Arquímedes Pous. 
Reina gran animación por ver trabajar 
a tan afamado artista. 
Desde ahora le auguro un éxito al em-
presario del teatro, señor Carabia. 
JARDIN VILLA BLANCA 
Sigue este cine al aire libre estrenando 
las mejores cintas propiedad de la "Cár-
denas Films Co." 
Sn activo empresario el señor Massó 
no desmaya un momento en corresponder 
a la ayuda que el público le presta. 
Las personas de buen gusto acuden en 
estas noches de calor a este ventilado ci-
El Corresponsal. 
e r s o n a i e s 
A la hora de llegar ésta ha descargado v}st* en el de Caibanen. y haga 
sobre la población una lluvia torrencial. W ^ remedl? ̂ s males de que padece 
A pesar de ello la Reina fué objeto de a ^ con ra.z™' llama". Por .fTu ln¿P0,r-
un magnífico recibimiento tancla comercial y mantima; La Perla 
Durante el trayecto del muelle al Pa-
lacio de la Magdalena fué constante-
mente aclamada por el pueblo. 
E p i d e m i a d e t i f u s 
NUMEROSAS DEFUNCIONES 
Vigo, 21. 
Auhienta considerablemente !a epide-
mia de tifus que aquí se ha declarado. 
La alarma cunde por la ciudad. 
Han ocurrido numerosas defunciones. 
del Norte". 
UNA OBRA ENTUSIASTA 
Ha llegado hasta mí la noticia de qû  
mi estimado amigo Onofre Carrillo, se 1 
encuentra haciendo las gestiones necesa- ¡ ya ciudad tiene a 
EL LICENCIADO TA MARGO 
Anoche tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro distinguido amigo el r;rñor Ma-
nuel Tamargo, Registrado;- do la Propie-
dad de Holguín y persona que goza con 
generales simpatías en la República. 
Sale esta tarde para Matanzas, en cu-
li familia. 
Lleve feliz viaje el estimado amigo. 
D e u n a n d a m i o 
rías para una recolecta pública con objeto 
de construir una glorieta en el parque 
Martí. 
Dicha glorieta será por el estilo de a 
que existe en el parque de la ciudad de 
Santa Clara. * -
Hombres de iniciativas como Onofre El obrero Leopoldo Hernández, de Em-
Carrillo son los que contribuyen mayor- pedrado, letra F. fué asistido de contu-
Las autoridades han tomado grandes i mente a la extensión del ornato público, sienes graves que sufrió al caerse de un 
; muidas sanitarias para atajar la terrible i Nosotros felicitamos a este cariñoso ami-I andamio en una casa que se está cons-
.eníermert- go. ^ I truyendo en Esperanza 17. 
P A G I N A D I E Z o í a R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 2 O E UX4 
n i N i v o y a i A i 
N' N O I 0 0 3 S 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
b f l L S A D E J E A V Y O R K 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Atnal Copiar 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison 
Am. Smelting'. . . . « 
Lehig-h Valley 
U . S. Rubber Co. . , . 
Canadian Pacific. . . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . • 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . , 
New York Central. . . 
Keading 
Union Pacific 
Balt «fe Ohio 
Soutehrn Pacific. . . 
U . S. Steel Common . . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . . 
Loiusville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Wcstingohuse E'ectric. 









































































Acciones vendidas: 266.000 
Noticias cablegráficas. 
11,13 a. m.—Market strong and active 
on rumor of rate decisión this week. 
11.13 a. m.—El mercado fuerte y acti-
vo debido al rumor de que la decisión de 
las tarifas será esta semana. 
Julio 21 de 1914. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id. . . . . . . 0.06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados ayer, por los siguientes 
artículos: 
Aceite de oliva 
E n latas de 23 libras . . . . $15 00 
E n latas de 4 1|2 libras, qq. . 16 50 
Mezclado, según clase . . . . 11 25 
Puritano 11 00 
Arroz 
Arroz semilla. $ 3 30 
Arroz canilla, nuevo 4 00 
Arroz canilla, viejo 4 70 
Arroz Valencia 5 00 
Almendras 48 00 
Bacalao 
Noruega $11 50 
Escocia 10 50 
Halifax 9 50 
Robalo 9 25 
Pescada 8 50 
Cebollas 
De Canarias $ 5 00 
Gallegas No hay 
Del país No hay 
Frijoles 
Del país $ 4 25 
Negros de orilla 5 25 
Blancos 5 50 
Manteca en tercerolas 
De primera $14 00 
Compuesta 12 00 
Patatas 
Barriles $ 7 00 
Sacos 30 rs. 
Del país No hay. 
Tasajo 
Arroba, a 52 rls. 10 por 100. 
Vinos 
Vino tinto, pipas $68 00 
Vino Navarro '«0 00 
























S E E S P E R A N 
México, New York. 
Adelheid, Amberes. 
Horatius, Buenos \ ires, 
Sommelsdijk, Rotterdam' y ec. 
Saratoga, New York. 
Cayo Romano, Amberes. 
Excelsior, New Orleans. 
Anna, Trieste. 
E . O. Saltmash,- Liverpol. 
Miguel M. Pinillos, Barcel. y se. 
Legazpi, Cádiz. 
S A L D R A N 
México, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Veracruz. 
Saratoga, New York. 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
a m P R E P A R A D A » » » c o n l a s E S E N C I A S 
i d e l D r . J O H N S O N i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f i l i a r 
A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : D E : : F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
¡Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEL/DT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar failsiücaciones, las latas llevarán estampadas en las tapi> 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y so 
perseguirá con to-
do «1 rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una ta? 
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a los consufínldores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones Imnínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 




G 1 B 8 Ü A R D M i l T I C Ü D E W O L F E 
^ U H I C A L E B I T I M f t ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A . 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a n í o , 1 8 . - n o t e 
I 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Julio 20. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
Para Tuzpan, Méjico, vapor alemán 
"Standard". 
Para Cíirdenas, vapor inglés "Syndic". 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Julio 18. 
Para New York, vapor americano "Sn.-
ratoga", con 640 huacales piñaa; 60 llOi 
cueros; 50 barriles miel de abeja; 10 far-
dos hilo slzal; 2000 sacos azúcar; 174 
latas leche; 3 cajas tabacos torcidos; 2< 
tambores hierro; 2 cajas dulce guayaba; 
76 cajas tabacos torcidos; 267 tercios taba-
co en rama; 187 sacos cora; 6 pacas pica-
dura; 6 pacas tabaco; 8 pacas picadura; 
24 pacas tabaco despalillado; 82 barriles 
Id- id.; 26 pacas esponjs; 3 bocoyes me-
tal; 785 líos cueros; 20 huacales huacates; 
2 cajas impresos; 4 huacales efectos sani-
tarios; 26 cajas tabacos torcidos; 67 hua-
cales toronjas; 78 huacales piñas; 177 id. 
aguacates; 5 id. naranjas; 4237 cajas ar-
mas; 103 barriles tabaco en rama; 100 pa-
cas recorte tabaco; 3 cajas frutas en al-
míbar; 185 líos cuero; 1 caja material 
eléctrico; 1 fardo efectos personales; 6 
jaulas cotorras; 139 cajas tabacos torci-
dos; 1390 tercios tabaco en rama; 168S 
cajas pifias. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Ollvette". Con 1 barril aguardien-
te; 30 pacas recorte tabaco; 364 tercios 
tabaco en rama; 9 cajas muebles; 26 bul-
tos dulce guayaba; 33 huacales aguaca-
tes; 63 cajas mngos; 4 bucales plátanos; 
2 barriles boniato. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mlaml". 
E n lastre. 
Para Matanzas, vapor alemán "Constan-
tia',. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor Inglés "Abouklr". 
E n lastre. 
Para Tampico, vapor noruego "Viklng''. 
Para Colón, vapor Inglés "Torrialba". 
De tránsito. • 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
E n lastre. 
Para Tuxpan, Méjico, vapor alemán 
"Standard". 
E n lastre. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Syndic". 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 21. 
De Caibarién, vapor "Las Villas", ca-
pitán Ginesta. 
'Con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita", 
patrón Santana. 
Con mil sacos de carbón. 
De Cabañas, goleta "María del Carmen" 
patrón Bosch. 
E n lastre. 
De Bañes, goleta "Matelto", patrón Ló-
pez. 
Con 200 cajas piñas. 
De Cabañas, goleta "Blanca", patrlón 
Valenet. 
Con 60 bocoyes miel. 
De Cabo de San Antonio, goleta "Ama-
lia", patrón Alemañy. 
Con 600 sacos carbón. 
De Sierra Morena "Goleta Isla de Cu-
ba', patrón Cobre. 
E n lastre. 
De Arroyos, goleta "Teresa", patrón 
Yem. 
Con 800 caballos leña y efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracla", patrón 
Marantes. 
E n lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 21. 
Para Ciego Novillo, goleta "Bella Ca-
talina", patrón Ferrer. 
Para Bañes, goleta "Matelto", patrón 
López. 
Para Cárdenas, goleta "Primera de Vi* 
la", patrón Rodríguez. 
Para Arroyos, goleta "Dos Amigos", pa-
trón López. • 
M A N I F I E S T O S 
Julio 2cr. 
9 5 
Vapor americano "Mlami", de Cayo 
Hueso. || . 
Para la Habana. 
Swift y cp.: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 300 Id. id. 
Armour y cp.: 60 cajas puerco. 
González y Suárez: 250 sacos harina. 
J . Huarte: 286 id. alimento. 
Día 21. 
9 6 
Vapor Inglés "Santa Isabel", de Nueva 
York. 
Para la Habana. 
L . F . de Cárdenas, 6 fardos raíz helechj 
Melchor Armstrong: 6 cajas bombas. 
M. Puerto Verdura: 1140 atados man-
gos escoba. 
Pumariega Garcal y cp.: ! cajas hule. 
M. Qulrol: 35 bultos cristales. 
Van Dick: 2 cajas esencias. 
A. C. Bosques 17 cajas drogas. 
Johnson: 28 id. cianuro. 
Roy G. Lañe: 72 Id. baldosas. 
Huerta Cifuentes y cp.: 2 id. tejidos. 
J J . G. Rodríguez: 33 Id. Id. 
García Tuñón: S id. id. 
Rodríguez González y cp.: 7 id. id. 
American Tradlng y cp.: 106 atados tu-
bos; 350 vigas acero. 
Snare Triest y cp.: 3056 barras acero. 
American Tradlng y cp.: 394 atados 
hierro; 3375 barriles cemento; 500 sacos 
id.; 43 bultos efectos. 
A. G. Bulle: 191 rollos alambre. 
Vllaplana y B. Calbó: 20]3 manteca ar-
tificial. 
M. J . Freman: 6 cajas efectos. 
Crusellas hno. y cp.: 100|3 s.ebo. 
Swlft y cp.: 100 atados frutas. 
Vidal Rodríguez y cp.: 60 cuñetes en-
curtidos y 16 cajas mostaza. 
J . Gallarreta y cp.: 22 id. id. y 90 cajas 
encurtidos. 
Laurrieta y Viña: 30 cajas id. Id. 
Miguel Acebo: 8 cajas goma; 1 barril 
azufre. 
E . Gell: 8 barriles plomgabina. 
Ignacio Rey: 3 cajas ferretería; 3 cajas 
pasadores. 
V. Gamba: 9 id. id. 
Amat Laguardia y cp.: 8 atados ma-
quinaria. 
Gutiérrez Cano y cp.: 3 atados maqui-
naria. 
Purdy y Henderson: 6 cajas (ubos. 
Martín Kohn: 9 id. artículos alambre y 
4 id. ferretería. 
Cueto y cp.: 2 Id. zapatos. 
United Construction Suply y cp.: 52 Id. 
efectos. 
Pablo Egusquiza: 125 bultos cemento. 
González Renedo y cp . 7 cajas tejidos 
A N C I A N O S 
1/ 
La Emulsión de Angier es la medicina ideal para la tos 
y para los resfriados de los ancianos. ' Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las personas 
de edad ó aquellas de hábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al sistema la suficiente energia y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los hipofosfitos sobre 
el sistema nervioso, la Emulsión de Angier no tiene 
igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
C e r t i f i c a d o d e u n M e d i c o 
Barcelona. 
Muy Señores m/os: — He ensayado su Emulsión Angier en 
aquellos casos en que me parecía indicada por su composición 
y debo hacer constar que siempre he comprobado su utilidad, 
especialmente en enfermos, de bronquitis crónicas, tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, broncorreas, etc. (Ancianos 
fgeneralmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis de o que comunmente se cree). 
E n todos estos enfermos la tos se calmaba, disminuía y se 
modificaba la expectoración y reaparecían la coloración normal 
del rostro y las fuerzas. 
Durante el tratamiento por la Emulsión Angier ganaban 
los enfermos en apetito y actividad digestiva y sabido es la 
importancia capital que hoy se reconoce á dicha acción en el 
tratamiento de las enfermedades consuntivas pulmonares. 
Facultándoles para que hagan Vds. el uso que crean con-
veniente de esta comunicación, me reitero de Vds. atento 
S. S. afmo, ' 
(Firmado) MARIANO ARMENGOL. 
L I C E N C I A D O E N M E D I C I N A Y FARMACIA. 
EMULSION! 
D e 





Afcr Chemical Compás 
J . S. Hagemayes y cp.' 375 sacos ave-
na. 
A. Alonso: 250 id. id. 
V. Fernández: 500 id. id. 
Suriol y Fragüela: 550 id. id. 
V. Fernández y cp.: 14 bultos efectos. 
Agapito Caglga: 6301 piezas madera. 
L a Casa Nussa: 4 id. maquinaria. 
Dufau Commercial y cp.: 300 ipr. toma-
te en salsa. 
J . Rodríguez y cp.: 14 id. tejidos. 
Rodríguez González y cp.: 6 id. id. 
Castaños Gallndes y cp.: 6 id. tejidos. 
Pont Restoy y cp.: 25 cajas levadura; 
56 id. efectos alimenticos. 
Fuente Presa y cp.: 27 id. vlsagras. 
V. Campa y cp.: 4 id. tejidos; 1 id. pa-
ñuelos. 
C. Pérez: 19 cajas efectos quincalla. 
A. López: 11 id. id. 
González García y cp.: 8 id. hule. 
Gómez Benguria Corral: 103 atados 
hierro. 
J . Alvarez: 13 id. llantas; 2 id. barniz 
y 4 id. cuero. 
J . Aguilera y cp.: 426 atados hierro. 
J . Fernández y cp.: 165 cilindros gas; 
19 huacales tanques. 
Inclán Agones y cp.:3 cajas corsés. 
Pulido Solana y cp.: 2 id. sobres. 
Hoz y Cabañas: 1 id. llantas. 
B. Alvarez e hijo: 400 rollos papel te-
cho; 61 bultos ferretería. 
Capestany y Garay: 400 rollos papel te-
cho. 




K. Pessan y cp: 
y cp.: 3 huacales es-
1 atado mordazas, 
y cp: 10 cajas te-Huerta Cifuentecs 
jidos. 
G. Bulle: 60 tambores soda. 
Sarrá: 7 bultos drogas. 
Vega Blanco y cp,: 2 cajas crema dental 
Lañarle hno.: 17 cajas efectos ferretería 
Miguel Guenen: 10 id. botellas. 
Palacio García: 11 id. id. 
González y Suárez: 300 id. polvo Jabón. 
Barrera y cp: 40 id. efectos farmacéu-
ticos. 
San Juan y Gaubeca: 26 Id. barniz; 1J 
id. vlsagras. 
V. Sánchez: 40 bultos efectos. 
Sucesores de Corujo: 26 bultos ferrete-
ría. 
Sebastián de la Cruz: 4 id. pasadores. 
M. Maluf: 4 id. peines. 
Palacio y García: 147 cajas puntillas. 
HeHlles Haslling y cp.: 23 huacales ca-
mas. 
C. V. Stevens y cp.: 4000 barriles ce-
mento. 
Menéndez y Rodríguez: 4 cajas jabón. 
Compañía Cubana de JParcias: 100 ba-
rriles aceite. 
V. Campa y cp.: 3 id. tejidos. 
Kent y Kinsbury: 500 sacos avena. 
Loidi y Erviti: 750 id. id. 
Raúl del Valle: 12 tercerolas manteca; 
13 id. aceite: 2 bultos harina. 
Swltf y cp.: 7 cajas carne de cerdo. 
A. Espinache: 4 fardos paja escoba. 
Oatolaurruchl y cp.: 7 cajas escupide-
ras. 
American Grocery y cp.: B9 cajas sopao; 
8 id. tocino. 
Araluce Martínez y cp.: 18 fardos fe-
rretería. 
Nadal y Saavedra: 37 cajas lustre; 18 
id. ferretería. 
Kent y Kinsbury: 613 pacas heno. 
C. Fe-nández: 567 id. id. 
J . Huarte: 667 id. id, 
Acevedo y Mestre: 763 id. id. 
Dufau Commercial y cp.: 1 id. canda-
dos. 
Gutiérrez Cano y cp.: 1 id. herramien-
tas; 1 id. tejidos. 
J J . Fernández y cp.: 10 bultos efectos. 
Orden: 61 bultos cristales; 738 barras 
acero; 380 cuñetes clavos; 24 piezas ral-
les; 190 piezas angulares; 1.503 sacos ave-
na; 3 ataúdes; 100 fardos cáñbmos; 84 
huacales inodoros: 2P piezas vigas acero. 
Para Clenfuegos. 
Cinefuegos Palmira y Cruces R. y cp,: 
1 caja efectos eléctricos; 2 pares rue-
das; 1 caja tubos porcelana. 
.Martínez y cp.: 150 barriles papas. 
9 7 
Vapor noruego "Galveston", de Guantft 
ñamo. 
E n lastre. • . 
9 8 
Vapor americano "Olivette', de Tam-
pa y escala. 
D E TAMPA 
Para la llalmiia. 
U. D. Midarlo:m 2680 bultos efectos 
materiales. 
A. Armand: 1000 melones. 
Frank L . Toker; ,52 bultos papel. 
Bou Exp.: 1 caja plantas. 
D E CAYO HUESO 
J , Castellano: »200 cajas huevos. 
Antiga y cp.: 6 id, efectos hierro, 
Morris y cp,: 200 tercerolas manteca. 
T. Machín: 45 ibalas algodón, 
J; F . Berndes y cp.: 14 buhaos matfc 
riales, 
F . Martínez: 7 cajas zapatos. 
9 9 
Vapor inglés "Dellington", de Xorfol 
Aponte y Rojo: 4.365 toneladas cu* 
bón. 
1 0 0 
Vapor inglés "Sixaola" de Boston. 
Para la Habana. 
Constantino Atol: 64 cascos vino. 
Canosa y Casal: 186 bultos pintur»! 
Cueto y cp,: 10 cajas zapatos. 
Revista Bohemia: 114 fardos papel 
E l Día: 110 id. id. 
E . R, Margarit: ,50 tambores pescad! 
L a Lucha: 45 rollos papel. 
Aedo Amavizal y cp.: 5 cajas zapato* 
Gorostiza y cp,: 1 id, efectos. 
B. Abadín y cp.: 10 id. zapatos. • 
Pradera y cp.: 3 id. id. 
Veiga y cp.: 1 id. id. 
Martínez Suárez y cp.: 18 id. id. 
Oscar Alsina: 1 id. materiales y 24 1 
medicinas. 
Dayer y cp.: 900 sacos avena. 
Armour y cp,: 25 balas efectos. 
Carmena y cp: 29 cajas suela gom*. 
A, L , Herver: 7 bultos maquinaria. 
Moon e hijos: 2 balas cuero. 
Orden: 8 cajas sal fruta; 2 id,, dctríflc^ 
390 sacos avena; y 7 bultos cuero. 
1 0 1 
Vapor inglés "Heredia" de Colón y Bí' 
cas del Toro. 
E n lastre. 
Los señores Landeras Calle y Compaí» 
nos comunican que por el vapor esp* 
"Buenos Aires", cuyo manifiesto pUDflfl 
mos ayer, recibieron 229 atados ( ? 
cajas como aparece en el manifiesto) 
pastas para sopa, por lo que resultan 1 
1116 cajas. Además, por el mismo va? 
y de Valencia, recibieron 59 cajas de aj^ 
que en el manifiesto aparecen a la 
den. 






F O R M A A N T I G U A 
Q U E F A B R I C A M O S 
CURO 
S I S T E M A M O D E R N O 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de formi ant i ja i 
no se ve con claridad sino lo que se mira a trmvé» del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cnalqtxier 
d i r e c c ó n hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
derna. en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ó p t i c o las imágenes se for-
man diáfana., los ojos no se fatigan y el trabajo .e hace fácil. Fabricamos estas piedras para Ter 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento 
E l reconocimiento ¿e la vi.ta es grátis y PeFfecto. las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de C O M P O S T E L A . 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cuAlquier otra casa. 
' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 22 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
'S¡ma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
^Tubileo Circular.—Su Divina Majestad 
tá de manifiesto en San Felipe. 
Santa Maria Magdalena, penitente; san-
Aleneleo y Cirilo de Antioquia, confe-
t0L3- Platón y Teófilo, mártires. 
San Teófilo, mártir. Por los años 250 
Jesucristo, nació el ilustre mártir Teó-
La divina religión del Crucificado 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
* ¿ la que como un sol espléndido de vida 
Vsruud, iluminó su cuna con claros res-
f. nt]0res. Creció en edad al mismo tiem-
P-mie en fortaleza y virtud, desde muy 
n demostró su porfunda humildad y po que en hiten dem 
%, deseo de servir a Dios, 
Siguió el estudio de las Sagradas Le-
v recibió más tarde las ordenes del tras 
sacerdocio. . 
gu vida era ejemplar y perfecta. Su npación favorita era socorrer a los po-
{fes Tanto fueron las conversiones al-
nzadas por el celo de San Teófilo, que 
Cf jrobernador mandó conducirlo a su tri-
v-nal. Tan luego como se presentó, le 
•anáó el juez que adorase a los ídolos, y 
¡fflbiéndose negado nuestro Santo, fué 
riiplmente atormentado y por último de-
Collado el día 23 de Julio del año 350. • 
% gan Teófilo murió cantando alabanzas 
Señor, ^ ^ ^ ^ g ^ j U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de. María.—Día 22.—Correspon-
de visitar a la Anunciata. en Belén, 
ni i inninnii iüinsmii i i i i imii i i i i i ímnini i i i ir 
flvisos R e u s i o s o 
IGLESIA IE SAN fíLIPE 
Cofradía del SS. Niño de Praga 
Por encontrarse el Circular en esta 
Iglesia, se suprimen en este mes los 
cultos de la .tarde el próximo domin-
go. La Misa de Comunión General, 
tendrá lugar a las 7 y media a, m. 
L a Presidente, 
Camila G. Cliávez de Lombillo. 
E l Director, 
F r . Juan T. do Carmen. 
9972 26 31-
Iglesia del Salvador del Mundo 
E N E L C E R R O 
Fiesta a Nuestra Señora del Carmen 
Con extraordinaria brillantez se ce-
lebrarán el domingo próximo las fies-
tas de Nuestra Señora del Carmen, 
con arreglo a l siguiente programa: 
Sábado 25.'—Salve cantada. 
Domingo 26.—A las ocho de la ma-
ñana. Misa de Comunión. 
A las nueve y media.—Misa canta-
da a gran orquesta bajo la dirección 
del reputado Maestro señor Pastor. 
E l panegírico está a cargo del P. 
Viera, Párroco de esta Iglesia. 
Terminada la Misa, saldrá en pro-
cesión la veneranda imagen de la Vir-
gen. 
Invito a todos los devotos de Nues-
tra Señora y suplico un donativo pa-
ra estos cultos. 
Guillermina Pórtela. 
C 3188 4-22 
D E S E A COLOCARSE D E LAVAN -
dera una señora, de mediana edad, 
para corta familia. Informan en Si-
tlos, 15. 9984 24 j l . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l jueves, día 23, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensualmen-
te se honra a la Santísima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A CAMARERA 
9883 22-jl 
COHSREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes cultos que a la Gloriosa San-
la Ana dedican sus asociados en la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
DIA 16.—A las 6 p. m. se izará la 
bandera de la Santa, saludándola con 
repiques de campanas. 
DIA 17.—Comenzará la Novena, ce-
lebrándose, a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
En los días 23, 24 y 25, después de 
terminado el rezo del Santo Rosario, 
(que comenzará a las OCHO D E L A 
NOCHE), el señor Canónigo Ledo. 
SANTIAGO G. AMIGO, a cuyo cargo 
están las Conferencias, ocupará la 
Sagrada Cátedra. 
DIA 25.—Terminada la Conferen-
cia se cantará la gran Salve del maes-
tro Eslava. 
DIA 26.—Fiesta patronal.—A las 
Misa de Comunión General. A 
las 9: Misa solemne de Ministros, es-
tando el sermón a cargo del R. P. 
JORGE CAMARERO S. J . E n el 
ofertorio se cantará el Ave-María del 
tnaestro Guerra. A la terminación 
Motetes y despedida a la Santa. L a 
orquesta será dirigida por el reputado 
Profesor Francisco Saurí. 
^IA 27.—A las 8, se celebrará Ml-
Ba de Réquiem en sufragio de los 
asociados difuntos. 
9913 26 jl . 
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de hacer saber a todos los 
asociados que el jueves, 23 del corrier-
SOCIEDAD ANONIMA 
C e n t r a l " C O V A D O N G A " 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, 
se cita a l»s señores acionistas de esta So-
i ciedad para el día ocho de Agosto pró-
j ximo, a las tres de la tarde, en la oficina 
; de la compañía. Mercaderes, 36, altos, con 
• 0bjcto de celebrar la Junta general ordi-
naria, con arreglo a los artículos vigési-
mo quinto, vigésimo octavo y trigésimo 
de los Estatutos. 
En las oficinas de la Compañía, están 
te, a las ocho de la noche, tendrá l u - a r ma"ifi(fsto. Para ^ aprobación, el Ba-
. i , i , íí/^ 7 a ̂  • \ ? T ¡'anee, la Memoria e informe de la Direc-
en el local del 'Centro Astur iano" la tiva y los documentos de contabilidad. 
Junta General que prescriben nuestros 
estatutos. 
Se ruega a los señores Accionistaá 
que asistan a la Junta , pues hablen io 
gran n ú m e r o de autorizaciones se cele-
brará la sesión en esta primera convo-
oatoria-
O R D E L D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Balance General semestral. 
Elecciones parciales. 
Informes administrativos. 
Habana, jul io 16, 1914. 
E l Secretario Contador 
P . S. Juan Brea. 
9692 22 j l . 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
Manuel J . CARKEÑO 
Parroquia del Espíritu Santo 
Ei Jueves, 28, a las 8 y media da 
•a mañana, se celebra la misa que 
nionsualmeuto se dedica a Nuestra 
^eftora del Sagrado Coraxón de Jc-
sfls. 
duplico a todos sus devotos la asle-
L a Camarera. 
9844 ~ 23-jl. 
"liiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiii. 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E -
•*rta de Obras Públicas. Negroclado 
ael Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación. Antigua Maestranza. Ca-
"e ó* Cuba. Kabafaa, 20 de Julio de 
-"'H. Hasta las diez A. M. del día 15 
ê Agosto de 1914, se recibirán en es-
¡¡J ofleina proposiciones en pliegos ce-
bados para la contratación del Séf-
viclo de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: t.—Cabo de San 
Antonio, 2.—Cayo Jutías, 3.—Punta 
gobernadora, 4.—Punta de Maya, 5.— 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, 6.— 
Puerto Padre, 7.—Punta de Maisí. 
•—Cayo L a Perla y Cabo Cruz, y 
*ntonces dichas proposiciones se abri-
y leerán públicamente. Se darán 
Pormenores a quienes los scliciten. 
E- J . Balbfn, Ingeniero Jefe del Servi-
-lo de Faros y Auxilios a la Nave-
«ación. 
C 3175 alt 
CAJA DE AHORROS DE 
LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
DE LA HABANA 
Secretaría 
E n junta general, celebrada por esta 
Sociedad el d ía 19 del mes en curso, 
se acordó repartir a los señores socios 
y depositantes para invertir, un divi-
dendo de tres y medio por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en 
el semestre vencido en 30 de junio últ i -
mo. 
Se avisa a los interesados que se les 
abona en su cuenta, y los que deseen 
percibirlo, pueden hacerlo, a partir del 
lo. de Agosto próx imo. 
Habana, 21 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
Ledo. José López Pérez. 
C . 3176 4 , - 2 1 . 
SOCIEDAD ANONIMA 
C e ! t r a l A z u c a r e r o O L I M P O 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, 
se cita a los señores acionistas de esta So-
ciedad para el din ocho de Agosto pró-
ximo, a la una de la tarde, en las oficinas 
objeto de celebrar la Junta general ordi-
naria, con arreglo a los articules vigési-
mo tercero, vigésimo quinto y vigésimo 
séptimo de los Estatutos. 
E n las oficinas de la Compañía, están 
de manifiesto, para su aprobación, ©l Ba-
lance, la Memoria e informe de la Direc-
tiva y los documentos de contabilidad. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
Manuel J . CARREÑO 
Asociación de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, y con-
forme previenen los estatutos por los 
cuales se rige esta Corporación, se in-
vita por este medio a los señores aso-
ciados para la junta general que t e i -
drá efecto a la una y media de la tar-
de del p r ó x i m o domingo, 26 del actual, 
en los salones de esta Asociac ión, sitos 
Compañía Curtidora Cubana 
Secretar ía-Contaduría 
De orden del señor Presidente se 
hace público, por este medio, que el 
día 24 del actual, a la una p. m., en 
el domicilio oficial de la Compañía: 
Aguiar, 101, se llevará a efecto la 
junta general ordinaria de accionis-
tas, que previenen los Estatutos. 
Habana, 20 de Julio de 1914. 
E l Secretario-Contador interino, 
E . G A L L . 
9904 23 jl. 
A S O C I A C I O N 
ÜNION D E S U B A R R E i A D O R E S 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d^ la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7448. 
c. 2937 1-J1. 
C E N T R O G A L L E G O 
SEGUNDA JUNTA GENLRAL 
ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y confor-
me a lo dispuesto en los artículos 52, 73 y 
75 del Reglamento General, se convoca 
por este medio a los socios fundadores y 
de número de esta Asociación para la ce-
lebración de la S E G U N D A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A correspondiente al 
año en curso y continuación de la PRI-
M E R A suspendida en 27 de Febrero últi-
mo, cuyos actos tendrán lugar sucesiva-
mente el domingo 26 del actual en el do-en la Manzana de Gómez, altos del 
"Politeama Habanero", con objeto delmicilio de la Sociedad, Prado y Dragones, 
cumplir, conforme nos lo indica nue1*- Mebiendo dar principio a las 12 meridiano, 
tro reglamento, que es nombrar laj A fin de garantizar el orden y el respe 
Juntr. Direct iva que debe relevar a la 
que cesa reglamentariamente, y cuan-
tos asuntos generales se presenten en 
beneficio de l a sociedad. 
Habana, 20 de julio de 1914. 
Ernesto Ruiz, Secretario. 
C 3171 alt 3-20 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor presidonte—p. s. 
r.—y de acuerdo con lo que disponen los 
estatutos sedales, se cita por este me-
dio, para la junta general ordinaria que I . ,so- ^ 
se celebrará el domingo próxino, 26 de aese,en asifzir 
los corrientes, en el local socla'. Paseo de |Por la ^ue n?ira a la calle de Drago-
Martí número 67 y 69, (altos), a las 2 
to debido a las personas y a las cosas y 
evitar la reproducción del triste espectá-
culo que en sesiones anteriores ofreció la 
Junta General en mengua de los grandes 
y bien ganados prestigios del Centro, el 
señor Presidente, haciendo uso de las fa-
cultades discrecionales que para la conser-
vación del orden le confiere el Reglamen-
to General, ha tenido a bien disponer: 
lo.—Que en la mañana del día en que 
las Juntas han de celebrarse, permanece-
rán cerradas las puertas del domicilio so-
cial, no permitiéndose el acceso al mismo 
sino a los empleados de la casa y a los in-
dividuos de la Sección de Recreo y Ador-
no que muestren el correspondiente dis-
tintivo. 
2o.—Que la entrada de los socios que 
a las Juntas se verificará 
pasado meridiano, 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al .segundo tri-
mestre del corriente año, se halla en la 
secretaría a disposición de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de loe señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Julio 19 de 1914. 
Joaquin de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C3169 8-19. 
nes, exclusivamente, permaneciendo cerra 
da? las demás. 
3o.—Que se impida en absoluto la en-
trada en el local a toda persona que no 
presente a la Comisión de Puerta el re-
cibo de pago de la cuota social correspon-
diente al mes en curso, que no dé en el 
acto sus generales completas, si le fue-
ren pedidas por algún miembro de la ci-
tada Comisión, o que portare bastón, pa-
lo o armas ofensivas de cualquier especie. 
4o.—Que durante la celebración de las 
Juntas no se permita a persona alguna la 
permanencia en el salón de sesiones, Se-
cretaría de Propaganda, Cuarto de Con-
sultas. Biblioteca y Salón de billar cuyas 
dependencias deberán tener sus puertas 
cerradas y custodiadas debidamente. 
5o.—Que se mantenga constantemente 
despejadas y libres al acceso la escalera 
principal def edificio y los balcones del 
salón principal que dan al Paseo de Mar-
tí. 
6o.—Que no se permita a persona al-
guna permanecer de pie en el salón en 
ningún momento de la celebración de las 
Juntas, para cuyo efecto se prevendrán y 
colocarán en dicho salón todas las sillas 
que en él quepan y permita la libre cir-
culación necesaria. 
7o.—Que una vez ocupadas todas las si-
llas disponibles no se permita la entrada 
en el salón de la junta sino a los que de-
seen llenar los asientos que vayan resul-
tando vacantes, por el orden que tengan 
en la cola que se formare. 
8o.—Que nadie, a excepción de los miem 
bros de la Junta Directiva, hable desde su 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
i tuar el canje ce recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace publico por este f-^^0:.si"0,dp.sde ^ ^ ^ i S f í i ^ a^votv uc , r . . . to se dispondrá en lugar conveniente, y 
medio que el aludido canje tendrá lugar nurica antes de que la Presidencia le haya 
ante una Comisión de la Directiva los lu- i concedido la palabra, ni para cosa distin-
nes, miércoles y viernes de cada semana !*« de la que hubiese anunciado. 
, . . i j » 9o.—Que .nadie interrumpa o anostrofe 
durante el mes presente y el d* Agosto I ^ p^sonas que se m % en ¿ uso de 
próximo, de ocho y media a diez de la | a palabra, cualesquiera que sean las fra-
noche. ¡ ses o concentos que emita, en la seguridad 
Terminadas las operaciones del Canje, ' de que la Presidencia habrá de velar por 
r : , . l f I . ,. . . . 'el derecho y el prestigio de todos, 
en 31 de Agosto, desde el día siguiente j 10o._Que a \os infractores de estas dis 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po- posiciones se apliquen sin contemplación 
seedores de loa Bonos el Cupón número 3, alguna los preceptos reglamentarios de 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa- iord?n. Pe"al ¡ J * {nQ^n Procedentes, sin 
^ y , , ^ penuicio de ser detenidos y puestos a diF-
ñol por cada uno, el cual sera satisfecho | p0Sici6n de la Autoridad gubernativa o 
por las Casas de Banca de los Señores N. ¡judicial correspondiente si los hechos que 
Gelata y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lles. 
Habana, Julio 16 oe 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
* * * * * * * 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se pu-
blican en el DIARIO DE LA MA-
RINA, y es separo que usted ;:nuri-
na ni. Se reciben hasta las 10 do 
la noche, sin recargo de precio. 
realizaren fueren constitutivos de delito, 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 19!4. 
E l Secretario, 
Juan Martínez. 
NOTA: 
Con el fin de evitar que, como en ante-
riores Juntas, por determinados asociados 
se acusare a la Secretaría de falsear laa 
actas, a estas juntas concurrirán dos ta-
quígrafos los cuales tomarán nota exacta 
de cuanto digan los asociados que inter-
vengan en los debates. 
C. 3155 al t 4-18 
P R O F E S I G N E S 
i e r o ? 
R a f a e l G a r c k B a n g c 
EPÍGEXIERC CIVUí 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
HEDÍA, 89. T E L E F O N O A-6358 
9066 5 a. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. Naranjoj Ferrer y Com 
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
fliiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiimiiiifiiiiitn 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
gastón m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 80, de 1 a 9 
T E L E F O N O A-7999 
J O S E R O S A D O A Y 8 A R 
I S I D 0 R 0 C 0 R E Z 0 y P R I N G I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-419S. 
9341 9-a 
COSME OE LA TORRIEHTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
¡985 J l . - l 
A . J . D E 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pefayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Felayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nOm. 53, altos—Telef A-5168 
da 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
2990 J1.-1 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
'¿r********&M****'jrjr**/r¿rjrjr*-jr¿rM 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en genera!. Sífilis, enferme-
dades del aparato gánito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Ca npanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 J l . - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIAIíISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades do 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia?, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a I y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a S 
C 2884 Jl-1 
Doctor H. Alvarez Srlis 
Enfermsdifies la Garganta, Na-
riz y Olios. Consultas: de l a 3. Consu-
lado, nilmero 114. 
3006 J l . - l 
D a d o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Cenlro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3 Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3011 J l . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Circón , 81, ca-
si esquina a Agr.aoate. Teléf. A-25&4. 
Dí C M i o B s s t e r r e c h e a 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Xarír y Oídos. 
Consultas de 1 a 3 Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
D R . 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nís imo.—Consul tas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de J e s ú s Maria, núnsere 91 
Teléfono A-1*32 
, 2991 JL-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, Impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 80-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechen de la orina. 
Venéreo, Midrocsle, Sífilis tratada por 
la inyección del 60S. Teléf. A-5143. 
De 10 a 8. Jeíús María nütn. 33 
2986 J l . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultai 
a Obispo, 75, altos, de 8 a tí p. ra. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
| 2994 J l . - l 
D O C T O R M . D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos 311 8 3 
Piel, Círugís , V e n é r e o y Síiilis 
Aplicación especial del 60S. Neosalvasáii, 814 
C 3128 26-J1-16 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm-29, altos. 
2992 J l . - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
ies de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, nümero 19. 
3004 J l . - l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
\tédica de ta Casa de Bsneficen-
cla y -\í iternidad. Espscialista en 
las enfermadades délos niñoí, Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Azular,, 103^—Teléfono A-Stm 
2999 J l . - l 
D o c t o r P . A . V e o e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñon. Con-
sultas: Neptuno. 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 J l . - l 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui-ación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Caes Particular] F-3574 
3000 J l . - l 
Doctor Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad ntim. 111. Teléf. A-5418 
3003 J l . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Lur, número 49 Telefono A-1 343 
2995 J l . - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7>4 a 9^ a. m. y 
d e l a 3 p . m — L A M P A R I L L A , 74. 
Te lé fono A-3582 
8012 J l . - l 
jóse e. m m 
Catedrático de la Escuela de Míd ic in i 
Trasladado a Trocadero núm. 10) 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
3001 J l . - i 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s c 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultus de 12 a 2, 
Cerró, núm. 519. Teléfono A-3715. 
J 2997 J l . - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.- Especialisti 
del Centro Asturiano. Consultas: de -3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
3002 J l . - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3I59 
C 2835 30-1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espec'a» 
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de ios Oídos . Galiano 5 0 . 
Telf. a-40 1 1. De 1 1 a 1 2 y de 2 a 4 
Domicilio: F . núm. 1 S. Vedado 
Teléfono F-1170 
2998 J l . - l 
i g n ü c i o b . m m 
Cirujano de! Hospital (humero 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugia ea general. 
Consultas de 2 a 5. (iratis par?, los po-
bres, Empedrado. 50.—Teléf. A-2558. 
3005 • J l . - l 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Patls en las enferme-
dades del estomago e intestinos* esclu-
í ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la «on-
da no es imprescindible. 
3007 J l . - l 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F.icul-
tadde Midicina, Cirujano del Hji-
pi ta lNúm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, ntim. 60. Teléfono A-4-jII 
D o c t o r J o a n P a l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993' J l . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Telet A-3641 
3010 J l . - l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Be practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 1 
aguas, abonos minerales, ma4erias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
2988 J l . - l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jésiis del Monte» de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 jl. 
iiiiiiiniiiiimiiiiiiaiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiEir 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
*************************&•*** 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jl. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJA1VO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o H O 
E s p e c i a l i d a d e r 
PoItoh dentrlflcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6 
9314 9a 
i i i i i i iüi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imnii i i i i i i i i i imj 
O c u l i s t a s 
m m E I C C T R O - D E N T A I E S Y M E D I C A L 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
t p t S ^ o ^ p 0 ™ ^ ^ ^ ^ el público N O 
T E N G A Q U L E S P E R A R , y cón los aparatos neoesarios para realizar las 
X d X r " ^ n o c h e — E > t t r a c e ' ™ " y O p T a o l o n e . 1 a b s o l ü t a m e „ t " 
Extracciones, desde $ i-Oo 
Limpiezas, desde 2-00 
Kmpastes, desde 2-CC 
Orificaciones, desde i ^ 3-00 
P U E N T E S D t . O R O , 
P R E C I O S 
Diente* de espiga, desde $ 4-00 
Coronas de oro, desde 
Incrustacionei. de oro, desde 
Dentaduras, desde 




TRABAJOS GARAW IZ DOS 
C^.uíuu» uo 7 a. m. a 9. p. m.-Domingoa y diaa leatiwoa; de b a 1 1 
r**************M'********¿r**m 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSF I/TAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. * Telélono A-8627. 
i . j . m . m £ 
Oculista del Hospital de Dementas y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 1 Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a á 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7756. 
2984 JL-1 
D r . J u a n S a n t o s \ m k i 
O C U L I S T A 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3—Prado, 105. 
2996 Jl . - l 
Docior S. M u Güanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'ReillvBO. altos. Teléfono A-2363 
«009 
i~*+*J 
VILLARES Y SU COMARCA ( 
Sociedad de ¡nstrucci<Mt I 
Esta asociación celebró junta general j 
ordinaria el día 15 de los corrientes, ha-
hiendo sido presidida por el incansable c 
insustituible presidente señor Manuei 
Cancelo. i 
Después de haberse dado lectura al ac-
' ta anterior y de haberse dado cuenta de , 
los ingresos y egresos, hizo uso de la pa-
labra el señor secretario Antonio Díaz, e 
informó a la General, con frases enalte-
cedoras y elocuentes, de los trabajos rea-
lizados por la Comisión nombrada para 
llevar a efecto la construtíción de la casa-
escuela, elogiando el acertado nombra-
miento de dichos señores, por poseer laá | 
condiciones de entusiasmo y constancia ; 
necesarias. 
La referida comisión la integran los i 
señores José Souto y Andrés Prieto. 
Hizo uso de la palabra el señor Cons-
tantmo Rodríguez, exponiendo en cortas 
pero vibrantes frases y exhortando a los j 
asociados a que no desmayen en la al-j 
truista obra emprendida y adhiriéndose 
ai propio tiempo a lo manifestado por el 
señor Díaz y que para orgullo de la so-
ciedad, pronto será una realidad el siem- I 
pre soñado anhelo de poseer el edificio 
soberbio de la intelectualidad y del pro-
greso . 
E l señor Jesús Ansede expuso la nece-
sidad que había de hacer llegar a conoci-
miento de todos aquellos que se hallan 
ausentes en el interior de la República, 
los acuerdos tomados y los progresivos 
trabajos realizados por la comisión encar 
gada para la casa-escuela, y para el efec-
to propuso que por el Secretario de Co-
rrespondencia se llevara a término lo por 
él expuesto. 
Después que varios miembros, con vi-
brantes palabras de entusiasmo, apoya- i 
ron frenéticamente todo lo anteriormente i 
indicado y celebraron lo plausible del 
proyecto, el señor Presidente, con frases j 
alentadoras, felicitó cordialmente a todos ¡ 
los asociados, por el vivo interés desple-
gado, esperando de los mismos no decaí-
gao por un instante los esfuerzos empren 
didos para llevar a feliz término los no- | 
bles propósitos que todos sustentan, de-
ciarando terminada la sesión entre las 
mayores manifestaciones de cordialidad j 
y entuisasmo. 
LÓS CABRANENSES 
Por los huérfanos de Vicente Joglar 
Por fin, el día 7 de Agosto tendrá lu-
gar en el Politeama Crande,la .función 
que a beneficio de los huérfanos de Jo-
glar celebrará el Club Cabranense en 
cumplimento de lo acordado en la junta 
general extraordinaria próxima pasada. 
Será dicha función un fausto aconteci-
miento benéfico a juzgar por las valiosas 
adhesiones recibidas, cuales son la del 
Coro Asturiano, la de & Sociedad artísti-
ca musical "Euterpe", la de la Sala de ar-
mas de Julio Loustalot y otras más que 
han ofrecido su concurso gratuito en ho-
nor de dichos infortunados angelitos. 
También el aplaudido actor cómico Re-
gino López se ha ofrecido galantemente a 
recitar un monólogo en dicha función. 
Ese caritativo desprendimiento de los 
citados adheridos, hácenos sustentar ha-
lagadoras esperanzas en el éxito de nues-
tro empeño, y llegan hasta infundir valor 
para repetir cada vez que sea necesario 
la realización de tan nobles acciones que 
nos demuestran de manera clara y termi-
nante lo que puede contribuir a nuestra 
felicidad personal. 
Porque así como la desgracia ajena, y 
más como en el caso de estos pobres ni-
ños de que nos ocupamos, acongoja nues-
tra alma haciéndonos a veces hasta re-
budiar la vida, en cambio, cuando hace-
mos un bien y lo vemos secundado, cuan-
do mitigamos sus dolores socorriéndolos 
en lo posible, sentimos en nuestro ser un 
bienestar halagüeño que nos deleita y nos 
hace amarla más. 
¿Quién que conozca la situación del se-
ñor Cesáreo Joglar al amparar sin recur-
sos de ninguna clase a esos cuatro huer- I 
fanitos, no acude a poner su grano de 
arena? Ya que el altruista Club Cabra- j 
nense celebrando una función a beneficio 
de ellos ha puesto la primera piedra al | 
monumento de la tercera virtud teologal, 
la .colonia asturiana por verdadera soli-
dai'idad debe de colocar la última acu-
diendo con su característica filantropía a 
la función proyectada, puesto que son hi-
jos de un honrado asturiano, sensiblemen 
te fallecido lejos de su tierra natal. . 
Víctimas son esas cuatro criaturas del 
infortunio, pero la Majestad Divina con 
su poder omnipotente impedirá que la 
.aterradora miseria se cebe en ellos, ha-
ciendo llegar al corazón de los hombres 




Los románticos de la villa ensueño ce-
lebrarán mañana, jueves, en los salones 
del Centi'o Asturiano, gran junta general. 
Y me dicen que en ella se tratarán asun-
tos de gran importancia. 
Lo que sea sonará. 
A LA COLONIA CASTELLANA 
¡Castilla, madre Castilla! Con estas pa 
labras aparece un escrito en el DIARIO 
DE LA MARINA, y continuaba:—que a 
los extraños extraña—enorme rosa ama-
rilla—nacida en medio de España, y yo 
digo: ¿será verdad? Sí. Bien. Y entonces 
¿por qué no se cumplen esas palabras? 
¿Por qué razón Castilla ha de estar a 
una orilla cuando debiera estar, según 
historia, en el medio? Es que no vemos o 
es que no queremos verla? ¿En qué que-
damos? ¿Acaso se han olvidado de tí tus 
hijos? ¿Acaso no te han oido notas de 
llamamiento? ¿Acaso están quejosos? 
¿Y por qué? ¿Porque eres chica? ¡No 
eres chica, Castilla! Tus hazañas te han 
hecho grande, tus hombres te han hecho 
inmensa, tus héroes te han hecho engran-
decer y tus virtudes han hecho darte a 
conocer en todo el mundo. ¡Oh, Castilla! 
¡Quién pudiera cantarte todas tus glorias 
que son tantas que necesitaría ser algo 
mas que lo que mi inteligencia alcanza, 
para decirte todo lo que siento, pero me 
conformaré con decir: ¿dónde están tus 
hijos, Castilla amada? ¿Dónde están los 
que con el nombre de Castilla se conside-
ran muy honrosos con sólo decir: soy cas-
tellano? Y yo digo: ¿quiénes son esos 
castellanos que no los veo, adónde están 
y quién es el que puede decir soy caste-
llano sin darse a conocer? Nadie, pues pa 
ra ser castellano es preciso que se conoz-
ca de otra manera, diciendo: donde está 
Castilla, adonde a España? No mucho 
más cerca y ¿adónde? muy cerca aquí, 
en la Habana, aquí en la Habana está 
Castilla, aquí están lo scastellanos, aquí 
ti enen su nombre, aquí está quien lá quie 
re y aquí está quien la honra, aquí en 
Monte 15, aquí donde hay un letrero que 
con los colores nacionales dice: Centro 
Castellano. 
Allí está Castilla, allí están los caste-
llanos, allí ha de estar todo el que quiera 
serlo, allí está la genuína representación 
del idioma castellano. ¡Castellanos, caste-
llanos! Despierten. ¿Qué piensan, qué ha-
cen? ¿Por qué no se unen, por qué no 
acompañan a sus paisanos, por qué no se 
hacen socios de este Centro donde tienen 
casa de salud para curarse sus enferme-
dades y además ¿cuando más orgullosos 
que los castellanos al pertenecer al Cen-
tro que lleva por nombre la región donde 
vieron la luz primera? ¡Oh, qué conten-
tos estarían los castellanos si todos se 
unieran en apretado abrazo, formando 
con su estrecha unión un potentísimo 
Centro que fuera orgullo de la Madre Es-
paña. 
Y con las diez y seis provincias que la 
corresponden, bien pudiéramos decir que 
Castilla es España. 
O si no que lo digan los escritores, los 
hombres de ciencia, que lo diga todo el 
mundo, a ver si Castilla no es el mundo 
entero. Y los castellanos, ellos se encar-
garán de honrar a su tierra, aquella tie-
rra amada que los vió nacer, aquel mon-
tón de casitas que se levantan en aque-
llas llanuras y que extienden sobre Espa-
ña aquel país, aquel terruño, aquella ca-
sita castellana que yo desde esta tierra 
hospitalaria bendigo y venero. 
Angel Lazo. 
LA BENEFICENCIA GALLEGA 
He aquí el programa de las fiestas que 
en honor de Santiago Apóstol se celebra-
rán en la capilla de la Benéfica los días 
24, 25 y 26 de Julio: 
Viernes 24.—A las siete y media de la 
tarde el señor Canónigo, Vice-rector del 
Seminario P. Alfonso Blázquez, bendeci-
rá un hermoso cuadro del Apóstol, obse-
quio del socio del Centro Gallego, señor 
Pedro Carbón, santiagués. Durante la 
bendición, el coro cantará el himno a San 
tiago. 
Acto continuo se rezará el Santo Rosa-
rio con la Letanía del maestro Cosme Be-
nito. Todos los números musicales serán 
interpretados por un nutrido coro en el 
atrio interior para mayor comodidad de 
los enfermos. En obsequio de los mismois 
dos notables artistas vascongados, tenor 
y barítono, cantarán, a la terminación del 
acto, varios escogidos zortzicos. 
Sábado 25.— Fiesta de Santiago.— A 
las nueve y media de la mañana se cele-
brará el Santo Sacrificio de la Misa, sien 
do oficiante y panegirista del Santo Após 
tol el ilustrado profesor del Seminario y 
connotado sociólogo P. Enrique Pérez 
Serantes, hijo de Tuy. Durante la misa 
cantarán selectos motetes los Padres Pau 
les Irisarri y Berasategui y el Sochantre 
de la Catedral, acompañados al armo-
nium por el señor Tellería.' 
Domingo 26.—A las nueve y media de 
la mañana se dirá la Misa que será ame-
nizada por el eminente artista señor Ma-
rino Barreto, el cual ejecutará en el vio-
lín lo más selecto de su repertorio sobre 
motivos religiosos, acompañado en el.ar-
monium por la inspirada pianista señori-
ta Amparo Esquirós. 
En todas estas fiestas la capilla lucirá 
una bonita iluminación eléctrica. 
Se invita por este medio a los socios 
del Centro Gallego y a sus respectivas 
familias para que honren con su asisten-
cia estos actos religiosos y patrióticos. 
LA PREVISION DE LOS DEPENDIEN-
TES. 
Él viernes 24, de este mes, a las ocho 
de la noche, celebrará esta sociedad junta 
general extraordinaria en el salón de ac-
tos de su casa social. Corrales 2, letra A, 
segundo piso, con objeto de que el Secre-
tario exponga la manera errónea como 
algunos asociados han entendido el objeto 
de la Asociación, y lo que debe hacerse 
para que en lo sucesivo lo entiendan me-
jor. 
La Junta se constituirá a las ocho en 
punto con cualquiera que sea el número 
de socios que asistan, y sus acuerdos se-
rán ejecutivos sobre la marcha, sin dere-
cho a reclamación de ningún género, por 
quienes dejen de asistir. E l título de so-
cio deberá acreditarse ante la Junta, con 
la presentación del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes en curso. 
1 3 E ^ O L I C I A -
E N TALLAPIEDRA 
Nicolás Rumayor Rey, de Fábrica íl , 
fué asistido de una contusión en el ojo 
derecho, que sufrió al caerse en los mue-
lles de Tallapiedra. 
TRATAN DE ROBARLE 
En la 11 Estación manifestó Manuel 
Iturralde Domínguez, de Colón 7, (Cerro) 
que anoche trataron de forzarle la puerta 
de la entrada de su casa, ignorando quien 
haya sido. 
POR DARLE A LA MULA 
E l vigilante 958 arrestó ayer al carre-
ro Bernardo Martí Rey, vecino de Regla, 
por maltratar duramente a la muía que 
tiraba del carretón que manejaba. 
MENOS GRAVE 
Claudia López Vidal, de Peñalver 4, 
fué asistida en Emergencias de una con-
tusión menos grave en la muñeca izquier-
da, la que sufrió al caerse en el patio 
de su casa. 
CON UNA RUEDA 
E l vecino de Maloja 129, Juan Facenda 
Corrales, sufrió una- contusión leve en el 
pie derecho, la que sufrió al pillarse di-
cho pie con una rueda de carretón en 
Campanario y Estrella. 
UN B I L L E T E AMERICANO 
En la Secreta manifestó Rafael León, 
vecino del Vedado, que de la eñeina del 
alcantarillado en Tallapiedra, le hurta-
ron de un bolsillo del saco un billete de 
$50-00 Cy. " 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
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A F O R E S 
de T R A V E S I A 
l í n e a 
W A R D 
5 M e s n i a l e s d e R e t r e » 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H \ M 3 U i U J U E S \ AMERICANA) 
PROXIMAS S A L I D A S 
S T E I G E R W A L D . J u l i o 5, p a r a V i g o . C o r u ñ a S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e y H a m b u r g o . 
W E S T E R W A L D , J u l i o 14. p a r a L a P a l m a , T e ñ e -
r i fe . L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b u r g o . 
P f t E C l O S D £ P A S l l l E E N 0 3 9 I ^ I R I C A N O 
F. Bísmark y K.. Cecilie, prímira, US palofi; isgsrxii, 12S p^ipi; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 143 pja'oj; Tersara da preferencia, 6) paor, Tercera. 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera. 128 peioi; Tercera 32 pê os a España. 
Otros vapores, primara, 83 pa.̂ os; Tercera, 32 pesos a Cañirlas. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por lot vapores 
coneos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña .(Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos, 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Himburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,003 lonelaias. 953 pin di larjo, 52,0)) im¡ i i í , 913 pr. di \3:¡y 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
PRESIDENT LINCOLN, Julia2. 
VATERLAND, Julio 7. 
^.AJSERIN AUG. VIGT. Julio 11 
IMPERATOR, Julio 18. 
PRESIDENT GRANT, Julio I». 
V A T E R L A N D , Agosto I. 
IMPERATOR Agosto 12. 
PRESIDENT LINCOLN Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
KAISERIN AUG. VICT. Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
H e i l b u l y C a - S a n I g n a c i o , flúai. 5 4 . - T e I é f o n o A - 4 8 Í 8 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $85 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para '.nformes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje».—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NCMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. T 
VIAJ[ EXIRAORDin 
Mdeutsclieí üo^ Brera 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
ProTistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto el D I A 
lo de A G O S T O 
a las 12 del día OIRECÍfl 
para 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y B r e m e n 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
TERCERA PREFERENCIA, con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
c a d a u n a . 
Camareros y cocineros españoles-
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Ivínoa recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. THiUMANN & Co. 6. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
740, Habana. 
2989 Jl.-l 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRUNCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c c a 
L A G í E 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Santander y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En l^otaw dsils _ 
En 2a cla^s ,". 
En 3> pre torea bs.. . 
En H okne . 




Rebaja do pasajes de Ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Salidas para V e r a c r j z 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
C 2 ^ Uta j i - i 
Salidas para N . Orleans 
H U D S 0 N 
Sobro el 12 de Agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia." "Burdigala," "Divona." et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía Ne"w Tork. por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, La Proven-
cc, T.a Savole, La Lorraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oñcios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 80-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
RL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CI8A 
isldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el dfa 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admito en la Adminis-
• tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se c»-cce el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam. 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desd» , 5.14^00 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . , $ 83-00 
Tercera I 35-00 
IDA Y V U E L T A 
Primero clase 1263-60 
.Segunda das* $221-25 
Tercera preferent» . . $145-85 
Tercera 9 72-9fi 
Precies conrenciocJúes para oams 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Laf pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario arites de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta él día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición. la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
MANUEL OTADUY, 
rt ,ao-, San ^acio . núm. 72. C 302- 90-J1-1 
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V 
A F O R E S s í f e 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1914. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua. íftaM. i 
Grande), Caibarlén. ( T a g u a j a / ^ a í 
clsa. Dolores Mayajlgua, Selbabo sí-
boney). Santiago de Cuba. San Juan 
P. Rico, Maya«üez y Ponce, retornan' 
do por Santiago de Cuba a Habana." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25. a las 6 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camaeüev^ ur 
tí. Puerto Padre Chaparra i^Gih^" 
(Holguín). Ñipo (Mayari. Aniina^cT: 
glmaya, freston. Saetía, Felton) Bal 
racoa. Guantánamo y Santiago de 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30. a las 12 del día 
Para Isabela do Sagua. (Satri,Q ,„ 
Grande) solo a la Ida. C a l b a n é T ^ 
guajay, Narcisa, Dolores Alaváii^o 
Seibabo. Siboney. Gibara (H^nS*1 
Vita. Bañes. Sagua de Tánamo í c i ' 
nanova). Baracoa, (solo al retorno^ 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santi» 
go de Cuba. y üa-aua-
NOTAS:—Car^a de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 103 
.^x v^p°res de !©• sábados la re-cibirán hasta las 11 a. m del día da salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las B 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque "^nor al 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4 11 i« v 
20. atracarán al muelle del Deseo^ 
Caimanera, y los de los días a 
25 al muelle de Boquerón. ' ' y 
Al retorno de Cuba .atracaran 
pre al muelle del Deseo-Caim» ^ 
Al retorno de Cuba atraoa^ú.nnera, 
pre al muelle del Deseo-Caüna,^111* 
Los vapores que hacen escai 
Nutvltas y Gibara, reciben ca *n 
flete corrido para Camagüty * 
güín. y ^ol-
Los vapores de los jueves h 
escala en Isabela de Sagua v o *CeQ 
rlén. ' '-aiba-
AVISOS: 
Los vapores que hacen csrai, 
Nuevitas y Gibara, reciben car^ ea 
flete corrido para Camagüev v ¿ * 
güín. J ' tíoU 
Los conocimientos para los i»n,w 
ques serán dados en la Casa Arm ?r' 
ra y Consignataria a los embanS* 
res que lo soliciten, no admitiSr' 
se ningún embarque con otros conS" 
mientes que no sean precisamente i 
facilitados por la Empresa, 01 
En los conocimientos deberá pI 
barcador expresar con toda clanÜ01: 
y exactitud las marcas, números 
mero de bultos, clase de los tmL U" 
contenido, país de producción r08' 
dencia del receptor, peso bruto en ^' 
los y valor de las mercancías no 
mitléndose ningún conocimicnt'» 
le falte cualquiera de estos reaul? 
tos lo mismo que aquellos que en , 
casilla correspondiente al cont*».., * 
sólo se escriban las palabras -SJ0' 
tos. mercancías" o "bebiclaa" t^' 
vez que por las Aduanas se exle* 
haga constar la clase del contemdo 
cada bulto. "«-emao de 
Los señores embarcadores de 
das sujetas al Impuesto, deberán 
tallar en los conocimientos la c W -
contenido de cada bulto. e f 
En la casilla correspondient* .i 
país de producción se escribirá cn¿ 
quiera de las palabras "País" o '-p 
tranjero." o las dos si el contení 
^ d ' e V ^ ^ - e u n l e s e n 0 ^ 
ningún bulto que, a juicio do los ^ 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en ^ 
bodegas del buque con la demás c¿! 
*£?TA-~B8taB salldas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma anl 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA^—Se suplica a los señores co-
merclantes que, tan pronto estén loi 
buques a la carga, envíen la que ten 
gan dispuesta, a fin de evitar la aelo" 
meraclón en los últimos días, con per* 
juicio de los conductores de carros v 
también de los vapores que tienen anñ 
efectuar su salida a deshora de la no-
che. con los riesgos consiguientes 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De« 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones da 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
G. Uwton Ctiilds y Cía, limiteí 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos, Dan especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
j de deposito con Interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa, 
3019 90 Jl - l 
J . BAIGELLS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga viste sobre New 
York, Londres, París y sobre todas al 
capí tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segaros contra ineen-
« o s -RQYAL." 
3021 180 Jl.-l 
J . A. Y 
21 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, núm 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los ins-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repüblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuaa-
deg y pueblos de España, Islas Ba ca-
rea y Canarias, así como las principa 
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espan* 
an la Isla de Cuba. 
3020 DOj^lL^ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de * 
Rico, Londres, París, Burdeos, i'> "» 
Bayona. Hamburgo, Ron™, *ÁV0J;J 
Milán, Génova, Marsella, Ha%-re, Leu». 
Kantes, Saint Quintín, DiePP6-* * na 
se. Venecia, Florencia, Turín, Me.sf1"e; 
etc., así como sobre todas las cap»"11 
y provincias de 
AS PAÑA E ISLAS CANARIAS 
:;oi8 ^ ü J — 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, ••qufna1a AT-*'* 
gura. Hacen pagos por 
facilitan cartas de crédito j 
giran letras a corta y 
larga vista. % 
Hacen pagos por cable; g*»* ~ ^pi-
eorta y larga vista sobre todaíW'j 
tales y ciudades importantes ne i ^ 
tados Unidos. Méjico y Europ*»*^. 
| mo sobre todos los pueblos de *^K¡5fc 
Dan cartas de crédito soBre ^ ^ ^ d s -
Filadelfia, New Orleans, San 
co, Londres, París, Hamburgo. 
I P 
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ralle de Pasco 
^ Abiertos a todas 
A^ril y Mayo, 80 banoa familiar, 
9*** 30 personal, $1. Fíjese usted en 
,3' Knn las mejores aguas por bu si-
gue según certificado de los médl-Mjación,̂ —("no confun<ja usted con 
eos 
otros. 
6019 10 My. a 16 Se?. 
C A I A S R E S E R V A D A S 
, Las tenemos en nuestra 
góveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
día de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
¿eseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR, No. 108 
N . G e í a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
O 105S • Mz-L 
PIAliO, SOl .FFO, AKMONL^, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 lulscs men-
suales; en su casa un centén. Piñera, 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na, Cerro. 9944 5-a 
UNA F A M I L I A INGFFSA. CON 
residencia en Liverpool, desea hos-
pedar en su casa a uno o más jóve-
nes que quieran asustlr a colegio o 
universidad. Precio módico. Infor-
man: Reina, 118. 
9858 2 7 jl . 
PIANO, SOLI F O Y TFORFA. PRO-
fesora con título y primer, premio 
Conservatorio, dá clases en su domíci-
dio: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 31-jl 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Ingles, Francés, Teneduría 
de Libms, Mecnnografía y Piano. 
V I R T C D F S . NL MERO 44, AI/TOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s 
DE LAS 
M a d r e s U r s u l i n a s 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
uniuíi í i l i innunjini ís i i i i i í i i íni inimniui 
T N P R O F E S O R D E I N G L E S , Tly 
neduría de libros y aritmética mero*.n 
til. da clases a domicilio y en au mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses, 
9720 29-jl 
P R O F E S O R A : NUEVO SISTEMA 
práctico de educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su Ins-
trucción, idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 25 j l . 
UNA SE OBITA, . PROFESORA, 
se ofrece para dar clasef» de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
i i l i l l l l l i i i l l i i l l l i l l l l l i l l l i l i lüUlli l l l l l l lIl l l l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
0 0 Y DINERO EN H I P O T E C A S 
desdo el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
SOLICITO D I R E C T O $300 O A L -
feo más, ai 3 por 100, con garantía 
de alquileres, con escritura pública. 
Vlllanueva, Ensenada, letra D, entra 
Pérez y Santa Ana, Jesús del Monte. 
9821 . 26 jl . 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre câ aa y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
do Víctor A. del Busto. O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4ÍS7, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
970S 14 a. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad, 
Cerro, Jesús del Monta y Vedado. 
Deseo colocar $8,000 oro americano 
en una buena ñnca rústica en esta 
provincia o de Matanzas. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. ja. y de 
1 a 5 p. m. Telefono A-2286. 
9677 24 j l . 
HIPOTECAS S O B R E FINCA UR-
bana doy 5, 7, 10 y 14 mil pesos, 
directo a los interesados; no admi-
to otras intervenciones. Informa: 
Ruiz López, en el café "Cuba Moder-
na," (Cuatro Caminos), de 7 a 8%, 
de 11 a 1 y de 7 a 9 p. m. 
9595 23-jl 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiDiiiiiiiiiiiiiiir 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para ediñeios, 
polvorines, tiures, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. ' 
9910 18 a. 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 30 jl . 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 25 jt 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiifiiniiiiiinimmiiiiiiiif 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
Prendas: "tnétodo científico Acrae." 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido j Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Slnger", dé su di-
feij( ion y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
Riueblea 
8929 2-». 
r s i d a d d e H e i d e l i i e r g 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel do enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
niosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años Se 
cur»aa todas las carreras científicas y 
«a da especial atención a iu, enseñan-
za rápida y correcta del inglés a los 
«studiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos.' 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da . nseñanza, 
íibros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica, 
l'ara más informes diríjanse a W. 
S. Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
0 al Director del Departamento His-
Pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
l^niverslty, Tlffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en espafiol. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
UIRIGIDQ POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 do 
Septiembre 
inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores da 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle ota. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 *" 
H 
O T E L E S y 
F O N D A S 
F O N D A E U R O P A 
P A R A COMER B I E N V BARATO 
Teniente Rey, 77, antiguo, y 75, mo-
dorao, entre Bernaza y Cristo, íren-
lo al Parque del CriMo. 
Por dos platos hechos y uno a la or-




C o m p r a s 
S E D E S E A COMPRAR UNA OA-
sa en la Habana, de 7,000 o 7,500 pe-
sos. Trato directo. No se admiten co-
rredores. F . Rodríguez, Sol, 39. Te-
léfono A-3428. 
9956 2ñ-jl 
E N V I L E G A S , 93, ANTIGUO, CA-
nalejo, le compra sus muebles y ob-
jetos si le avisa por una poutal . 
9789 24-jl 
SOLICITO D I R E C T O UNA CASA 
en la Habana de $1.500 a $3,000 y otra 
de $4,000 a $6,000. Informes: Lago, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Kcy. Teléfono A-5500. 
9750 25-jl 
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O M E S T Í B L E 
Amarillo de AzafranyAmarilIodetiuevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 " 13 a. 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los recí 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A 
E l domingo, 12, se ha perdido un 
BASTON, en la "Internacional," y se 
suplica a la persona que lo baya en-
contrado lo entregue en esta Redac-
ción, por lo que se gratificará. 
9775 23 j l . 
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M S A S Y P I S O S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) ' 
LUYANO, IOS. S E A L Q U I L A E S -
ta hermosa casa, esquina a Luco, pro-
pia para un almacén o para familia-
L a llave en el 104, "Escuela." Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
996S 29-jl 
E N 20 CESNTESJSB, S E A L Q U I L A 
el bonito alto Malecón, 40, entre Agui-
la y Crespo, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, sálela, cuarto do criado y 
baño. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9969 29-J1 
S E A L Q U L A L A CASA AGOSTA, 
50, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, patio y sus servicios sanitarios, 
en el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compoetela; la llave 
en el 48, para informes: Acosta, 64, 
altos. 9976 29 j l . 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
núm. 208, Vedado, entre 21 y 23. 
G R A N OCASION,—SE ALQUILAN, 
en Jseús del Monte, calle de Fábrica, 
entre Santa Ana y Pérez, los pinto-
rescos y ventilados altos, acabados de 
fabricar, en 4 centenes. Son cinco 
habitaciones grandes, cocina y servi-
cios a la moderna; próximos a los 
carritos. Informan en los bajos, al 
fondo, y bu dueño en San Rafael, 30, 
sombrerería, de 12 a 2 p. m. 
9943 . 25-jl 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS y ventilados de la casa calle 19 
mañero 308, Vedado. Para informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-260S. 
9947 31-J1 
C I E N F U E G O S , 33. S E A L Q U I L A N 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados da fabricar, el bajo en 9 
centenes y el principal en 10 centenes, 
y el segundo piso en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
9970 2ó-jl 
S E ALQUILA. SALUD, 46, P O R 
Lealtad, casa fresca, fabricación mo-
dernista, instalación gas, eléctrica 
completa, chuchos todos departa-
mentos; sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Módico precio. Pun-
to selecto. 9960 27-jl 
UN MATRIMONIO, ALQUILA, A 
personas respetables o a otro matri-
monio sin niños, dos habitaciones con 
la mitad de la casa. Se precisan re-
ferencias. No hay papel en la puerta. 
Teniente Rey, 92-A, primer piso. Di-
rigirse al Sr. Batlle. 
9962 25-jl 
UNA BUENA CASA, COMODA, 
rodeada de jardines, parque, líneas,'y 
en $62.50 mensuales. Se venden todos 
los muebles y lámparas, muy bara-
tos. Informan: Paseo, 9, Vedado, de 
8 a 13 a. m. 
9997 25-jl. 
•~PROXIMA A D E S O C U P A R S E : S E 
alquila el segundo piso de la casa de 
reciente construcción, calle Indus-
tria, número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
mes. Puede verse solicitando permiso 
del inquilino, e informan en la cal-
zada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 29-jl. 
CONSULADO, 52, ALTOS. S E A L -
qulla, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, hermoso cuarto de baño y un 
cuarto en la azotea. L a llave en el 
num. 41. Su dueño: Gervasio, 97-A, 
bajos. 9966 25 j l . 
S E A L Q U I L A , 
en 20 centenes, el piso alto 
de la casa San Miguel, 
73. Informes por teléfono 
A-4421oF-1617. 
9986 29-jl. 
Propia para Establecimiento 
o industria, se alquila la casa Salud, 
núm. 2 7. 9878 24 jl. 
E N L A CALZADA D E A R R O Y O 
Apolo, núm. 20, se alquila una fonda, 
con todos los servicios; es la mejor 
casa 4el pueblo. Informan en la mis-
ma. 9880 26-jl 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan Isa casas Benjume-
da, número 44, Agustín Alvarez, 
7 y 24 y Figuras, letras N y P, y 
Oquendo, 5. Compuestas de sala 
saleta corrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio, 
a una cuadra de Belascoaín. Las 
llaves en la bodega de Marques 
González y Benjumeda. Informa: 
Agustín Alvarez, Mercaderes, 22. 
TjgfogO A-7830. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos do Habana 96, entre Obispo y 
Obrapía, propios para una familia de 
gusto u oficinas. Informan en los al-
ots del Banco Nacional. Departamen-
rún:. 300. 9SP1 26 jl. 
A G U I L A , 5 . 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos do esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. L a llave en la es-
quina de Colón, e Informan únicamen-
te: Sola y Pessino, Amargura, 21. Te-
léfono A-2736. Precio: $79-50. 
9899 20 j l . 
E N S7-10 ORO ESPAÑOL, SU AI -
quilan los altos, modernos, de Pocito, 
7, Víbora, con cinco cuartos y una 
gran terraza. L a llave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. AL 
Pampín, 8871 30-jl 
R l A L E C O N y 2 7 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
ble servicio sanitario. L a llave en los 
altos, e informan: Sola v Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 28 jl . 
PROXIMA A DESOCUPARSK. SU 
alquila la casa calle de San Mariaho. 
entre Párraga y Felipe Poey, com-
puesta de sala, comedor, cocina y una 
habitación baja, cuartos espaciosos 
dormitorios en los altos, instalación 
sanitaria moderna, baño, ducha y dos 
inodoros. Puede verse, de 9 a. m. a 
3 p. m. Informes en la misma y en la 
Sucursal "La Viña". Jesús del 3Ion-
te, esquina a Concepción. 
• • • • M jl-
R I G L A , 2 2 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Precio: 
|63-60. L a llave en los bajos e infor-
man: Sola y Pessino, Amargura, 21: 
Teléfono A-2786. 9887 28 JL 
M A N R I Q U E ^ 9 0 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50. L a lla-
ve en la bodega de la esquina e infor-
man en el bufete da Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736. 
9S88 28 j l . 
A T R E S CUADRAS D E L PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; ins 
talación eléctrica. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
veriano Linares. Teléfono A-269S. 
9927 2R-jl. 
COMPOSTELA, 175, ALTOS, MI Y 
claros y frescos con seis dormitorios, 
sala, comedor y demás servicio de co-
cina, baño é inodoro. Precio módico. 
Llaves en la panadería. Dueño: Agua-
cate, 58. 9873 24-jl 
E N N E P T U N O . 1 5 2 , B A J O S 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y Ivz eléc 
trica. E n $45. Las llaves e informes 
en el segundo piso. 
9929 30-jl. 
DKSF.O A L Q L T L A K I XA CASA 
en el Vedado o la Víbora, (loma), 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6̂  meses si lo 
exigen. Aviso a F . González, apartado 
826, Teléfono A-3366. 
9932 28-jl. 
"""CIENFUEGOS, 23. S E ALQUILAN, 
en 6 centenes, los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 164. 
9933 2 6-jl. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N L A 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. L a llave al 
lado, Iníormna en 17 y 12 . 
•9936 r.O-jl. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L l CON 
sala, y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y ademán 
3 cuartos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y bnena calle: 
en 10 centenes. Salud, 2 3. L a llave al 
lado. 9881 24-.¡l 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
alto de Perseverancia, 62, casi esqui-
na á Neptuno, de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y cuarto de baño. In-
forman; Bahamonde y Ca., Bernaza 
y Obrapía, Teléfono A-S650. 
9920 24 j l . 
G H A N O P O R T U N I D A D 
9 C E N T E N E S . Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5 509. 
10 C E N T E N E S . Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calcada Jesús del Monte, 258-C. L l a -
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y demás servicios, punto Inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , bajos 
con magnífico salón, tres puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios; se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Obis-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509, 
9897 30 j l . 
S E ALQUILA L A CASA GENIOS, 
núm. 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-7041. 9866 28-jl 
S E ALQUILA L A HERMOSA CA-
sa, acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nitario. Alquiler: 6 centenes Línea, 
num. 95, informan. Teléfono F-7041. 
9866 28-jl 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A la 
bonita y cómoda casa de Vigía, 20, 
antiguo, entre Romay y Cerrada, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y un gran patio. Informan y 
llave en Romay y Vigía, bodega. 
9905 26 jl. 
S E ALQUILA, E^i íjaOc^AS, 115. 
un segundo piso, con agua abundante 
y entrada independreuie. L a llave en 
la bodega. Inforjnes: Animas, 84, "La 
Perla". 9881 26-jl 
VEDÁJMj 
Sa alquila la espaciosa casa «jalla 
9, núm. 79, antiguo. E n la misma in-
formarán. 9915 9 a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos da Campanario, 2. L a llave en 
los bajos. Informes: Animas, 84. "La 
Perla". 9850 26-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad. C 3110 -«-21 
S E ALQUILA, E N L A CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada inde-
pendiente. L a llave en el 228. Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. L a llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H e I , Ve-
dado. 9S09 2 8 jl. 
P R O P I E T A R I O S : PARA P E R S O -
na de garantía y por años, se desea 
alquilar una casa en el Vedado, con 
buen patio y bien situada, cuyo al-
quiler no sea mayor de ocho cente-
nes. Llamar al teléfono A-6995, da 
12 a 1 o de 5 a 9 p. m. 
9834 22-jl. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta .lo5 
10 de la noche. 
S E A L Q U I L A UN AMPLIO SOLAR, 
I en Regla, calle la Piedra, próximo a 
} los Muelles, propio para depósito da 
' madera o materiales de fabricación. 
Informan: Calle de Compostela, nú-
mero 76, Habana. 
9919 24 j l . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A OA-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe -
lipe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas, electri-
clrad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9826 26 jl . 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
9824 28 j l . 
E N GUANABACOA. S E D E S E A 
alquilar una casa que esté en buenas 
condiciones, tenga buen patio y cu-
ya renta no exceda de cinco cente-
nes. Dirigirse a A. R., Apartado 
1083, Habana. 9829 22 jl . 
\ i : i > a i > o 
So alquila la hermosa casa 7a., 
num. 97, frente al hotel "Trotcha", 
con zaguán, sala, saleta da recibo, 6 
cuartos seguidos y 3 altos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. L a llave en 
la botica. Inofrmes en Empedrado, 
46 .altos. 9799 26-jl 
S E A L Q U I L A 'IjA CASA D E J E -
sús del Monte, núm. 461, esquina a 
Altarriba; es sana y muy fresca, por 
dar todas las habitaciones a la brisa; 
con portal corrido en toda la casa, 
es a • propósito para una familia de 
gusto. Informarán en la misma. 
9801 22 j ! . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Ancha del Norte, 221, altos. Se al-
quila, en 17 centenes; se compone de 
gran sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
cuarto de baño y sjaguán, propio para 
automóvil, con servicios completos. 
Agoacato, 38, bajos. Se alquila, en 
10 centenes; se compone de sala, sa-
leta, comedor y 4 cuartos y servicios 
completos. ' 
Teniente Rey, 92, primor piso. Se 
alquila, en 12 centenes, sa compone 
do sala, saleta, comedor y 3 cuartos 
y servicios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila, en 11 
centenes, se compone de sala, sale-
ta y 4 cuartos. 
Lealtad, 37, altos. Se alquila, en 9 
centenes, sé compone de sala, saleta 
y 4 cuartos. 
Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela, 56. Teléfono A-3494. 
9814-15 22 j l . 
R E I N A , 104. S E A L Q U I L A E L A L -
to y bajo, juntos o por separado. I n -
forman: Amargura, 32. Tel. A-3214. 
9764 23 j l . 
S E ALQUILA, E N 10 C E N T E N E S , 
una casa nueva, con 5 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado; pue-
de irse por la calzada de Jesús del 
Monte o por Cristina. Informan en 
Reina, 33, "Al Bon Marché", 
9787 26-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Miguel, 262, con sala, saleta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Hace es-
quina. E n S centenes. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONTI-
gi.a, por Espada, con 3habitaciones, 
sala, comedor y demás servicios. E n 
6 centenes y medio. L a llave en lo¿5 
altos. Informan en Sari. Nicolás 
TeHíono A-3331, Hernández. 
í)'/92 26-jl 
NEPTUNO. 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
piso quinto. 
97D4 26-jl 
S E ALQUILAN. SAN R A F A E L , 
145-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na-
cional do Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SAN NICOLAS, 223. S E A L Q U I L A 
esta casa, compuesta de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos de ellos al-
tos. Precio: 8 centenes. Informan en 
Amargura, 32. Teléfono A-3214. 
Luz, 10, BAJOS, con sala, saleta, 
comedor y seis cuartos. Precio: 12 
centenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
NEPTUNO, 63, ALTOS, casi esqui-
na a Galiano, con sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. Precio: 12 cen-
tenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
9765 23 j l . 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centenes. 
l,a llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
L a llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y do 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
VILLEGAS, 56, 
Se alquilan estos hermosos 
altos, entre Obispo y Obra-
I>ía, con sala, comedor y cin-
co cuartos, en 1 i centenes. 
Informes: Sr. López Oña, 
O'Reilly,102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8080. 
9460 23-jl 
S O B E R B I A C A S A 
Vedado: Se alquila, calle Linca. 42 
y F . esquina do fraile, zaguán. saLo, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
.Vitos: tres cuartos de criadoss inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada do 
pintar, buena vista y fresca, gai y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lf* 
nea, 72. 9774 27 jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y ba-
jos de Bayona, 15. L a llave en la bo-
dega. 9691 24 Jl. 
E N $20 MONEDA AMERICANA, 
se alquila la casa Escobar, 175%, sa-
la, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaico y da azotea. 
Í883 / 2 i JL 
SE A L Q U I L A N : Virtudes, 144-,A, 
bajos. Belascoaín, 105%, altos: salas, 
•aletas, 8 y 6 cuartos, comedores y 
demás servicios; muy frescas, nueva 
construcción. También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoaín, 17. Informan; calle 2, n ú ' 
mero 12, Vedado, Teléfono F-1206. 
9817 26 j l . 
S E ALQUILA, E N OCHO G E N T E -
nea la bonita casa Calzada del Ce-
rro, 633, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. L a llave en el 635. Su dueño 
en el 438-F. 9760 25 j l . 
E N 13 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los altos de Salud, 43. muy ventilados, 
céntricos y al costado de la iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
más comodidades. L a llave e infor-
mes en el taller de instalación, esqui-
na a Campanario. 
9758 25 jl . 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Castillo, 11-E, cuatro cuartos: en 6 
centenes. Animas. 133. cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm. 1, 
cuatro cuartos: 34 pesos. Casas bajas. 
Campanario, 210, cuatro cuartos: 40 
pesos. Accesoria, por Factoría, de E s -
peranza, núm. 1, 23 pesos. 
9768 25 jl. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA D E 
• media caballería de tierra, y sa ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Monserrate núm. 111, íábrica 
de cortinas " E l Sol." 
9766 25 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
9772 33 j l . 
B E R N A Z A , 52. S E ALQUILAN los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. 9748 1-a 
L A HERMOSA Y P I N T O R E S C A 
casa, situada en 8. entre 23 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol. 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto 6 inodoro 
para criados; regla instalación eléc-
trica en toda la casa, con un precioso 
jardín al franta y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. Informan en la mis-
ma y en el hotel "Colón", Prado, 51. 
9722 23-jl 
E N GALLVNO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce babitaoiones, 
($160). E n Malecón, un departamen-
to ($80). Ldo. Andreu. 7a., 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 27-jl. 
S E ALQUILAN, E N 1S C E N T E -
nes, los altos San Nicolás, 65-A, entro 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servicio sanitario. Informan en 
Manrique, 31-D. Teléfono F-2597. 
Llave bodega. 
9777 25-jl. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Bernaza, 58, propios pa-
ra establecimiento o inquilinato. In-
forman en Bernaza, 46. 
9726 28-31 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126%. altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126%-A, altos. 
Zanja, núm. 126%-A, bajos. 
9679 31 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan en 
el num. 2, íábrica de mosaicos. 
9730 27-jl 
S E ALQUILA, BARATA, L A CA-
sa da Zanja 45, esquina a Campana-
rio, con sala, comedor y tres cuartos, 
de mosaicos. Para tratar en Nep-
tuno. núm. 182. 
9685 23 jl . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Blanco, 43, sala, comedor, 414, 
cocina y servicios; en diez centenes. 
Llave en la bodega. Informes en Rei-
na, 68, altos. Teléfono A-2329. 
9694 24 jl. 
P A R A E S T A B L E C I > U E N T O . SIJ 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la ca-
lle. Sin niños. 9683 24 j l . 
S E ALQUILAN DOS PISOS, A L -
tos, con 28 habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; tranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes: Neptuno, 66, 
bodega. 9652 26-jl 
P A R A C A F E , FONDA O A L G O 
análogo, una casa con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hombres. Alambique casi esquina a 
Diarla, informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm. 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 j l . 
V E D A D O : E N 12 C E N T E N E S A L -
quilo los espléndidos altos: oncíe, en-
tra L y M, para personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
9752 25-.il 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel. 210-A. 
compuestos de sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan; Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 9689 24 j l . 
E N $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del tranvía. Infor-
man en los altos. Alambique, 67, o 
en el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
8, Vedado. Teléfono F-4127, ' 
9678 26 j l . 
S E ALQUILAN L A PLANTA BA-
ja de Casa Cristo, 28; en el café do 
Cristo y Muralla, informan. * 
9654 2 6-jl 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calla de Neptuno núm, 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calla 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
"La Constancia," calle de Manrique 
esquina a San Jpsé. 
C 3139 • 17 j j , 
S E ALQUILAN T R E S MAGNIFI-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frascas, por el 
módico precio do 25 y | » pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la E s -
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
^ 9705 3! jL 
Los anuncios que recibimoi, ae"^ 8*10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciante». 
P A G I N A C A T O R C E 
- J I A R I C p g M A R I N A J U L I O 2 2 D E i 9 u 
AIjQVTLO, E V 11 CEUTKlíES, LOS 
magmlficos bajos de San Lázaro, niJ-
moro 235. La llave en la bodega. 
9751 . 
SE ALQUII /AN LOS FRESQUISI-
¡noe, modernos altos y bajos inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
ijjstalaclón eléctrica, doble servicio. 
Bajos: siete habitaciones, iMtalaclon 
eléctrica, grarage. Llave en los altos. 
Calle Seis, num. 9. entre Línea y On-
oe. 9664 24-.il 
SE . AL-QUILA L A MODEKVA 
casa, espaciosa, fresón, de tres ven-
tanas, portal y en módico precio, de 
San Eázaro, 93, casi esquina a Agui-
la; y en cinco centenes los modernos 
altos de Condesa, 48, entre Escobar 
v Lealtad. Informan: San Rafael. 
22. Teléfono F-3530. 
3717 22-jl 
SE A L Q U I I i A N LOS MODEJUiOS 
v ©legantes altos de terraza, con en-
trada independiente de Malecón, 
806, casi esquina Escobar, en 12 cen-
tenos. Los de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy,. y los bajos en 8 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, señor Ca-
longe. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
S E ' A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
freído saltos de Rayj, 31. casi esqui-
M e Reina. Para verlos e informes 
en las mismars, de 12 a 4, todos los 
d íaa 9668 24 J i 
SE ALQUILA, PARA LA TEMPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el café "Europa." 
9-382 26 j l , 
SE ALQUILAN" LAS CASAS CON-
cordla, 150-B, altos entro Oquendo y 
Soledad, con entrada independiente: 
la llave en la Botica. Y Trocadero. 
22, a. una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61. 
961!) 23-jl 
SE AI^QUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Factor ía , . uúm. 68. La llave 
e informes en Factoría , nám. 48, fe-
rretería^ 9616 23 j l . 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES Y 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar.' La 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajes. 
963Ú 23 j l . 
SE ALQUILA LA CASA CARDE-
nas, 81, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. La llave en el núm. 79. I n -
formes: Inquisidor, 21. 
9560 22 j l . 
SE A L Q U I L A N , EN $51 CY., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario; compuestos de sala, come-
dor, 3|4 .cocina y demás servicios. La 
llave y su dueño: San Lázaro, 240, por 
Campanario. 9626 23 JL 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS DE 
Animas, ,70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informa el Dr. Puig, de 2 a 
3, en Cuba, 17. Teléfono A-2964. 
9608 23-jl 
MANRIQUE, Í3, ANTIGUO. SE 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los t ranvías ; con ins-
talación eléctrica. Informan en los 
altos. 9550 24 j l . 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
con 4 habitaciones. 8 caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Todo en 24 pesos m. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 25-jl 
ALQUILO LOS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendo, 25, entre Animas y Vi r -
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos: una cuadra del t ranvía ; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente: fábrica de mosaicos. 
9558 22 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. En seis centenes. Basarrate, en-
tre Neptuno y Skn Francisco. Tranvía 
a una cuadra. En los bajos una habi-
tación. 9439 . 23-jl 
A G U I L A 3 5 5 , 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. I n -
forman: ENRIQUE COLOiMI-
NAS, San Rafael, 32. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS Y BA-
jor, independientes, de Malecón, 31. 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, baños hiz 
eléctrica y gas. La llav^e en Consulado, 
C2, ó informan: Habana, 78. 
^ - 3 22-jl 
D R A G O N E S , 9 6 , 
casi esquina a Campanario; se alqui-
lan los altos, en doce centenes, y loa 
bajos en diez centenes; consta cada 
piso, de sala, comedor yeinco habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. La llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2659. 
9526 22-jl 
C I E N F U E G O S . 17, A L T O S 
se alquilan. La llave esquina a Corra-
les, fonda. In formarán : Revillagige-• 
do, 1 5. 9501 28 j l . 
SE ALQUILAN LA PLANTA BAJA 
de la casa Marina, num. 6, y los altos 
«le la contigua, núm. 4, esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta úl t ima. 9512 24-jl 
VIBORA. ALTOS COMODOS Y muy 
frescos, situados a la brisa, con fren-
te a tres calles y a una cuadra de 
Correa. Encarnación y Serrano. I n -
forman en los bajos. 
Í N I E , 4 1 3 , a i s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 26 Jn. 
VEDADO. E.V LA ( A L L U A, I .N-
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
aa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. La llave 
«•n el 2%-A. InformeB: Calle 17, nú-
mero 46 9, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
^45J 23-jl 
SE ALQUILA, E N $1,500 ORO Es-
pañol anuales, la gran casa Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
ja, principal, altos, mirador, patio y 
Traspatio. Produce más de $2.000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cuarto num. 2. 9529 22-jl 
Los annncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, come 
ya lo veniainos Lacioni» . en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficie 
les señores anunciantes» 
SE ALQUILA, VEDADO, CALE 11. 
num. 68, entre 8 y 10: 6 cuartos y 3 
de criados, cochera, gran patio y ar-
boleda. Informan: Banco Nacional, 
306, teléfono A-1047. 9511 22-jl. 
ALTOS, MODERNOS, SAN RA-
fael, 58, a 2 cuadras de Gallano, in -
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. En los bajos infor-
man. 9528 22-jl 
CALLE H, NUM. 18-50. VKDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias^ 9219 28-jl 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada uua con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 1 0 a 
S E A L Q U I L A N 
En la calle Sol 21. de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más peq\3eños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los 'bajos. In formará su dueño: 
Hilarlo Astorqui. Obrapía. num. 7. 
8856 5 a. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F, 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
8^ 8541 2 3 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA, POR 5 O 
C meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etfc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 r -27 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scptia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Infor/nan: café 
"Carrio." 9074 5 a. 
PARA A L M A C E N O ESTABLE-
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
S E A L Q U I L A N 
E N ESTRELLA, NUM. 79, bajos, 
un local, propio para a lmacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N ESTRELLA, NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. In fo rmarán en la misma. 
9366 26-jI 
T h e A m e r i c a n H o u s e 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
P r a d o 6 3 - 6 5 
Se 
iones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b z r i o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiifiiimiinfiii 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes altas espléndidas, con cocina, en 
Monte ,4. antiguo. Precio: 3 cente-
nes las dos. 8898 24 Jl. 
UN DEPARTAMENTO DE DOS O 
tres habitaciones seguidas, con venta-
na a la calle, luz eléctrica y demás 
servicios. Se alquilan a matrimonio o 
personas de moralidad, casa particu-
lar; precio módico. Cuba, 131, bajos. 
9983 27 JL 
SL ALQUILAN, AMPLIAS H A B I -
taciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Gloria 221, entre 
Carmen y Rastro. 
0993 35-jl. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMEN-
to alto, de dos, habitaciones, en la ca-
sa Monte, 103, con vista a la calle; sin 
niños. Es casa de moralidad. Infor-
man en la misma. 
9894 26 j l . 
F A M I L I A CORTA ALQUILA DOS 
departamentos independientes; vieta 
a la calle; en 4 centenes. Monserrate, 
33-A. 9931 24-jl. 
NUEVA POSADA " Ü S DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58. entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 IS-a. 
SU ALQUILA UN DUPARTAMEN-
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
9902 28 j l . 
G A S A P m F A M I L I A 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
TASA ñf: FAMILIAS: HARITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación, a una 
cuadra de los teatros y parques, se 
exigen referencias. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
9813 22 j l . 
SF A L Q U I L A N VARIAS H A B I I A -
riones, en Reina, 33, altos del "Bon 
Marche", para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
tienda. 9786 26-J1. 
' ^ n u i A I T A 1 V E M I D A " 
"QUINTA A V E N I D A " . ZULUETA, 
71, hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
'•^^ 28-JL 
L A M P A R I L A , 19, ALTOS. DOS ha-
hitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a * 
OBISPO, 50. SE ALQUILAN DE-
partamentos altos y bajos para ofid-
C 3131 8-16 
SE A L Q U I L A N , E N OFICIOS, 5, 
habitaciones a 8 pesos y a 2 cente-
nes. En Mercaderes, 12, una: dos 
luises. En San Isidro, 37, dos: un» 
3 centenes y otra 6 pesos. 
9a35 26-JL 
Si: A L Q U I L A : EV INDUSTRIA^ 
72-A; habitaciones con balcón a la oa-
)le, a 2 y 3centenes. En Virtudes, U , 
una amueblada. En Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en ^8. 28 j l . 
POR $21.20 SE CEDEN DOS HA-
bitaciones del segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; se 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jl. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u -
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
EN SALUD, », ALTOS, SE ALQUI-
lan dos habitaciones: piso mosaicos 
y cielo raso; hay baño y ducha y es 
casa de moralidad. 
9822 22 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostel», 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz 'eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 . 9-a 
DEPARTAMENTOS. SE A L Q U l -
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pi¿o8 
nuevo» y modernoo. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4. todos los días. 
S667 26 j l . 
E N CASA DE RESPETABLE FA-
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persona sola o 
matrimonio. Acosta, 26, altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 25 j l . 
OBISPO 50. SE ALQUILAN DOS 
habitaciones altas con ducha y servi-
cio sanitario independientes. 
C 3132 8-16 
E N L A L I N D A CASA SAN Miguel, 
66, ,altos, esquina San Nicolás, se a l -
quilan habitaciones elegantemente 
amuebladas, con balcones a la calle, 
con comidas. Se admiten abonados. 
9532 22-jl 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o sin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
E N H A B A N A . 1 1 1 , 
se alquilan amplias y venlliadas habi-
taciones, a precios módicoií. 
8306 30-23 Jn. 
GRAN PALACIO DE H . M A G N I 
ficas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. En lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóvilas. 
9277 24 JL 
J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l I I I I I I I I I I I I I I f l I I I I I I I I I I I 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR:ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
S E H E C E S I U H 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE EN ESTA SECCION.) 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
8F SOLICITAN UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber y traiga informes, y una chi-
quita de 12 a 14 años para ayudar a 
la limpieza. Se pagan los viajes. L, 
164, entre 17 y 19. 
9946 25-jl 
V E N D E D O R 
Se solicita un buen vendedor, en-
tendido en art ículos de maquinaria, 
que tenga experiencia en los ego-
cion y en viajar, que hable inglés. 
Sueldo no menos de $100.00 y gastos 
para viajes. También comisión se-
gún condiciones. Se trata de una casa 
de respetabilidad. Diríjase por escri-
to con sus referncias etc. a José Fer-
nández, Amargura, núm. 7, altos. 
Asociación de Almacenistas con Ca-
rros propios. 9950 25-jl 
SU NFÍ FSITAV DOS IU F \ A S 
operar ías de chaquetas. Se da buen, 
sueldo. Si no saben trabaajr, que no 
se presenten. Informarán, de 6 a 8 
en Villegas, 77, altos. 
9953 27-jl 
SK SOLKTI \ I N A COí lNERA, 
para una corta familia, que ayude 
en los quehaceres; si tiene una hija 
mayor de cinco años se le admite; 
se prefiere que duerma en la casa. 
Santos Suárez, 44, antiguo, a 3 cua-
dras de la Calazada de Jesús del Mon-
te y del café y teatro "Apolo". 
9955 25-jl 
TRABAJADOR: SOLICITO UNO 
para una finca, práctico en guataca 
y demás labores, con referencias. 
Sueldo: 15 pesos. Monte, 382. 
9961 - 25-jl 
AGFNTFS. SF NECFSITAN FV 
el interior de la Isla, para vender ar-
tículo corriente. Es necesario buenas 
referencias como tales y conocedores 
de comercio en general. M. J. B. 
Apartado 1012, Habana, Cuba. 
9092 25-jl. 
SF DESEA SABER EL PARADF-
ro de don José Diéguez López, natu-
ral de España. Lugo. San Mart ín de 
Albacedos. Lo desea saber su herma-
no Ramón López. Informarán en Je-
sús del Monte 595, bodega. 
9996 25-jl. 
SF SOLICITA SHA. O SRITA. TA-
quíprafa-mecanógrafa que posea el 
Inglés a la perfección; diríjase expre-
sando el sueldo que desea, al Aparta-
do 1218, Habana. 
C 3180 4-21 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las seccione» 
comprendidas en esta plana, ha5t» 
las diez de la nochec 
SE SOLICTIVu UNA CRIADA D E 
mano, con buenas referencias, para 
la Playa de Marianao, calle Real, nú -
mero 19. Se la paga el viaje. 
9898 26 Jl. 
Solamente a los del Inter ior de la Isla 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Frank G. Davls, calle del Agui-
la, 238, antiguo: remí tanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículos, etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbdito agen-
te, exclusivo. 9900 28 j l . 
PARA ATENDER A 2 NlN 18 
ya crecidos, que asisten a colegios, y 
para ayudar en el manejo de la casa, 
se solicita una extranjera, de habla 
Inglesa o francesa preferentemente; 
pero puede también ser alemana. I n -
formarán en la casa num. 23 de la 
calle Once, entre las calles Dos y Cua-
tro. Vedado. 9875 24-jl 
SE SOLICITA UNA CRIAPA DE 
mano, que cocine para una señora. 
San Lázaro, 179. 
9869 24-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
bñena, peninsular, que sepa su obli-
gación, en San Rafael, número 140, 
altos. 9925 24-J1. 
%' NECESITO UN CRIADO DE MA-
\ o , una criada, una cocinera y un 
muchacho. Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. 9930 24-jl. 
SE SOLICITA UNA CIUADA, FOR-
mal, y con buenas referencias. Si tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, número 110, altos. 
9781 24-jl 
PARA UNA F A M I L I A , SE SOLI-
cita una costurera, que sepa hacer 
vestidos y ropa blanca. Villegas, 106. 
9845 23-jl. 
BUEN NEGOCIO. POR ENPER-
medad de su dueño, se admita un 
socio o se vende un puesto de frutas, 
de los más antiguos de la Habana; 
calle céntr ica y buena venta. Infor-
m a r á n en Teniente Rey y Aguaca-
te, café. 
9846 23-jl. 
NEOE S I T O MUCHACHO D E 
unos 14 años, para limpieza de un 
bufete. Inút i l presentarse sin refe-
rencias. Informan: Teléfono A-7676. 
3170 ^-20 
SE DESEA UNA COCINERA Y 
una manejadora para el campo, con 
buenas referencias. Informan: Hotel 
Louvre. 
3168 4-19. 
S E R U E G A 
a la persona que sepa el paradero 
de Adelaida Pérez, se sirva partici-
párselo por escrito a su hermana Cas-
tor Pérez, en el Central "Delicias." 
C 3162 8-19 
SE SOLICITA UN MAESTRO cho-
colatero que sea formal para esta-
blecer una industria fuera del país 
Preséntese personalmente en Jesús 
María, 109. 9819 22 j l . 
SOLICITO JOVEN EXPERTO, pa-
ra encargado de bodega, interesado 
en las utilidades. Escribir (dando 
datos sobre experiencia adquirida) a 
L. del Serbo, Zulueta, 33, moderno. 
9827 22 j l . 
SE SOLICITAN UNA BUENA CO-
cinera y una criada de manos, penin-
sulaxes, que sepan su obligación, en 
Neptuno, 17, altos. 
9804 22 j l . 
S O C I O 
Se solicita uno que disponga de 
$5,000 o más, para un buen negocio 
ya establecido; o se admite un co-
manditario pagándole 15 por 100 
anual fijo. Dirigirse a E. M., Aparta-
do 1665. 9725 23-jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para la limpieza. Oficios, 36, altos, 
derecha; 3 luises y ropa limpia. 
9704 22 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea limpia, para una corta fami-
lia. Calzada de Jesús del Monte, 518. 
9625 23 j l . 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo in f i -
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
En las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
Agsncia de Colocaciones "LA PAIIM" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita ráp idamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
JULIO ROMALDE HATOBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
SE SOLICITA UNA PROFESORA, 
que sepa bien Gramática, Ari tméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar instrucción a clases comercio. 
Dirigirse a E. S. V. Lista de Correos. 
9446 23-jl 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" F U ESTILO PARISIEN" 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. El 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
DESEARIA QUE CUALQUIER 
persona me informara sobre el para-
dero de la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz. num 27 
9609 25-jl 
SOCIO. CON M I L PESOS. SI. SO 
licita para artículo patentado, ya in-
troducido y con gran aceptación en 
Cuba. Beneficios: 30 por 100 al mes, 
con capital asegurado. D. M. A., Apar-
tado 272. 97 24 '23-jl 
SE SOLICITA I X SOCIO, PARA 
una industria establecida. Para infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%. 
o de 6 a 8% p. m. 
9515 24.^ 
SE SOLICITA VENDEDOR PA-
ra la plaza, relacionado en el ramo 
de camisería. Jesús del Monte, 86, 
interior, d e 7 a 8 a . m . y d e 5 a 6 p m 
9546 22-jl 
m i AGENCIA B t COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfonc A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio do criados ca-
mareros, cocineroá y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punte de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 j l . 
nilimiiiinniii i i i iniii imiiii i i i i i i i i i iuiii i i 
S E O F R E C E N 
(S DESE.» USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE EN ESTA 
SECCION.) 
UNA COCINERA. DESEA COLO-
carse en casa particular, que sea de 
moralidad. En la misma se ofrece 
otra para e leuidado de una casa ve-
cindad, sabe hacer loa trabajos todos 
que necesita una casa, en pinturas, 
lechadas y otros. Las dos personas 
son de buena conducta. Inquisidor, 
num. 34, bajos. 
9940 25-jl 
UNA JOVEN, BARC ELONESA. de-
sea colocarse de cocinera; sabe a la 
española, criollla ¡y francesa; tiene 
buenos informes. En la misma una 
criada de mano. Informan: Monserra-
te, 38, esquina a Chacón. 
9941 25-jl « 
UNA BUENA COCINERA, PENIN-
sular, que cocina a la española y crio-
lla, desea colocarse; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Calle 5a., 
num. 72, Vedado. 
9943 25-jl 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, de 22 años de edad; tiene 4 me-
ses de parida, con buena leche y 
abundante; se puede ver su niña. I n -
forman en Suspiro, 16. 
9943 2 5-jl 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE mía 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en h i -
poteca al 7 por 100. Precio: $»5,000. 
(m. o.) Razón: Monte, 64, Sr. Díaz. 
9949 29-J1 
UNA BUENA CRIANDERA, PE-
nlnsular, con abundante leche, desea 
coolcarse a media leche; no tiene i n -
conveniente en dormir en la coloca-
ción; tiene quien la garantice. Infor-
mes: Enna, 3, barrio de Cristina. 
9952 25-jT 
l NA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera; tiene dos 
meses de parida; puede verse su n i -
ño a todas horas. Leche reconocida 
por el Dr. Fresno. Vi \e en Sitios, 60 
9939 '¿S-jl 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da de mano, tiene quien responda; 
sabe cumplir con su obligación. Suel-
do: 3 centenes; no admite tarjetas. 
Estrella, 100. 9959 25-jl 
JOVEN COMPETENTE, PARA CO 
r " io; graduado en un colegio co-
i 1 de los 'E. E. U. U.; habla i n -
gk .español, con influencia; conoce 
el sisLcraa de contabilidad americano; 
desea ocupación en esta ciudad o en 
el Interior. R. Fernández , Mercade-
res, 22. 9957 25-jl 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o de habitaciones, es buena. Infor-
"hiarán: Jesús María, 81, esquina a 
Compostela. 9964 25-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de cuarto, ma-
nejadora o para el servicio de un ma-
trimonio; sabe cocinar. Informes: 
Monte, 46, esquina a Angeles. 
9 96 3 25-jl 
MODISTA, SE OFRECE PARA ca-
sa de moralidad; da ^referencias si las 
desean; la misma solicita habitación 
con vista a la calle en casa de fami-
lia corta; no quiere de Inquilinato. 
Dirigirse a Obispo, 36. 
9988 25 j l . 
UN MATRIMONIO, JOVEN, PE-
ninsular, desea colocarse, juntos o se-
parados; ella de criada de mano o 
de manejadora, y él para criado o 
portero; tiene quien los recomiende; 
no les importa i r al campo. Infor-
man: Amargura, 52, Habana. 
9985 , 25 j l . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa particular de 
moralidad para la limpieza de habita-
ciones y coser; tiene buenas referen-
cias. Informan en Habana, 128, altos, 
cuarto núm. 7. 
9971 25 j l . 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, 
recién llegada y dos meses de parida, 
desea colocarse. Tiene buenísima le-
che y quien la recomiende. Infor-
man: Sitios, núm. 9. 
9982 25 j l . 
UNA JOVEN, PENINSI UAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Cuba, 119, esquina a Mer-
ced. 9975 25 j l . 
DOS JOVENES. PENINSULARES, 
desean colocarse, una sola para coci-
na, la otra para la limpieza o el co-
medor, sabe algo de cocina; ambas 
tienen quien las garantice, en Paula, 
38. 9977 25 JL 
CRIANDERA, P E M N S I L A R , rc-
ciente, de 70 días, con buena y abun-
dante leche, deisea colocarse. Infor-
m a r á n : Colón, núm. 3. 
9979 2r, j l . 
AGENTE. CON OÍTIO AÑOS DE 
práctica, solicita empleo para la Ha-
bana o viajar por la Isla a sueldo o 
comisión. Referencias a satisfacción. 
Monte, 161, J. V. Teléfono A-1952. 
9978 25 j l . 
Mit Geduid e r l ang í man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o aleimln 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez. Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; él de criado o porte-
ro, ella de criada, en casa formal. 
Informan: H , 186. entre 17 y 21, Ve-
dado. 9892 24-jl 
DESEAN COLOCARSE DOS SK-
ñoras, de mediana edad, una para la 
cocina y la otra para criada de mano; 
no tiene inconveniente en ayudar en 
la cocina. Consulado, 87, habitación 
núm. 24. 9911 24 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la garantice. Neptuno] 
138, antiguo. 
9847 23-J1. 
UNA I N T E M G E N T E señora, alo-
mana, desea asociarse con un caba-
llero de capital para explotar un buen 
negocio. Dirigirse a "Alemana" en 
esta adminis tración. 
9800 22 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
español, con algún tiempo de resi-
dencia en el país, para limpieza de 
oficinas o ayudante de chauffeur; no 
tiene inconveniente en salir a la ca-
lle a cobrar cuentas; también sabe 
servir la mesa. Es honrado, formal 
y trabajador. Dan informes en Mon-
te, 15, altos. Centro Castellano, Tqié-
fono ,A-4040. 9680 22 j? 
UNA JOVEN, PENINSULAR i 
sea colocarse de criada de mano-
ne quien responda por su condn t 
Informan en Figuras, núm. 2 b o H 8 , 
9885 ' 247!^ 
SE DESEA COLOCAR UNaTit^-
na criandera, recién llegada de v 
paña, recién parida. Se puede ver i 
madre y la niña. Informes: en Oqu 
do y San Rafael, num. 14i ^ueix-
9868 • Í H | 
C O C I N E R A " 
peninsular, se ofrece para casan 
moralidad, con buenas referenciajT t 
fo rmarán en la bodega de Mont 
Revillagigedo. 9879 2 ^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA—pTT" 
ninsular, muy formal, para c u a r t o ^ 
coser, en casa de moralidad; no 81y 
a mandados ni admite tarjetas Ra ' 
tillo, 3, habitación 13. ' X3ar*-
j 4 - a 
UNA BUENA COCINElLl^l^í^TT 
colocarse en casa particular o establ 
cimiento; tiene buenos informé* 
Concordia, 118. iae8-
24-jl. 
SE DESEA COLOCAR L \ A JTT 
ven, peninsular, de criada de man 
o manejadora; tiene quien respon]0 
por ella. En Industria, 129, altos, ha 
bitación número 6. 
9921 24,:, 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
de criado de mano. Sueldo: 24 ne^ ' 
Cristo. 26, Habana. s-
9926 26-jl 
S ^ DESEAN COLOCAR DOS Jq. 
venes, peninsulares, una para limpie! 
za de habitaciones y otra de criada de 
mano, entendiendo algo de cocina. No 
salen de la Habana. Informan: Vi-
llegas. 105, cuarto número 7. 
9928 24-jl. 
DESEA COLOCARSE UN SUPeT 
rior criado de mano, un buen portero 
y una criada; buenas referencias. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502 
9930 24-jl. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA^ 
da, peninsular, con buenas referen-
cias. In fo rmarán : Suárez, 51, bodega. 
9935 ' 24-jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN^ 
español, en casa particular, de criado' 
portero, ayódan te de chauffeur, qué 
lo enseñen. No tiene pretensiones; tie-
ne referencias de buena conducta, in-
forman: San Ignacio, 46, cuarto nú-
mro 11. J. E. 
9860 26-ji 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comerciólo particular; tie-
ne quien la garantice. Informan en 
Muralla, 113, entre Villegas y Berna-
za. No duerme en el acomodo. 
9861 24-jl 
UN BUEN COCINERO, PENIN-
sular, desea colocarse; ha trabajado 
en casas de buenas familias; no tiene 
pretensiones en salario. Informarán: 
Industria, 72, esquina a Bernal. 
9864 24-jl 
UN BUEN COCINERO Y REPOS-
tero, peninsular, desea colocarse ea 
casa particular o de comercio; muy 
práctico en el oficio y buenas refe-
rencias. Lamparilla, 94. 
9865 24-jl 
ESPAÑOL-INGLES, CORRESPON-
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho años experiencia, ofrece sus ser-
vicis a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad. 
J. Miranda, teléfono A-4721. 
9867 30-jl 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, 
de poco tiempo en el país, de tres 
meses de parida, buena y abundante 
leche; tiene buenas referencias, no se 
admiten tarjetas. Villegas, 78, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
9908 24 j l . 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, 
de 2 meses de parida, desea colocarse. 
Tiene buena y abundante leche; pue-
de verse su niña. Informan en Ani-
mas, 190, bajos. 
•9909 24 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de cocinera con una cor-
ta familia, y otra en la n misma casa 
de manejadora. Las 2 tienen referen-
cias. Informan: Villegas, 105. 
9 903 24 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan en Salud, núm. 6, altos, en-
trada por Rayo. 
9907 26 j l . 
DESEA COLOCARSE UN MATRI-
monio, recién llegado de España: ella 
para atender a los quehaceres de la 
casa o para cocinar a la española, y 
él para portero o demás trabajos que 
le sean de obligación. Dirección: Ha-
bana, 139, -café. 
9906 " 26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, que tiene las mejores referen-
cias. Amargura, núm. 86. Prefier» 
que sea un matrimonio solo. 
9901 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, para casa particu-
lar o establecimiento; sabe cumplir 
con su obligación. No duerme en la 
colocación. Informan: en Amargura, 
núm. 37. 9912 24 j l . _ 
DESEA COLOCARSE, UNA JO-
Ven, peninsular, de criada de raano o 
manejadora; entiende algo de costu-
ra; tiene buenas recomendaciones de 
donde ha estado. Informan en Luz, 
num. 52, bodega. 
9876 24-jl _ 
COCINERO Y REPOSTERO, PE-
ninsular, se ofrece para restaurant, 
casa particular o de comercio; co-
cina francesa, española y del país; 
tiene referencias; también va al cam-
po. Dirección: O'Reilly, 87. Telé-
fono A-3348. 9917 24 j l - _ 
UNA MUCHACHA PENINSULAS! 
desea colocarse para criada de maflí/-
Informarán, Cuarteles, f. 
9914 24 Jl- _ 
UNA COCINERA, PENINSULAR. 
desea colocarse. Informes: Bernaza, 
núm. 49, cuarto núm. 3. 
9896 24 j l -
UNA JOVEN, PENINSULAR, RK-
sea colpearse de criada de mano, en 
casa de moralidad; es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Carmen, 6, antiguo, cuarto 37. No 
se admiten tarjetas. 
9899 24 j l - ^ 
COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse; conoce cocina española y 
francesa y repostería. No so admiten 
tarjetas. Informan: Tejadillo, 7. 
9854 2 4 - j l ^ 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha vizcaína, formal, para servi-
cio de comedor, corta familia 0 
matrimonio sólo; sabe su obligación; 
desea casa de moralidad y respeto; 
prefiere el Vedado. San Ignacio, l»-
9839 28-Jl- _ 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R» 
de mediana edad, desean colocarse-
ella de cocinera y repostera, con f*' 
milia de gusto, es aseada; él de jar^ 
dinero, portero o cualquier otro tra-
bajo; prefieren el campo, por haber 
ól trabajado en ingenios. Informes. 
San Miguel 130. 
9840 23 - j l - ^ 
COCINERA Y REPOSTERA» V i z -
caína, solicita colocación para casa 
particular o comercio. Informarán-
Monte, número 2, letra A. 
9839 23^-
j ü U O 22 DE D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A Q U I N G 
plJSFA r o i . í i r X K S E VNA jovon, 
-ninsular, llmjúeza de cuaj-tos y eo-
LLf. a mano y a máquina. Jesús d«l 
Jonte, San Leonardo núm, 2J-A-
osu " •i'L 
—oSSaí poSooStii ix>s oo-
pra .̂ penlnfliilarefi, muy limpias y 
2ii3>* (,n cas* particular o eata-
^^^irLiento; prácticas en el país; 
.j Vedado y Jesús del Konte, pa-
^jidola» los tiMWí Informan: Lax .-
tig4̂  -3'-^' 
— P E S E - * OOIXXAKSK UJSA CO<:l> 
_cra, catalana, en casa de coiuer-
sne.ldo- cuatro centenes; cvimp]« 
r L j , y limpia. Agrimoate, 320, ni o dar-
112, aatigruo, bajos. JLa^elita. 
22 fli 
— Y A A SKSOKA, 1>! MiaMAIfA 
•daÁ reriéJi llegada a este paía, de-
L.a colocarse para ama de llares >» 
ara aoompaíar a señora o señorita, 
* para los qnehaceres de corta fanii-
ta*»* 'personas que la recomíen-
informarán: KírriilajEuredo, ná-
^fro : fSS» 22 jL 
" f ^ A SUÑOHA. JM^MNSÍ IJVK, rr-
^éiTlteeada, desea colocarse de crian-
dísra, d* trftS T"368^ 00111 buena y 
«toíiidanto lecbe. Tiene referendas. 
Uifonnan; ComposteJa, 139, altoe. 
X E M E 0 B R 9 E L I B R O S 
T CoiTBsporsal mecanógra-fo, referen-
cias a satisfacción, con algrún capi-
tal, f» colotsaría o aceptaría ofertas 
B, Gonxález, Apartado 15, 
Habana- 9806 
'XJüí JOVEN, PKJírNSULAR, DE-
«ra colocarse para la asistencia de. un 
Mifermo o criado de uno o dos caba-
l'eran- está práctíco y tiene recomen-
dwcíones. Informan: San I^airo, 
&04 rtiart© nú ra. 27. 
9*1* 22 j l . 
DIDSEA COLOCAR l^í HOM-
de mediana edad; tiene quien 
le garantíoe de las casas donde ha 
férvido:; teniendo práctica de botii 
x oasa» particulaiefi; entienda algn 
¿p ooclna. Düiplrse al café " E l Ban-
co"-. Lamparilta y Agniar. 
•9V33 22-jL 
'"desea 001X)t a r s e i jsa jo-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora: sabe su obligación. Ga-
na k centenes y roya limpia. Mon-
gerrate. 2, aUcxs. 
981S ?2 jl . 
y-SA JOA'Eaí, P E X l N S r L A K . D E -
trnti, colocarse de criada d^ mano o 
manejadora; sabe su obligación y 
tiene bnenas referencia.s. Informarán 
en CorraJeti. 4 3. 22 jl . 
" T E N E D O R DE L I B R O S 
CORK E S T O IV S A L E S P A S O I i, 
francés, Inglés, persona, seria, con 
certificados y. referencias, se ofrece 
liara todo trabajo de escritorio. Di-
rección: M. Ga-llart, Aguila, 121, ba-
jos. 
9836 22-jL 
DEHEA OOIjOCAKSB ITS A Joven, 
de 16 años, que sabe trabajar, de 
criada de mano; con buenas referen-
cias. Informan: Obispo, áO, cami-
sería 9830 22 jl. 
BUENA C R i ANDERA. SEÑORA, 
joven, recién llegada, panda de dos 
meses, desea colearse a leche entera. 
Informan: Factoría, 29. 
'9782 22-31 
SE O n i E C E t A A J O T l i X , MI V 
formal. de criada de mana o de ma-
nejadora. Informan: Progreso, 2J y 
?*, 9791 2 2-jl 
TENEDOR D E JdRROS. IJJSO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla inglés -Vive en 
Kscoba.r.. m . 9720 2 9-jl 
r X MAlTlIMOMO, CATALiAX, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse: ella, 
cose a mano y máquina y bordar, y 
él criado, portero o ayudante de jar-
dinero- Escriban: Colombia, Puentes 
Grandes, María Sánchez. 
r \ JOTES', D E Ifi ASOS D E 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
íiprender en el giro de ropa Infor-
mes: Dragones, 27. 
9779 •27-jL 
DESEA (O L O C A R L E UX JO^ 
ven, peninsular, de cocinero, en casa 
rarticular o de comercio; cocina a la 
".-;pañf«lH y criolla Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Obrapía, 45, 
eamiceria. 9770 2 2-jl 
DESEA COI-OCAKSE UN JOVEN, 
fNisnol, do ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora— 
M"* antecedentes y referencias. In-
ferirán: Neptuno, 1<7; pregunten 
Por Luis. 9419 27-jl. 
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'ENTA DE FINtAS 1 l 
ESTABLECIMIENTO! 
P0« BU i : \ AS VTSCA&, D E M E -
v«! .v tres caballerías, inmediatas a 
Hoyo Colorado y "Chorrera", de Ma-
nagua. Buenos terrenos, aguadas, oa-
âs, cercas, potreros, palmas, frutá-
is , etc. En $12.000 "y $6.000. Su 
flueño; Paseo, 9, Vedado, de 8 a 12 
antes meridiano. 
_ 9997 ' 25-j1.__ 
BTHV A-ECOCIO. S E Vh^fDE 
«na vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; se da muy barata: está en 
tiesto de mucho tránsito. Informan: 
68 ^alud. 89. 
9i9i 2T-j1. 
SF AI1M)|; UNA V1DHIEKA. D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
'nucha y buena venta ,cn Oervar-io y 
San Rafael, café. Prwio módico. 
t}9S 31-jI. 
Anancios efpnómicos pa-
rs esla sección, los reci-
Wbios hasta las 10 de la 
"oche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas raortuorias se 
loman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuesiríis ediciones. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de' Puentes Grandes, 
«•a-sf junto al paradero del tranvía do 
Man,a nao a Gallano, Be vende una 
manzana de terreno compuest* de 
H.025 metros, situada entre las calles 
Noguelra, Santa Teresa, Suárea Vlgil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón. en la Administración del 
D I A R I O D E LA MARINA y los do-
niingos, en Real, 136, Ceiba. 
VENDO Dos SOEARES, ESQUI, 
na fraile, con aceras, sin censos, en 
• lo mejor de doble líneas, con 1816 
metros, en $18.51)0 Cy., mitad conta-
do, resto dos años 7 por 100. Dueño: 
Paseo, 9. Vedado, de 8 a 12 a. m. 
9997 25-jl. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L 
Vedado; rentan 5 onzas, en $7,000; se* 
pueden dejar en hipoteca JS.OOp. San 
Uuaro, 17 9. bajos, de 12 a 2 t de 5 
a 7. 0973 27 jl. 
SU V E N D E UNA CASA E N UA 
calle Progreso, una cuadra del Par-
que Central, con 15* metros, San \A-
xaro, 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9973 27 JL 
JOVEN. CUBANO, 1 ORMAU Y 
ron buena recohiendación. solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante de carpeta. Pue-
de practicar en la colocación 4 o 5 
días. Dirigirse; C. Rodríguez, Monte, 
i " v 9948 27-jl 
E N DO M E J O R D E ESTRADA 
Palma.- Se vende en 2,000 pesos, úl-
timo precio, un gran solar de 10x40. 
Trato directo. F . Rodrígüez. Sol, ^9. 
Teléfono 3428. 
9956 25-J1 
E N E L B A R R I O D E LA PUNTA. 
muy próxima al Prado y al Malecón, 
se vende una buena casa, de alto y 
de moderna construcción. -Trato di-
recto. Informan: Gervasio. 97-A, ba-
jos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 
!' ^r» 2 5-Jl 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , EN 
sitio de mucho tránsito, la cruzan to-
dos los tranvías; es propia para uno 
que disponga de poco capital. Infor-
man: Cantinero del cafó " E l Polo". 
•y -̂ i'.-i-ji 
CANOA. VENDO LA ESQUIN A D E 
Fraile, Pérez )f Reforma, 2r).18|m. 
por 18 ms. Informa su dueño: M. 
Pampín, en Dolores y Rodríguez. 
9S72 30 jl. 
S E VEN DE UN T A E U E H D E CA-
rretones, barato, con laastante mar-
chantería, en buen estado. Eos due-
ños se embarcan para el extranjero. 
Maceo, 57, Regla. 
9S40 24-jl 
S E V E N D E UN SOLAR, EN E l i 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, n 
una cuadra de la «'alzada, en lo me-
jor del reparto, calle, acera y agua. 
$260-00 cy., al contado. Informan: 
Vapor uúm. 32, bodega. 
9877 18-a 
SE V E N D E 7 
una bodega. Informes: Vi-
llegas, 62. 
989-0. 30 jl. 
S E A E N D E UN A CASA 10v38. CON 
2 frentes, por los 2 pasa el eléctrico; 
tiene 4 accesorias y 6l4. Gana $7 8. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
Infanzón y Pernas, letra C. 
985« 2$-jl 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un espléndido chalet, acabado de cons 
truir, en lo mejor y más pintoresco de 
la Víbora, a do.s cuadras del paradero, 
en la calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y B. Ixigueruela, Se compone 
de portal, jardines laterales, frente y 
fondo, sala, saleta, jol, seis magní-
ficas habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, servicio para niños 
y criados, terraza y garach. Las per-
sonas de buen gusto no dejen de hacer 
una visita a esta gran mansión seño-
rial. Informan en el mismo. 
9 901 2 6-.il 
POR T E N E R QUE AUSENTVRSE 
su dueño, se vende la casa Estrella, 
núm. 105, antiguo. Es de mamposte-
ría y moderna construcción. Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. Está libre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80, antiguo. 
9895 30 jl . 
Si: V E N D E UNA CASA D E AI/FO 
y bajo, cerca de Galiano, esquina, con 
establecimiento. Gran renta. Más in-
formes: San Lázaro, 179, d e l 2 a 2 y 
de 5 ¡17. 9869 26-jl 
EN E L VEDADO V CON 1 R E N -
te al Malecón, próximo a construirse, 
se vende, en $14,000 oro español, un 
solar de esquina, a la brisa, con 2 ca-
sas: una moderna y otra antigua y 
una íuiartería, construidas en el mis-
mo. Renta mensual; $116.00. Se pue-
den construir en el mismo otra casa 
más. Informan en Matadero, nóm. 6, 
Apartado 1305. Teléfono A-1900. 
vson 26-jl 
LINDA CASA, MODERNA, JAR-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, sanidad moderna, mosaicos, 
tranvía. $2,200,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9797 -'t-jl 
POR T E N E R QUE R E A L I Z A R 
una operación comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, con estableci-
miento en la Habana, que renta 28 
centenes, en $1 9.500. Su dueño: San 
Nicolás, 68. Teléfono A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
•.'Tí*:: ^ 26-jl 
S E V E N D E N DOS LINCAS. PA-
ra repartos o quintas de salud, en la 
calzada de la Habana, Arroyo Naran-
jo: una de una caballería y 3,000 me-
tros, y en $30,000 americanos; y la 
otra de 6 caballerías con gran frente 
a la calzada, en $170.000, $35.000 de 
contado y resto a censo, al 5 por 100. 
Informará el Sr. Hernández, San Ni-
colás. 68. Teléfono A-3331. 
26 ji. 
UOMA D E L MA/O. VENDO, EN 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, de 600 metros, y a media cua-
dra, solar a la brisa, de 17 por 40. 
Informan:' Empedrado 24 de 2 a 4. 
Teléfono A-5829. Arango. 
9833 26 J1-
EYiTE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
ej uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para loa 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
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O'REILLY, 49, DE 1 A 2. POR NO 
poderlos atender se seden tres ca-
sas de Inquilinato, que están unidas; 
San José 130. 132 y 134. Contrato 
hasta 4 años. Son nuevas, 
9862 2S-jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por encontrarse enfermo su dueño 
»e traspasa la vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, x Santa 
Clara, ¿V; tiene buen contrato y me-
jor marchantería; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y habitación. 
Informan en la misma. Urge. 
9837 26-.11. 
SE DESEA ARRENDAR. POR tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
ra» crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones que reúne 
finca, su situación, vías de comunica-
ción y renta anual. Trato directo. 
Diríjase al apartado 1196, Habaim. 
7 2 2 6 jl. 
VENDO LA MEJOR VIDRIERA de 
la Habana; buena venta; punto cén-
trico para todo; poco alquiler, de 
$2,000 a $3,000. Solamente; Lake, Pra 
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
9750 25 jl . 
GANGA. SE VENDI: LA MITAI) 
de la tintorería "VA París," con tren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo. 
Aguacate, 84. Teléfono A-3550. 
9675 28 j l . 
A l o s I n d u s t r i a l e s 
Se vende, en el barrio del 
Pilar, un solar de 880 me-
tros, propio para estable-
cer alguna industria. Buena 
oportunidad: a 14 pesos el 
metro; a 4 cuadras de la 
calzada del Cerro; con sa-
lida por dos calles. Infor-
mes: Acosta, 28, altos. 
9732 23 Jl. 
se vendí;. EN EL BARRIO d e l 
Cerro una casa de moderna construc-
ción, compuesta de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y un gran 
patio. Todo directo con el dueño. In-
forman: Calle Habana, num. 139. 
9721 23 j l . 
R E P A R T O LAWTON 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
m F Í G A R O U Y D E L V A l l E 
VEDADO: E n calle de letra e in-
mediata a Línea, preciosa casa mo-
derna: jardín, portal, sala, hall, 5|4, 
saleta; entrada automóvil, traspatio. 
VIBORA: Calle San Francisco, casa 
moderna, portal, 2 ventanas, sala, 2 
saletas, 4|4, 3 patios, dobles servi-
cios; renta" $53; $5,300. Figarola, 
Empedrado, 31. de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 2 4 j l . 
EN R E I N A : UNA GRAN E s g i INA 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deseen y con mucho terreno. E n 
San IATAXO, cerca de la Glorieta del 
Malecón, casa de alto y bajo, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, etc. E i -
garola. Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
9677 IM jl . 
11NCA: EN ESTA PROVINCIA 
e inmediata al pueblo; magnífica fin-
ca, terreno superior, para todo culti-
vo, 500 frutales, palmar, casa de vi-
vienda, casa de tabaco. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 6 p. ra. Tel. A-2286. 
9677 24 jl . ^ 
¡GANGA! 
Vidriera de tabacos, cigarros,' bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana. 2 cruces de carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,30,0; costó $3,000. Tra-
to directo con »u dueño; Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4. Tel. A-4i:!:. 
9709 26 jl. 
~ * 
Atlmilimos anuncios, sin recargo de 
precio, pnra todas las secciones 
comprendidas cu esta plana, Iinsta 
las diez de la noche. 
VENDO E L M E J O R C A F E . V E N -
ta de $40-00 a $50-00 diarlos; alqul-
ler gratis. $5,000-00. Lake. Prado 
! 101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 
:'::'7 2 4-jl 
KH LA DOMA D E L MAZO. Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna v espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
. Patrocinio y O'Farril. Para Infor-
mes enfrente 
! 9707 31 jl . 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 
terreno en la calle Concepción, Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos de $10 o $15 me • 
suales. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
de - a 4- 9641 23 j l . 
SU V E N D E UN A EARM ACI \, MO-
. derna, surtida, buen diario; punto de 
porvenir. Informan: Rafael Blanco, 
Empedrado, 36, barbería. 
•l740 2 5-jl 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4806 
9585 ' 13-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
funda, con bastante marchantería, en 
buen punto. Informan; Dragones y 
Prado, kiosco, de 9 a 10 a. m 
95S8 22-jl 
LINDO NEGOCIO: FINCA ROSTI-
ca, terreno colorado, de la., con 
80.000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo, im-
portante, muy cerca esta Ciudád, 
$2.500-00. Lake, Prado, 101. ent: . 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-a500- 960¿ 23-jl 
H LRMOSA ( ASA MODERNA, E S -
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centones. 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. ^Rey. 
Teléfono A-5500. 
9605 23-jl 
GRAN NEGOCIO. SE TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamonto para establecimiento u 
oficinas. 96io 30 j l . 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol. 
33. 9613 30-jl 
T U R R E N O S : TRANVIA V CAL-
zada. 69,000.00 metros con árboles 
frótales, a 10 cts. metro. 100,000,00 
metros con gran casa quinta, a 15 cts. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 23-jl 
PUESTO D E E R U I A S . POR EN^ 
fermedad de su dueño se vende uno 
de los mejores de la Habana, calle de 
primera, gran local y buena venta. 
Pasen a verlo, que es negocio. Infor-
man: Aguiar, num. 35. 
9600 22-jl 
U R G E N T E . VENDO DOS MAGNI-
ficas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas en 39 on-
zas, $7,000,00. Otra de 1% caballe-
rías de partido, clase la., de la., con 
todo lo necesario, en $14,000,00. L a -
ke, Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
9G05 23-jl 
G U AN AH.VCOA. S E V E N D E TÑ 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo Santo-: Se da 
barato. Informes: Baratillo, núm. 9. 
9803 26 j l . 
HERMOSA LINC A. T E R R E N O de 
la., esta provincia, para todo culti-
vo y tabaco de partido con todos los 
útiles modernos. $1 4,000-00. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
6505 23-jl 
BUENA ViSTA. COLUMIilA. S E 
vende un solar de 1214 x 40 m., con 
aceras, alcantarillado y luz eléctrica, 
a 4 pesos metro. Más informes en el 
Vedado, calis Baños, entre 19 y 21, 
tienda de ropa. 9552 22 jl . 
No CONEUNDIRSE. Primer agente 
en la Habana en bodegas, cafés kios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo informan: Monte y Suárez, café. 
Adolfo Carneado. 
9535 24^1 
EN LA CAUUE DE E S T R E L L A , 
entre las de * Escobar y Lealtad, se 
vende una finca que produce $54, en 
$4,000. Se trata únicamente con el 
comprador. Empedrado, núm. 31, de 
10 a 11 o de 2 a 4, F . E . Valdés. 
9562 22 j l . 
EN $7.500 SE V E N D E UN RONl-
to y c ómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texidor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
A UNA CUADRA BELASCOAIN. 
se venden, juntos o separados, magní-
fica esquina San Miguel Lucena, de 
261 metros de superficie; y otro so-
lar de 604 metros de superficie, con 
19 metros de frente, sobre Lucena. 
Se trata directamente con propieta-
rio Sr. Casteret, Prado, 53. 
Q.'.LS 2 2-jl 
VIBORA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, paleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da uxuy barata. En la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina. J . A. 
OtGS 2S jl. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tri.i, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
1 sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
i O'Reilly, 23. de 2 a 5. Tel. A-695L 
S221 30-23 
URBANAS. PARA PARTICIOV de 
bienes, se vende una esquina^ con es-
tablecimiento, y un solar contiguo, 
rentando todo $230; se da en $23 mil. 
Urge venta. Informan en el café "Cu-
ba Moderna", Cuatro Caminos, Rulz 
López, de 7 a 8%, de 11 a 1 y de 7 
a 9, p. m. 9595 28-jl 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e Informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar. Trocadero, R6. 
9318 25-jl 
SE C E D E O TRASPASA UN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 27-jl 
S E V E N D E UN RASTRO E N CA-
lle de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. P^ga poco alquiler. 
Aprovechen ganga. Informan; Agua-
cate, 31, Flores. 
9403 23 Jl. 
ESQUINA EN E l . VEDADO. EN 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca .arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solat1. 9492 24-jl 
SE V E N D E N DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones . 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
9520 29-jl 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16V'. Notaría, de 2 a 4. 
8262 30-23 
i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i f i 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E VEN DEN DOS MTJEBEES PA-
ra guardar discos de fonógrafo, con 
capacidad para 324 el uno y de 380 
el otro. Son de cedro y están casi 
nuevos. Informan en Villegas, 129, 
antiguo, bajos. 
^,S7 25 jl . 
P Í A N O S D £ O C A S I O N 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
Están nuevos completamente. 
Ronichs núm. 7. Palisandro. Antes 
$450. ahora $350 Óy. 
Sohwetchten num. 5, Palisandro. 
Antes $4 50, ahora $325 Cy. 
Bogs & Voigt "Boudoir." Antes 
$250, ahora $190 Cy. 
Anselmo López, Obispo. 127 
Almacén do Música v Piano;» 
C 3174 7-21 
E S C A I ' A R A T E D E LUNAS, D E 
construcción esmerada, se vende ba-
rato, 2 más de caoba, a $9 cada uno; 
un lavabo-depósito, 2 centenes, y un 
perchero de árbol, $2. Villegas, 68, 
bajos. 9918 26 j l , 
S E V E N D E , BARATO: UNA VI-
driera metálica, otras vidrieras de pa-
red para tabacos, cigarros, etc., y dos 
mostradores cedro, con rejas, juntas o 
separadas. E n Salud. 23; al lado im-
pondrán. 9882 24-jl 
S E A E N D E UN PIANO, DE USO. 
Se da barato. 23. entre Paseo y 2, "Vi-
lla Consuelo". 
9784 22-jl 
S E VENDE 
una espléndida cama de matrimonio, 
toda de bronce y nueva. Calle 2. nú-
mero 96, altos, Vedado, entre Línea 
y 11. 9820 22 j l . 
SE V E N D E N , CASI NUEVOS Y 
baratos; una pianola de afamada 
marca, .con 30 rollos. Un grafófono 
con 50 rollos y su gabinete para 
guardarlos, un juego de cuarto con 
cama dorada de bronce. tocador, 
chiffonier. escritorio de señora, etc. 
Calle L , 182. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
J I l i l l l i l i l l l l l l l l i i i l l l l i l i l i i l l l l l l l l l l l l l H I M I I I 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
^Clément Baya^d,,, París, 




S E V E N D E UN MAGNIFICO Au-
tomóvil C H A L M E R S , de 7 pasajeros, 
en muy buen estado. Se da barato. 
Centro 1-8. Teléfono 5005. Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84. a todas ho-
ras. 9663 24-jl 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA sa reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recarpo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
A U T O M O V I L E S 
Completamente nuevo un Dcttoitter 
de 1914. de cinco plazas. Magneto 
Bosch. Carb Strongberg. «"ambio se-
lectivo. Yantas desmontables. Yantas 
y gomas de repuesto, etc., todo éOOlr 
pletísimo. Por terter que hacer un 
viaje se da en proporción especial. 
Además hay coches de uso casi nue-
vos y garantizados de conocida* mar-
cas americanas y europeas. Puede pa-
sar cuando guste, por Prado 50. a i nal-
quier hora. ('377 3 4-2 
• M E R C E D E S " . D E 1S-24 EL P.. DE 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporción, por tener qno 
ausentarse su dueño. Se puede ver a 
todas horas en Calzada, núm. 7 2. a¡i-
tiguo. Vedado. Informes sobre predo 
etc; Muralla, num. 18. "La India", al-
macén de sombreros. Teléfono A-3933 
o F-1983. 9852 28-jl 
S E V E N D E 
LTn automóvil, en perfecto estado, 
de 24 caballos, dos carrocerías, para 
reparto de mercancías y para panco. 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; también se vende un 
carro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: Mar-
qués González, num. 12. 
9754 2.Vil 
S E V E N D E UNA ( A K R E T I L U V 
de mano, con carroza, propia para !t -
lados o frutas. Bazarrate. 27. entre 
Zapata y Valle, casas de los obreros 
de H. Upmann. 
9805 22 jl. 
i i i i i i M i i i i i m i i i i i m i i m i u i i i i i i i i m i i i i i i i i i i 
ELEGÍRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M n a ü E S E L E C I B i O O S 
"BERLIN," VILAPLANA T 
ARREDONDO (S. EN C ) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
C 2921 1 jl . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a: plazos. B E R L I N . O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-32 6 8. 
C 2922 • 1 j l . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if iüiiKinniii i i i i i i i i i i i i i 
S E V E N D E UNA B A T E R I A D E ( o 
ciña y 24 sillas, y varias mesas, de 
fonda, en Campanario, 131. También 
se venden varias puertas de cedro y 
una bañadera de mármol. 
-9958 29-jl 
A LOS ZAPATEROS. SE VEN DE V 
hormas planas, máquina brazo, vidrie-
ra de media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada Concha, Infanzón 
y Pernas, letra C. 
9856 2.S-jl 
NEGOCIO VERDAD 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital, .Dirigirse a M. IL 
Apartado 82 5, Habana, 
C 3122 8-15 
SE A E N D E UN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ha-
rato. Darán razón: Estrada Pahua, 
l i Víbora. 9430 23-jl 
C a z a d o r e s 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 jL 
j i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i 
H1STR0S REPRESEmHTES SXKOTOS Í 
para los Anuncios Franceses, i 
Ingleses j Suizos son los ^ 
SRES L M A Y E N C E & CIE \ 
9, Rué Tronchet — PARIS J 
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L a s o l u c i ó n d e l 
c o n f l i c t o 
New York, Julio 21. 
Mr. Charles Ebbetts, presidente y pro-
pietario del club Brooklyn de la Liga Na-
cional, ha solucionado el grave conflicto 
que se había planteado entre la Comi-
sión Nacional y la Hermandad de jugado-
res de pelota. 
I uitz, el presidente de los jugadores, 
pedía justicia para el jugador Kraft, que 
era reclamado por el Newark de la Liga 
Internacional y por el Nashville de la L i -
ga del Sur, el primero perteneciente a una 
| Liga clase A A y el segundo a clase A . 
Kraft fué enviado al Nashville con la con 
díción de recibir el mismo sueldo que le 
habían cfrecido en el Newark. 
A la hora de pagarle no le cumplieron 
—como sucedió con los cubanos del Ma-
cón—y Kraft, al percibir ciento cincuenta 
pesos menos, se quejó a la Hermandad y 
Fultz reclamó a la Comisión Nacional, sin 
que se le prestara atención. Ese despre-
cio fué lo suficiente para que Fultz se in-
dignara y tomara una determinación enér 
gica, convocando a todos los jugadores de ; 
las grandes Ligas para una huelga gene-
ral, que debía iniciarse mañana miérco- | 
les. 
Los magnates se dieron cuenta de que 
no podían cometer esa arbitrariedad, y 
aunque Ban Johnson, el Presidente y 
Czar de la Liga Americana, no tardó en 
retar a los jugadores, amenazando con 
clausurar todos los terrenos y suspender-
los de empleo y sueldo, multándolos, loa 
dueños de los clubs, los que estaban lla-
mados a sufrir las consecuencias en pesos 
y centavos, buscaron el modo de solucio-
nar elproblema, por su ccnveniencia, ha-
ciendo justicia al player engañado. 
Mr. Ebbetts anunció esta tarde que él 
le comprará al Nashville ese jugador por 
2,500 pesos y entonces lo traspasará al 
club Newark de la Liga Internacional, de 
que es copropietario. Al notificársele es-
ta declaración a Mr. Fultz, éste declaró 
que si tal cosa se hacía, la huelga queda-
ría sin efecto. 
Esto constituye un ruidoso triunfo de 
la "Base Ball Players Fratemity", que 
han demostrado una vez más la fuerza de 
la unión. 
Ban Johnson ha declarado que se ale-
graba de la solución que había tenido el 
caso de Kraft, sin que en el litigio se vie-
ra envuelta la Liga Americana, agregan-
do que él estaba dispuesto a proteger has 
fa el límite sus derechos, caso de que se '• 
hubiera declarado la huelga. 
Fultz, el presidente de la Hermandad, | 
ha declarado a su vez que la Fraternidad | 
está satisfecha con la solución que se le ¡ 
ha dado al caso de Kraft. 
Los players, dice Fultz, merecen pláce- j 
mes por la manera digna y determinada , 
con que respaldaron a la Asociación, que 
,ostá compuesta de un hermoso lote de 
pinch hitters. 
Fultz se siente feliz porque dice que i 
sus jugadores han ganado el punto que se 
discutía. 
E l Presidente Johnson, que estaba ce-
lebrando un mitin con los magnates de I 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A l — S S ' - ^ i S ; 
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Anotación por entradas: 
I 
Chicago 4; Filadelfia 3. 
San Luis 5; Brooklyn 1. 
Pittsburg 0: Boston 6. 
Cincinnati 5; New York (?. 
I 
G. P. 
New York 48 33 
Chicago 48 38 
San Luis 47 40 
Boston , . . . 38 43 
Cincinnati 39 45 
Filadelfia 37 43 
Brooklyn 35 43 
Pittsburg 35 44 
( 
I I 
New York 7; Detroit 5. 
Filadelfia 2; Cleveland 1 í l ) . 
Filadelfia 7; Cleveland 6 (2). 




Filadelfia 51 32 
Detroit 47 40 
W ashington 45 39 
Boston . . . . 46 40 
Chicago 43 12 
San Luis 44 40 
New York 33 49 
Cleveland 29 56 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S e s o l u c i o n ó l a c r i s i s e n e l b a s e b a l l o r g a n i z a d o 
M E R I T O A G O S T A O B T I E N E U N R U I D O S O T R I U N F O 
la Liga Americana con el propósito de 
tomar acuerdos para combatir la huelga, 
suspendió la reunión al enterarse de la 
decisión tomada por Mr. Ebbet. 
G r a n t r i u n f o d e l a 
L i g a F e d e r a l 
Buffalo, Julio 21. 
£1 magistrado Bissell ha dado un fallo 
dejando sin lugar el mandato judicial con-
seguido por el club Chicago americano, 
prohibiendo que Hal Chase jugase en el 
Buffalo Federal. 
Mr. Bissell declaró que el baseball or-
ganizado era un monopolio ilegal y que 
carecía de obligación reciproca la llamada 
cláusula de diez días de un contrato por el 
cual Chase jugaba en el Chicago y el club 
podía dar por terminados los servicios del 
inpador notificándolo con diez días de pla-
zo, mientras que el player estaba obligado 
a cumplir las cláusulas del citado contrato. 
L i g a N a c i o n a l 
E N SAN L U I S 
Pfeffer pitcheó espléndidamente hasta 
el sexto inning, en cuya entrada hizo ex-
plosión, anotando el San Luis cinco carre-
ras. 
Reulbach, que lo sustituyó, contuvo el 
fiero ataque de los cardenales. 
E l Brooklyn bateó bien en el segundo 
inning y en el sexto, anotando carreras. 
Daubert dió un home run en la sexta en-
trada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 000005000— 5 9 0 
Brooklyn 020011000— 4 10 0 
Baterías: Perdue, Wingo, Snyder, Pfef-
íer, Reulbach y Miller. 
E N CHICAGO 
Oeschger estuvo wild y su falta de con-
trol agregado a los errores de su team y 
a Tincup que expidió diez transferencias, 
dieron el triunfo al Chicago. 
Un triple de Leach, que empujó a Bates, 
empató el score en el octavo inning y un 
fly de sacrificio de Good produjo la deci-
siva. 
Vaughan fué bateado con regularidad, 
pero estuvo bien los apuros dominando la 
situación. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 01001002x— 4 5 2 
Filadelfia 201000000— 3 8 3 
Baterías: Vaughan, Bresnahan; Oesch-
Ker y Burns. 
E N P I T T S B U R G 
E l Boston jugó maefi-sl ral mente, dejan-
do en blanco a su contrario, el team de 
Pittsburg. 
Maranville abrió el fuego por el Boston, 
dando un home run en el tercer inning. 
Ün tribey de Connolly y un out agregó 
otra carrera en el séptimo, y un tribey de 
Mann, tres sencillos y dos pases dieron 
cuatro anotaciones en el octavo. 
O'Toole regaló nueve bases por bolas. 
Rudolph, en cambio, estuvo invencible. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg 000000000— 0 3 1 
Boston 001000140— 6 9 2 
Baterías: O'Toole, Conzelman, Coleman, 
Wagner, Rudolph y Gowdy. 
E N C I N C I N N A T I 
Un hit de Mathewson en el inning núme-
ro 13 hizo que Piez pisara el home con los 
laureles. 
Fromme relevó a Dernaree en el séptimo 
inning, cuando los locales tenían ventaja 
en el score. A Fronmme los rojos no pu-
dieron tocarle la bola; otro tanto les suce-
dió con Mathewson, que tomó el mando en 
el noveno. 
Benton hizo explosión en el octavo, en 
cuyo inning los Gigantes empataron el jue-
go. Ames sustituyó a Benton, portándose 
bastante bien. 
Cansados los fanáticos de ver que los 
Gigantes no hacían más que robas bases, 
pidieron a gritos que Miguel Angel Gon-
zález catcheara y Herzog complació al pú-
blico. 
E l cubano catcheó siete innings y cogió 
pelotas colosalmente, pero no pudo sacar 
la bola del cuadro en forma de hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 2000030000000— 5 8 3 
New York . . . 0001011200001— 6 14 2 
Baterías: Benton, Ames, Envin, Gonzá-
lez, Demaree, Fromme, Mathewson y Me-
yers. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N WASHINGTON 
Los Senadores jugaron esta tarde colo-
salmente, dándole los nueve ceros al Chica-
go. 
L a primera carrera st» hizo en el cuarto 
inning con un triple de Candil y un senci-
llo de Morgan. 
En la sexta entrada hicieron tres carre-
ras con hits de Me Bride y Acosta, un sa-
crificio, un pase y un error. 
Lothrop relevó a Benz en el séptimo in-
ning. 
Walter Johnson fué dueño del desafío 
durante los nueve innings. 
£1 héroe de la tarde fué el joven cubano 
de 18 años, Baldomero Acosta, que susti-
tuyó a Milán. 
E l joven cubano de cuatro veces al bate 
dió un tribey y dos sencillos, levantando 
al público de su asiento cada vez que iba 
al píate. -'Vy* 
Griffith ha anunciado que Acosta juga-
rá el left field mientras dure la ausencia 
de Milán. Shank está en el centre field. 
New York I0301200x 
Detroit 004000100^ l 13 i 
Baterías: Warhop, Hall, V,,,, s 1 
Covaleskie, Boehler y Stanage* maW, 
E N F I L A D E L F I A 
Lo? Atléticos aumentaron su hak 
tarde con dos victorias. er *̂  
E n el primer encuentro Mitchpli 
estupendo, sacando doce struck out 
ta el noveno inning sólo le diernn A Y 
Un sencillo de Collins, un roL 8 
field out y un wild pitch dieron la nUn * 
carrera al Filadelfia, empatando ni (ri 
E l juego se decidió en el onceno 
sencillos consecutivos. n 'f* 
E n el segundo encuentro el F¡ia,i ,,. 
el Cleveland se cansaron de batear e' 
hits y un fly de sacrificio en el nui » 
i ning dieron a los Atléticos cinco * 
I decidiendo el match. rrer»s, 
Bressler sacó ocho struck outg. 
j Anotación por entradas: 
Primer juego 
C H. p 
00000000101— 2 l " , 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . . 00010300x— 4 12 1 
Chicago 000000000— 0 7 2 
Baterías: Johnson, Ainsmith, Benz, 
Lathrop, Schalk y Kuhn. 
E N BOSTON 
ün fuerte aguacero suspendió esta tar-
de en el sexto inning el interesante desa-
fío que libraban Puritanos y Carmelitas, 
retirándose ambos equipos con una carre-
ra cada uno. 
E l San Luis hizo su carrera en el segun-
do inning con dos sencillos y un doble de 
Speaker. 
E l Boston empató en el sexto inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 000001— 1 3 2 
San Luis 01000— 1 3 2 
E N NEW Y O R K 
Kovaleskie hizo explosión en el tercer 
inning, empatando el Now York. 
Filadelfia. . 
Cleveland . . . . 00001000000— i 
Baterías: Busch, Schang, Mitcholl v'r1 
risch. ' ^ 
Segundo jbepo 
Anotación por entradas: 
C H. I 
Filadelfia 00205000x—7 ij". 
Cleveland 301000200— 6 n 
Baterías: Bressler,^ Schang, Stcen, Hi 
gorman y Bassler. 
V i c t o r i a d e l o s cubanos 
New York, Julio 21. 
Los cubanos del Long Branch jugaroi 
ayer tarde en Asbury Park contra el clnk 
de esa ciudad, y ganaron en una muy rt-
ñida batalla de pitchers, con la siguienit 
anotación por entradas: 





Baterías: Muñoz y Jiménez; Coakler y 
Soper. 
Los cubanos jugaron con gran dipciplim 
y entusiasmo, sin perder el almidón, lo-
grando ganar un juego que parecía perdi-
do sin remedio. 
E l próximo domingo jugará el Lodk| 
Branch en sus terrenos contra el PiUsbur?, 
de la Liga Nacional. Los dos domingos si-
guientes cruzarán sus bates con los duiaj 
Cincinnati y New York. 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
r. Esteban: Bernaza, 55, marmolería 
í . P . D . 
LA SEÑORA 
iérrate Blanco 
viuda de Sala 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a las cuatro de la tarde, sus 
hijos, hermanos, hijo político, nie-
tos, nieto político, sobrinos y de-
más personas de su amistad su-
plican encomienden su alma a 
Dios y concurran a la casa mor-
tucria, Tejadillo número 20, para 
acompañar sus restos al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, Julio 22 de 1914. 
Esperanza, Lucinda, Merce-
des, Teresa y Armando Sala y 
Blanco; Antonia, Adelaida y 
Manuel Blanco; Enrique Espi-
nosa de los Monteros; Alejo, 
Augusto y Armando Sala; Je-
sús Zacarías; José Vivó; Os-
car Catalina; Luis Aizcorbe; 
Alberto Blanco; Pbro. Pablo 
Espinosa de los Monteros; Jo-
sé L . Odoardo; Ricardo Moli-
na; Benito Qrtiz; Dr. R . Me-
nocal; Jesús Ma. Barraqué; 
Dr. Plazaola; Juan Betan-
court; Enrique y Manuel Her-
nández Miyares. 
No SK RISPAR TEN ESQUELAS. 
9990 1.22 
El señor Presidente 
Poco después de las dos de la tarde 
anterior se retiró del Palacio de la plaza 
de Armas para su residencia veraniega 
en Marianao, el señor Presidente de la 
República, a quien acompañaban dos de 
sus ayudantes. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, oúm. ÍO.-Teléfono A-Sni 
E l g e n e r a l M e o d i e l " 
Nos hemos enterado, con gran satisfac-
ción, de que ya se encuentra en vías de 
restablecimiento de la contusión que re-
cibió el sábado, y que en los primeros mo-
mentos parecía de gravedad, nuestro dis-
tinguido y estimado amigo el brigadier 
Pablo Mendieta, Jefe interino del ejérci-
to. 
Mucho nos plece la mejoría a que nos 
referimos. 
Hacemos votos por el restablecimiento 
total del prestigioso general Mendieta. 
Del Juzgado de Guardia 
ALBAÑIL L E S I O N A D O 
Por el doctor Bernal, fué asistido en 
el Hospital de Emergencias, el anciano 
Filomeno González, de 60 años, vecino de 
Luz 59, de una contusión con desgarra-
duras epidérmicas en la región costo-ilía-
ca izquierda, con fractura de la undéci-
ma costilla del mismo lado y contusión 
en el tercio posterior de la región occípi-
to-frontal. 
Dichas lesiones son de carácter grave. 
Según manifestación del propio lesio-
nado, dichas heridas las sufrió al caerle 
encima un marco de puerta en la casa 
Jesús Peregrino 36, donde se hallaba tra-
bajando como albañil. 
£1 hecho fué casual. 
D E S A P A R E C I D A 
Eleucipo Pablo y Cantero, encargado y 
vecino de la casa Maloja 118, denunció 
en la 6a. estación de policía, que la in-
quilina de la misma Justa Dulsaide, ha 
desaparecido de su domicilio hace dos 
días, cosa que no acostumbraba. 
Incendio casual 
U N CARBONIZADO 
A la Secretaría de Gobernación comu-
nicó ayer el Gobernador provincial de Cu-
| ba señor Rodríguez Fuentes, que el día 
19 de este mes ocurrió un incendio ca- I 
sual en el domicilio de Ramón Batista ve- j 
ciño del poblado de Fray Benito, término 
M Gibara. 
De resultas del incendio resultó carbo- ( 
nizado Batista y su esposa con gravea I 
1 quemaduras. 
C a r t a d e H o l a n d a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E X C U R S I O N A D E L F T 'cansables, y a lo lejos se percibe una con-
_ tinuación de praderas y más praderas. Hallándonos en pleno verano, estamos! crU2ada8 en ^ dire¿ción por canales 
aes en la estación para salir fuera de la y por pequeños brazos del río> y por los 
cuales suben y bajan embarcaciones di-
versas. Vistas de lejos y Con la llanura 
uniforme que es el rasgo distintivo del 
paisaje, parecen estar navegando entre los 
pues e  la estació  a 
ciudad en viaje, o para hacer excursiones 
de más o menos extensión a los alrededo-
res o a los puntos cercanos. 
De una de estas excursiones voy a tra-
tar en esta carta, por ser la misma una ¡rboies y ios juncos y aún sobre las pra 
de las que mas ínteres ofrece a los ex-1 derSiS niismas. 
tranjeros, en cuanto a lo histórico y esen-1 , ,• 1 ti , 
cialmente típico-holandés que la caracte- Pa8?da V"a " ^ g a a la 
riza. También presenta la ventaja para Pequeña aldea típica holandesa Overs-
el que habitara Rollerdam, de ser de po- chie (sobre el Schie) la cual, no obstan-
co gasto v de corta duración, y por con-1? su Proximidad a Rotterdam ha logra-
síguiente 'al alcance de cada bolsa y posi- df> conservar su autonomía sindical y su 
ble aún para quien tuviera solamente | ^a™116. estacionario, 
tiempo limitado a su disposición. A1 deJar Overschie se renueva el pa-
' ^ . , , , norama que para muchos peca por monó-
Para ir al grano diré que la excursión tono> per0 que en realidad rebosa en en-
de que deseo hablar es la que nos condu-
ce a la ciudad académica de Delft. Y a 
cantos apacibles de una naturaleza fértil 
y bienhechora, y dotada de una lozanía 
oigo a mis lectoras y lectores hacer la ob- tranquilizadora. A menudo se 
;aervación que una ciudad de por si ofre-i " . , „ , 
ce atractivos veraniegos de número redu- Pasa por quintas de aspecto pudiente y 
leidísimo. Verdad es ésta de valor irre- Hospitalario y cuyos j a r ^ 
futable, y del todo aplicable a Delft r o i e A ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ , I ' 7 • • • j v j i con las asnas luguotonas ele la comente. mo como municipio, debiéndosele pues i " j - u „ j„ „„ f0„ 4.„ 
| u „ . V T v, ^ J . - j 1 ] Otra media hora de un bogar tan grato, 
i atribuir por completo lo atractivo de la | v nos detenemos ante un bonito jardín 
excursión en cuanto, a la parte histórica ne rec donfle a menudo muchos hacen 
y aun típica, pero buscando y hallando Lscaia para pasar unos ratos amenos, 
plenamente la que toca al gozo estival en r E l tercio dei trayecto nos llevr 
el trayecto exigido para trasladarse, de 1 a to final pOT1emos pie en tierra 
esta ciudad a la académica, o digamos al |firnie uso de ia expresión acepta-
término del paseíto. Este trayecto ^ ida para ^ emplear la que, por anómala 
hace por vaporcito y subiendo el no Schie viene más a pelo al hablar dei 
hasta llegar al desembarcardero de Delft. suelo holandés. a saber tierra acuática). 
L a distancia entre las dos poblaciones es ^ encontramos en" la ciudad de Delft. 
sólo de 15 kilómetros y supérfluo es agre-! Esta tiene un doble renombre, debido a 
gar que se puede cubrirla con mayor ra- 1 la existencia de la universidad que se ha-
pidez haciendo uso del ferrocarril, pero < na dentr0 ê sus muros y a los múltiples 
el viaje, hecho por la vía acuática os mucho | recuerdo»! históricos que se concentran en 
más grato, se entiende en verano, y tí personalidad de Guillermo el Tacitur-
no se ve uno impulsado por negocios de j no> llamado y con razón el padre y liber-
cualquiera clase. Con los fines excursio- tador- de los Países Bajos de la domina-
nistas ya indicados, de buena gana se ! ción española, y el fundador de la actual 
aprovecha uno del servicio de vaporcitos 1 caaa reinante de Oranje. 
X t T J t i o ^ Z a r S h ^ d á ! í - universidad de De.ft es í . cuarta del 
y por el cual pasa el susodicho rio Schie. reino; las otras están ubicadas respec-
Muy pronto se cambian hileras de casas tivamente en Liden, Gromnga y Amster-
de-más o menos pretensiones que se ali-idam. 
nean a ambos lados en praderas fértiles, , E1 t{tulo que lleva ^0J dl'a es de fecha 
pobladas de ganado de raza superior y añog ^ esta 
cuyas calidades excepcionales le han dado ,c,-lc"lc' , , , « m¿¿ • 
fama universal. De trecho en trecho unos , parte, se le daba el del Politécnico (leí 
molinos tradicionales alzan sus aspas in-1 país, ya que las cátedras desempeñadas 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Evitan có l icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el e s treñ imiento y despejan la inteligenc a 
Depósito en todas las Dtoguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agenta en Cuba: 
B E R T I U I O B O R R O , A n g e l e s . 6 f H a b a n a 
C 9572 alt. 12 S. 
eran de la instrucción superior y defini-
tiva para el adiestramiento en las profe-
siones de ingeniero en todos sus diversos 
ramos. Sobre todo la de ingeniero hidró-
grafo y la de montes y plantíos son de 
importancia magna, tanto para los Paí-
ses Bajos mismos cuanto para sus Colo-
nias tan ricas y productivas. 
E n cuanto a los recuerdos históricos 
arriba indicados, éstos reinan supremo en 
el Prinsenhof (sitio de los Príncipes), y 
en la iglesia donde se encuentra la tum-
ba monumental del Taciturno. E l Prin-
senhof (edificio de fecha antigua, y que 
actualmente sirve en parte de cuartel y 
en parte de museo), fué la morada del 
Príncipe de Oranje en los últimos días de 
su azarosa vida. Fué aquí que el alevo-
so y fanático asesino logró penetrar y dis-
parar el tiro fatal que puso fin a vida 
tan preciosa. Se sube la misma escalera 
| donde el infame Gerard se presentó ante 
su víctima, pudiéndose aún ver el aguje-
ro hecho en la pared pos la bala mortí-
fera. Fué a la sala adyacente adonde se 
| llevó al Príncipe mortalmente herido y 
¡donde exhaló el último suspiro. Esta sa-
jía ha sido instalada como museo de culto 
patriótico, los objetos coleccionados allí 
.siendo por la mayor parte referentes al 
ilustre mártir y héroe, ora prendas que 
eran de su uso personal, ora manuscritos 
de su puño, o bien reproducciones de su 
¡persona, al óleo, en mármol, bronce, mar-
; fil y yeso y de proporciones varias, a más 
|de curiosidades sin número de la época 
y de un valor arqueológico inapreciable, 
Icomo medallas, monedas, pedrerías, tra-
¡bajo de cinceladura, cristalería, loza y 
¡adornos de toda clase, y por añadidura 
; una variedad de instrumentos de tortura 
¡que forman como el fondo horripilante de 
; conjunto tan imponente. 
De la iglesia, lo primero que llama la 
atención es el soberbio monumento bajo 
iel cual fueron enterrados los despojos del 
• ascendiente de la dinastía de Oranje. 
E s de mármol blanco v negro y es obra 
sobresaliente. L a efigie del Taciturno 
yace extendida sobre un sarcófago, bajo 
un dosel que se ve sostenido por colum-
nas y con figuras alegóricas en las es-
quinas. A los pies del Principe, los es-
cultores, con mucho acierto, colocaron b 
efigie de un perrito, fiel compañero que 
fué de su amo real, tanto que una vez 
con sus ladridos, lo salvó de un ataque 
nocturno de asesinos cobardes. 
Y esta iglesia es el sepulcro no sola-
mente del inmortal Taciturno, sino igual-
mente de muchos muertos de renombre 
entre los cuales débese ante todo citar al 
sin par jurisconsulto y erudito Hugo de 
Groot, la gloria de las letras holandesas. 
También descansan en la bóveda adya-
cente a la tumba real, todos los miembros 
de la dinastía de Oranje, este recinto vi-
niendo a ser para la casa reinante de los 
Países Bajos lo que era la iglesia de St 
Dems para la de Francia. 
Adéle J . GODOY. 
Rotterdam 9 de Julio de 19141. 
HURTO 
A Carmen García Tramilo, de Paula 1, 
le hurtaron varias piezas de ropae que 
estima en diez pesos plata. 
Carmen no sospecha de nadie. 
S u c e s o s 
UNA MAQUINA 
A José Andreu y Díaz, vecino del ho-
tel "Roma", le hurtaron una máquina di 
calcular que estima en cien pesos oro. 
D E UNA CARPETA 
A Modesto Pilar, de Egido 27, le hur-
taron de una carpeta $6-24; sospechando 
que el autor haya sido Francisco Ville-
gas, ignorando su domicilio. 
COBRADOR Q U E ESTAFA 
E n la Secreta participó Ventura Alon-
so y Franco, de Inquisidor 10 y 12, 
su cobrador Santos Fernández CU-
rapurrieta ha hecho efectivas cuenta.' 
por valor de $900-00 oro español, apro-
piándose dicha suma. 
Agrega el denunciante que se ha w 
terado, que su cobrador salió ayer de 9 
domicilio sito en Acosta 41, con una n* 
leta, suponiendo que se ha embarcado. 
ORO es lo que ORO vale, 
E l cobre, el bronce, y deraáa 
metales inútiles: el hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas formas: 
los huesos, las astas, la orín, 1* 
carnaza y demás desperdicios o? 
reses vacunas: los carriles VIf' 
jos o usados de vía ancha, estre-
cha y portátil: la poma mut» 
de zunchos de autos, coches . 
bicicletas, de herraduras, de no-
tas y zapatos, de recortes de 
planchas, válvulas y demás usa* 
da en maquinaria. 
T o d o e s t o e s o r o 
porque lo compran en todas ca 
tidades, pagándolo a los mejores 
precios _ 
B O U Z A , P O T T S y C a -
en la calle Ancha del Norte, nu 
mero 388-B. (antiguo Asilo 
San José) HABANA, y en ^ 
Agencias y Sucursales de 
tanzas. Cárdenas, Sagua l3 (,r^0 
de, Caibarién, Nuevitas, Fuer(á, 
Padre, Gibara, Baracoa, G " ^ , 
ñamo, Santiago de Cuba, - j_ 
zanillo, Mayarí, Bayamo, 
güín, Mayarí, Santa Cruz 
Sur, Camagüey, Ciego de A 
Sancti-Spíritus, Tunas de 
Trinidad, Remedios, CienWWJ 
Santa Clara, Palmira. ^r n0. 
Placetas, Camajtanf, ^«"v, , , .^ 
mingo. Rodas, Colón, ^«"SS 
Unión de Reyes, San N i g J J 
Güines, Jaruco, Aguacate. ^ 
bañó. Bejucal, Santiago dí1 ga. 
Vegas, San Antonio de ¡os ^ 
ños, Guanajay, Isla de Pinos, - y 
quizar, Artemisa, San /ua«ai„'i 
Martínez, Pinar del R'O» r Z * 
Honda y otras plazas de m 
importancia. Pidan precios 
formes a Haba"8" 
Bouza Potl» y Cmp.— 
TelefMOA-475! Aparlado f)Z7. 
Dirección telegráfica: B O U P £ T ^ 
C 9596 
